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One Hundred Nineteenth Annual
COMMENCEMENT EXERCISES
UNIVERSITY OF KENTUCKY
THE ACADEMIC PROCESSION
The National and University Colors
The Candidates for Advanced Degrees, including the Candidates for Degrees from
The Graduate School, College of Law, College of Medicine, and College of Dentistry
The Candidates for Degrees from the College of Arts and Sciences
The Candidates for Degrees from the College of Agriculture
The Candidates for Degrees from the College of Engineering
The Candidates for Degrees from the College of Education
The Candidates for Degrees from the College of Business and Economics
The Candidates for Degrees from the College of Pharmacy
The Candidates for Degrees from the College of Nursing
The Candidates for Degrees from the College of Architecture
The Candidates for Degrees from the College of Allied Health Professions
The Candidates for Degrees from the College of Home Economics
The Candidates for Degrees from the College of Library and Information Science
The Candidates for Degrees from the College of Social Work
The Candidates for Degrees from the College of Communications
The Candidates for Degrees from the College of Fine Arts
The Faculty of the College of Arts and Sciences
The Faculty of the College of Agriculture
The Faculty of the College of Engineering
The Faculty of the College of Law
The Faculty of the College of Education
The Faculty of the College of Business and Economics
The Faculty of the College of Pharmacy
The Faculty of the College of Medicine
The Faculty of the College of Nursing
The Faculty of the College of Dentistry
The Faculty of the College of Architecture
The Faculty of the College of Allied Health Professions
The Faculty of the College of Home Economics
The Faculty of the College of Library and Information Science
The Faculty of the College of Social Work
The Faculty of the College of Communications
The Faculty of the College of Fine Arts
The Directors and Faculty of the Community Colleges
The Faculty and Staff of Other University Units
The Deans of the Colleges and Administrative Officials
The Vice Presidents
The Chancellors and Vice Chancellors
The Official Guests
The Board of Trustees
The President of the University of Kentucky
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COMMENCEMENT CEREMONY
The exercises of the one hundred nineteenth annual commencement are enacted today at
the University of Kentucky. The counterpart of the pageantry is enacted each year on cam-
puses all over the world. It is the solemn climax and recognition of the graduates' years of
study and preparation for responsibility.
The following description of the Academic pageantry is provided for your interest.
PROCESSION
The procession, which forms on the Avenue of Champions, will enter the Coliseum through
the south entrance. It is led by the University Marshal and followed by the Color Guard carry-
ing the National and State flags and the University banner. The University Marshal bears the
ceremonial mace, emblematic of the endorsement of the State and the University. Led by Assis-
tant Marshals, the candidates march behind the identification banner of the respective col-
leges which recommended them for their degrees.
The order of march is as follows:
The candidates for advanced degrees to include
The Graduate School
College of Law
College of Medicine
College of Dentistry
The candidates for degrees:
College of Arts and Sciences
College of Agriculture
College of Engineering
College of Education
College of Business and Economics
College of Pharmacy
College of Nursing
College of Architecture
College of Allied Health Professions
College of Home Economics
College of Library and Information Science
College of Social Work
College of Communications
College of Fine Arts
As the candidates reach their seats, the members of the faculty of the University of Kentucky
march into the Coliseum wearing the colorful hoods of the colleges and universities from which
they were graduated. The climax of the procession brings to the platform the Trustees of the
University, the Deans of the various colleges, honorary degree recipients, alumni award reci-
pients, The William B. Sturgill award recipient, Sullivan award recipients, the Chancellors,
the Vice Presidents, and other University officials, guests, state officials, and finally, the Presi-
dent of the University. The Trustees of the University can be identified by their blue gowns
with white panels. They wear blue caps with blue tassels.
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ACADEMIC ATTIRE
All candidates for degrees and those who hold these degrees, including University officials,
faculty, and visiting dignitaries, are attired in traditional cap and gown. The basic color for
most caps and gowns is formal black. However, recipients of different degrees wear distinc-
tive tassels on their caps (called mortarboards) and hoods of various hues draped down the
backs of the gowns.
CAPS
Candidates for Bachelor's and Master's degrees wear the regulation cap with the tassel ap-
propriate to the school or division from which they are being graduated, with the exception
of those who already hold Doctor's degrees and are privileged to wear gold tassels. Except
during the positioning of the Colors, the playing of the National Anthem, and prayers, men
in academic regalia are requested to wear their caps. The authorized list of tassel colors follows:
Arts and Sciences-White
Agriculture-Maize
Engineering-Orange
Law-Purple
Education-Light Blue
Business and Economics-Drab
Pharmacy-Olive Green
Medicine-Green
Nursing-Apricot
Dentistry-Lilac
Architecture- Blue-Violet
Allied Health Professions-Light Green
Home Economics-Maroon
Library and Information Science-Lemon
Social Work-Citron
Communications- White
Fine Arts-Brown
GOWNS
The gown for the Bachelor's degree has pointed sleeves. It is designed to be worn closed.
The gown for the Master's degree has an oblong sleeve, open at the wrist, like the others.
The sleeve base hangs down in the traditional manner. The rear part of its oblong shape is
square cut and the front part has an arc cut away. The gown is designed and supplied with
fasteners so that it may be worn open or closed. The gown for the Doctor's degree has a bell-
shaped sleeve on which are three velvet bars (usually black but sometimes other colors, depen-
ding on the degree).
HOODS
The Bachelor's hood is rather short with a narrow velvet edging of the appropriate color
(see list under tassels) and a lining in the color or colors of the institution-blue and white
at Kentucky.
The Master's hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes more of
the lining. The outside velvet trim color designates the degree which the person is receiving.
The Doctor's hood is easily recognized by the width of the velvet edging, the wide panels
at either side, the greater length, and the full exposure of the lining. The colors of the edging
most frequently seen are blue for philosophy, green for medicine, and purple for laws; the
colors for the honorary Doctor's degrees are purple for laws, white for letters, and golden
yellow for science.
Candidates for honorary degrees do not wear the hood until after the degree has been con-
ferred; part of the ceremony of admitting a candidate to his or her honorary degree consists
in the candidate being formally invested with the hood.
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THE NATIONAL ANTHEM
Oh Say! can you see, by the dawn's early light,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?
Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight,
O'er the ramparts we watch'd, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air.
Gave proof thro' the night that our flag was still there.
Oh, say does that Star-spangled Banner yet wave
O'er the land of the free and the home of the brave?
University Marshal
Daniel R. Reedy
Music
The University of Kentucky School of Music Band
Conductor
Professor Ronald P. Monsen
Soloist
Professor Margaret Kennedy
Announcer
Keith Elkins
Ushers
Collegians for Academic Excellence
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ORDER OF EXERCISES
Presiding
Otis A. Singletary, President
PROCESSIONAL
STAR SPANGLED BANNER (Francis Scott Key)
INVOCATION Dr. Benjamin S. Baker
Pastor. Main Street Baptist Church
INTRODUCTION OF GUESTS President Singletary
PRESENTA nON OF DEGREE CANDIDATES AND CONFERRING OF DEGREES
Dean Michael A. Baer
College of Arts and Sciences
Dean Peggy S. Meszaros
College of Home Economics
Associate Dean John C. Robertson
College of Agriculture
Dean Timothy W. Sineath
College of Library and Information Science
Dean Ray M. Bowen
College of Engineering
Dean S. Zafar Hasan
College of Social Work
Dean Edgar L. Sagan
College of Education
Dean Herbert N. Drennon
College of Communications
Dean Richard W. Furst
College of Business and Economics
Dean Richard C. Domek, Jr.
College of Fine Arts
Assistant Dean William C. Lubawy
College of Pharmacy
Dean Wimberly C. Royster
The Graduate School
Dean Carolyn A, Williams
College of Nursing
Dean Robert G. Lawson
College of Law
Dean Anthony Eardley
College of Architecture
Dean Robin Powell
College of Medicine
Dean Thomas C. Robinson
College of Allied Health Professions
Dean Merrill W. Packer
College of Dentistry
GREETINGS-ALUMNI ASSOCIATION G. David Ravencraft
President, National Alumni Association
RECOGNITION OF RECIPIENTS OF ALUMNI ASSOCIATION
GREAT TEACHER AWARDS President Singletary
PRESENTATION OF
WILLIAM B. STURGILL AWARD President Singletary
PRESENTATION OF SULLIVAN AWARDS President Singletary
Professor Joseph A. Bryant, Jr., University Orator
CONFERRING OF HONORARY DEGREES President Singletary
BENEDICTION Dr. William R. Jennings
Pastor, First United Methodist Church
RECESSIONAL
...
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HONORARY DEGREES
DOCTOR OF LAWS
William B. Sturgill
DOCTOR OF LETTERS
Wendell Erdman Berry
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• Degree awarded August 8, 1985
•• Degree awarded December 20, 1985
(No asterisks) Degree will be conferred May 10, 1986
if candidates have met all degree requirements
The Graduate School
Dean: Wimberly C. Royster
Doctor of Philosophy
Abdul-Raheem, Abdul-Kareem, Kuwait
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Peptidyl Carbarnates Incorporating Amino Acid lsosteres
as Novel Elastase Inhibitors: Modification of pi and pd
Residues"
Abell, John Davis*, Paducah
Major: Economics
Dissertation: "Money Growth and the Term Structure of Interest Rates"
Adutwum, Regina Ohene-Darkos ", Kumasi Ghana
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "The Impacts of Alternative Tillage Systems on Output,
Income and Employment in Western Kentucky"
Anderson, Gregory Lyman, Portsmouth, VA
Major: Educational and Counseling Psychology
Dissertation: "The Effects of Two Types of Redefining Counselor
Statements"
Aronow, Bruce Jefferson, Potomac, MD
Major: Biochemistry
Dissertation: "The Selection and Characterization of Mutant Mam-
malian Cells with Alterations in the Transport of Nucleosides and
Nucleobases"
Aswad, Muhammad*, Banda Aceh
Major: Crop Science
Dissertation: "The Effect of Tillage Methods on Soil Loss and Corn
Yield on Sloping Land"
Baylor, Norman watson", Gary, IN
Major: Microbiology
Dissertation: "Molecular Characterization of Lambda Specialized
Transducing Phages Carrying the cya Gene of Escherichia coli"
Bergland, Olvar , Dalen Norway
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Exact Measurement of Welfare Changes: Theory and
Applications"
Blomquist, Kathleen Louise Beckmanw, Lexington
Major: Educational and Counseling Psychology
Dissertation: "The Effects of Physical Conditioning on Information-
Processing Efficiency"
Blythe, Janice Orienda Burdette, Lancaster
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Vitamin A Metabolism During Chronic Alcohol
Consumption"
Bookheimer , Samuel Theodore", Chambersburg, PA
Major: Political Science
Dissertation: "The Politics of Regulating Health Care Costs in the
United States: An Analysis of Policy Implementation and
Regulatory Effectiveness"
Brooks, Robert Lee, Portsmouth, OH
Major: Anthropology
Dissertation: "A Critical Reexamination of Catchment Analysis"
Brouwer, Kenneth Russell, Holland, MI
Major: Pharmacuetical Sciences
Dissertation: "Effects of Pregnancy on the Pharmacokinetics of Two
Aromatic Retinoids in the Rat"
Canon, Carlos Isaias, Bogota, Colombia
Major: Educational and Counseling Psychology
Dissertation: "Comparison of Moral Development Level and Value
Hierarchy Among Seven to Fifteen Year Old Boys from Three
Social Classes in Bogota"
Clearfield, Frank B.', Philadelphia, PA
Major: Sociology
Dissertation: "The Trilateral Commission: Exercising its Global
Influence"
Clemmens, Ann Elizabeth, S1. Louis Park, MN
Major: Statistics
Dissertation: "Some Contributions to Nonparametric Analysis of One
and Two-Way Random Effects Models"
Davis, Charles Raymond "'''', Louisville
Major: Political Science
Dissertation: "Democracy, Self-Development and Efficiency in Public
Organizational Theory: Toward a Critical Model"
Debrah, Siegfried H.**, Ho, Ghana
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "A Comparison of Optimum Farm Plans From Two Alter-
native Risk Estimates"
Dronamraju, Mohan
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "Evaluation of Regional Air Pollution Models"
Duigou, Gregory Johns>, E Hartford, CT
Major: Microbiology
Dissertation: "Arrangement and Stability of Integrated Viral DNA in:
I. Adenovirus type 2 Transformed Cell Lines That Differ in
Tumorigenic Potential and II. Simian Virus 40 Transformed Cell
Lines Which Induce Intracranial Hamster Tumors Exhibiting Dif-
ferent Invasiveness Potentials"
Es-Said, Omar Salim Asim**, Cairo
Major: Metallurgical Engineering and Materials Science
Dissertation: "The Effect of Particles on the Recrystallization
Characteristics of A 1-10/0 Mn-lll7o Mg (3004) Alloy"
Felder, Tyrone Byron-", Jacksonville, FL
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Pulmonary Disposition and Pharmacodynamics of
Verapamil in the Rat"
Fernandez Van Cleve, John A., San German, Puerto Rico
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Effect of intracornual and/or intrauterine location of
insemination or subsequent fertility in the superovulated and non-
superovulated bovine"
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Gallagher, John P., Jt., Beech Grove, IN
Major: Clinical Psychology
Dissertation: "Response Variance and Scale Score Elevation: A Two-
dimensional Analysis For The Personality Research Form"
Garbolas, George Alexander, Athens, Greece
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Design and Synthesis of Acrosin Inhibitors as Potential
Antifertility Agents"
Gleason, Mark Lawrence**, Lexington
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Epidemiology of Phomopsis Seed Decay and Detection
of Phomopsis Longicolla in Soybean Seeds"
Gould, Ann Brooks, Oak Lawn, IL
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Natural recolonization of reclaimed stripmine land by
endogonaceous mycorrhizal fungi"
Greathouse, David Guy*, Huntington, WV
Major: Anatomy
Dissertation: "Effects of Short Term, Medium Frequency Electrical
Stimulation on Normal, Partially Denervated, and Denervated Rat
Skeletal Muscle"
Gunn, Lawanna Kaye, Monroe, LA
Major: Educational and Counseling Psychology
Dissertation: "An Analyzation of the Psychological Symptoms and
Mood States of Persons Attending the Rational Behavior Train-
ing Center's Intensive Self Help Program"
Ham, Robert Craig, Cassopolis, MI
Major: Geography
Dissertation: "The Distribution of Crime in Fayette County, Kentucky:
A Spatio-temporal Approach"
Hedges, Richard Houston, Prospect
Major: Sociology
Dissertation: "Analysis of Rural Hospitals: The Influence of the
Socioeconomic Environment on Hospital Legitimacy"
Hirschi, Michael Carl", Anoka, MN
Major: Agricultural Engineering
Dissertation: "Modeling Soil Erosion With Emphasis on Steep Slopes
and the Rilling Process"
Hobson, James Farrier, Richmond, VA
Major: Biology
Dissertation: "Acclimation-Induced Changes in Toxicity and Induc-
tion of Metallothionein-Like Proteins in the Fathead Minnow
Following Sublethal Exposure to Cobalt, Silver, and Zinc"
Hodge, David L., Blountville, TN
Major: Animal Sciences
Dissertation: "The Role of Aldosterone and Hyperkalemia in the Pro-
duction of Hypomagnesemic Tetany"
Hook, Robert Warren**, Dayton, OH
Major: Geology
Dissertation: "A Paleoenvironmental Model for the Occurrence of
Vertebrate Fossils in Carboniferous Coal-Bearing Strata"
Hughes, Michael Francis, Ann Arbor, MI
Major: Toxicology
Dissertation: "Characterization of Binding of N' -nitrosonornicotine
to Protein"
Jacobs, Linda Lee, Lexington
Major: English
Dissertation: "Shakespeare and Euripides: The Androgynous"
Keene, Carolyn Kay**, Winchester
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Aspects of Tobacco Diterpene Biosynthesis and
Accumulation"
Khan, Akm Amanullah*, Thakwigaon
Major: Chemistry
Dissertation: "Collective Excitations in Shape-Transitional Nuclei: In-
vestigations of 196Pt, 19SPt,and 200HgBy The (n,n'y) Reaction"
Kortylewicz, Janina Baranowska*, Wroclaw
Major: Chemistry
Dissertation: "Platinum(lI) Interactions with Nucleobases Derivatives
Potential Anticancer Complexes"
Lekhakul, Sura*, Thailand
Major: Electrical Engineering
Dissertation: "Boolean Resolver: A High Speed Reasoning Processor"
Lenhart, Stephen Wayne**, Louisville
Major: Geology
Dissertation: "Structural and Paleogeographic Control of Devonian
Carbonate Lithostratigraphy on and Adjacent to the Cincinnati
Arch in South-Central Kentucky"
Machabanski, Hector Sergio, Evanston, IL
Major: Clinical Psychology
Dissertation: "Dimensions of Behavior Problems in Puerto Rican Pre-
school Children"
Mahmoudzadeh, Homayoun>", Iran
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Postruminal Starch Digestion and In Vitro Amylase
Kinetics in the Presence or Absence of Phenolic Monomers"
Marcotte, Paul L., Seattle, WA
Major: Sociology
Dissertation: "Introducing Sorghum on Small Limited-Resource Farms
in the Dominican Republic: A Case Study Utilizing Farming
Systems Research as a Methodology"
Miller, Bradley J.**, Rochester, MI
Major: Political Science
Dissertation: "Interstate Migration: Political Factors, Personal Income
Expectations and Quality of Life Considerations"
Miller, Green Russell**, Lexington
Major: Economics
Dissertation: "Public School Teachers' Salaries in Kentucky: Do Unions
Make a Measurable Difference?"
•
Miller, Penny Mullens, Lexington
Major: Political Science
Dissertation: "Motivations and Continuity of Support of Political Ac-
tivists in Gubernatorial Primaries"
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Misra, Raman Raj, Kathmandu
Major: Sociology
Dissertation: "Determinants of Family SizeNorm in the Terai of Nepal"
Mitchell, Cary Lane", Los Angelos, CA
Major: Clinical Psychology
Dissertation: "Gender, Femininity, Masculinity and Orientations to
Help"
Morris, Frances Jeanette**
Major: Studies in Higher Education
Dissertation: "Academic Planning in Health Sciences Education: The
Development of a Manpower Demand Model"
Morton, Phillip Andrew**, Lexington
Major: Microbiology
Dissertation: "Structural and Metabolic Studies of O-Linked Fucose-
Containing Proteins of Normal and Vitally- Transformed Rat
Fibroblasts"
Mousanejad, Mohammad Gholi, Iran
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "Long-Run Regional Econometric Analysis of the World
Wheat Market With Emphasis on Government Policy"
Myers, Steven Richard, Ashland
Major: Pharmacology
Dissertation: "Biochemical substitution reactions at reactive centers of
polycyclic aromatic hydrocarbons"
Nazhat, Saadi Mohammad, Baghdad, Iraq
Major: Sociology
Dissertation: "Technology Diffusion for Agricultural Development and
Desertification Control"
Ndefru, Zama Kimbi, 111*, Mankon
Major: Political Science
Dissertation: "Differential Foreign Policy Behavior of African States
Having Attained Independence From Great Britain and France"
Newsome, Rosetta Leigh**, Frankfort
Major: Animal Sciences
Dissertation: "Microbiological Characterization of Electrically
Stimulated Cold-Boned and Hot-Boned Restructured and Non-
Restructured Beef Steaks"
Newsome, Teresa I.-, Selma, NC
Major: Educational and Counseling Psychology
Dissertation: "The Therapeutic Functions of Friendship For Elderly
Women; An Examination of Quality, Quantity, and Continuity"
Nguyo, Wilson**, Njoro, Kenya
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "The Impact of Monetary Policy on Kenya's Agricultural
Exports"
Nsimpasi, Luyaku Loko, Zaire
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "An Econometric Analysis of the European Economic
Community Markets for Feed Grains and Livestock"
Oldham, Cheyenne Beverly J.
Major: Communication
Dissertation; "A Description of {heConstruction of News by Reporters
Covering a Gubnatortal Campaign"
Onizuka, Richard K., San Mateo, CA
Major: Clinical Psychology
Dissertation; "A multidimensional scaling analysis of beliefs and ex-
pectations regarding ideal romantic involvement"
Osee key, Karen Blanche, Buffalo, NY
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Characterization of Chlorhexidine Interactions in Phar-
maceutical Systems"
Pandian, Muhilan Dural, Madras, India
Major: Chemical Engineering
Dissertation: "Aerosol Deposition in Single Bifurcations and Human
Lung Models"
Pao, Hung- Yi, Republic Of China, Taiwan
Major: Civil Engineering
Dissertation: "Bifurcation and Geometrically Nonlinear Analysis of
Locally Buckled Structural Elements and Frameworks"
Preisig, Carol Louise**, Ft. Bragg, CA
Major: Plant Physiology
Dissertation: "Studies on the Mode of Action of Arachidonic Acid as
an Elicitor of the Hypersensitive Response in Potato Tuber"
Raisman-Suffridge, Diane, Lexington
Major: Clinical Psychology
Dissertation; "Description and Evaluation of the Affective Componenrs
of the Therapeutic Relationship"
Ramseur, Edward Leland, Greenville, SC
Major: Crop Science
Dissertation: "Physiological Control of Seed Growth Rate in Soybean"
Reynolds, Woodson, Mt. Sterling
Major: Educational and Counseling Psychology
Dissertation; "Job Satisfaction and Marital Quality Among Kentucky
Psychologists"
Romano, Patricia O'Connor, Danville
Major: Educational and Counseling Psychology
Dissertation: "Cross Sex Friendship Among Married Women and Men"
Rylko-Bauer , Barbara M. ", Grand Rapids, MI
Major: Anthropology
Dissertation: "The Role of Freestanding Emergency Centers in the
Delivery of Health Care: Perspectives on Change In American
Medicine"
Scanlon, Bridget Rosaleen**, Castle Island
Major: Geology
Dissertation: "Chemical, Physical, and Microbiological Characteristics
of Groundwater in Wells and Springs in the Inner Bluegrass Karst
Region"
Schreiber, Willard Charles, Jr. ", Louisville
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "An Analytical and Experimental Study of Internal and
External Natural Convection"
Schulze, Gene Edward**, Louisville
Major: Toxicology
Dissertation: "Neurobehavioral Toxicity and Tolerance Development
to 2,4-0 Esters"
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Schwartz, Martin David**
Major: Sociology
Dissertation: "Spousal Assault in a National Victimization Sample"
Schwinghammer, Kurt AlIen**, Jasper, IN
Major: Entomology
Dissertation: "Physiological and Nutritional Response of Beef Steers
to Infestations of the Horn Fly (Haematobia Irritansv and the
Stable Fly (Stomoxys Cafcitrans)"
Seman, Dennis Lloyd, Greenville, OH
Major: Animal Sciences
Dissertation: "A comparison of electrical stimulation conditioning
temperature, and boning time postmortem on the Quality and
palatability of restructured beef steaks."
Shen, Rong-Fong**, Tainan, Taiwan
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Thronboxane Synthase: Purification, Characterization
and Immunological Studies"
Shetty, Ishwar D.", Dharwad
Major: Statistics
Dissertation: "Contributions to the Theory of Non-Parametric Anova"
Smerz, Paul Marlin, Milwaukee, WI
Major: Clinical Psychology
Dissertation: "Neuropsychological assessment of the advanced elderly
adult: Applicability in predicting functional competence and
psychological well-being."
Stodola, Edward M., Lake Placid, NY
Major: Educational and Counseling Psychology
Dissertation: "Time Perspective of Renal Dialysis Patients"
Stolldorf, Dean Edward**, Woodstock, IL
Major: Clinical Psychology
Dissertation: "Boundary Permeability in First-Married and Remarried
Families"
Stonich, Susan Carol, Lexington
Major: Anthropology
Dissertation: "Development or Destruction: Interrelated Ecological,
Socioeconomic, and Nutritional Change in Southern Honduras"
Takacs, Adrienne Ruth Lauhoff", Mountainside, NJ
Major: Pharmacology
Dissertation: "Characterization of Multiple Binding Sites for 3H-
Estradiol-17D-(D-D-Glucuronide)in Rat Liver Plasma Membranes:
Evidence Consonant With Identification of An Organic Anion
Carrier"
Taub, Diane Elizabeth, Chattanooga, TN
Major: Sociology
Dissertation: "Amphetamine Usage Among High School Senior
Women, 1976-1982:An Evaluation of Social Bonding Theory"
Taylor, Stephen Q., Hot Springs, AR
Major: Clinical Psychology
Dissertation: "Type A Behavior Pattern, Hardiness, Aerobic Activi-
ty, and Physiological Reactivity to Challenge"
Terrell, Johnnie Ellis, Lexington
Major: Educational and Counseling Psychology
Dissertation: "Comparisons of Death Attitudes of Seminarians and
Medical Students"
Thoeny, William Thomas, Cold Spring
Major: Entomology
Dissertation: "Insects in relation to black locust culture on surface-mine
spoil in Kentucky, with emphasis on the locust twig borer, Ec-
dytofopha insiticiana Zeit"
Thompson, James W., Jr., Elizabethtown
Major: Educational and Counseling Psychology
Dissertation: "The Effects of Family and Individual Assessment on In-
patient Treatment of Substance Abusers"
T'ita, Terence Teche**, Cameroon
Major: Pharmaceutical Sciences
Dissertation: "Syntheses of Novel a-Amino-I, 4-enzodiazepinones and
3-AminoQuinazolines as Potential Anticonvulsants and an In-
vestigation of Silicon Tetachloride as a Coupling Reagent for
Hydrazide Formation"
Toubamatingar, Bedingar, Sarna Chad
Major: Agricultural Economics
Dissertation: "A Dynamic Analysis of Supply and Demand Relation-
ships for the U.S. Beef Cattle Industry"
Tsai, Chi-Tay*"', Kinman, Republic of China
Major: Engineering Mechanics
Dissertation: "Thermal Visco-Plastic Stress and Buckling Analysis of
Silicon Ribbon"
Tuzun, Sadik, Ankara Turkey
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Immunization of tobacco against BlueMold Caused by
Peronospora tabacina"
Vedhanayagam, Muthuswamy", Coimbatore
Major: Mechanical Engineering
Dissertation: "Flame Spreading In Backward Boundary Layers"
Waggoner, Daniel Floyd", Jackson, MS
Major: Mathematics
Dissertation: "Loop Spaces and the Classical Unitary Groups"
Wahab, Abdi A., Indonesia
Major: Crop Science
Dissertation: "The effects of sward characteristics and herbage
allowances on the voluntary intake and ingestive behavior of
tethered steers"
Waldner, Werner K., West Germany
Major: Economics
Dissertation: "International Intraindustry Trade and Environmental
Policy: US-EPA Emission Standards and the Sales of Imported
German Cars in the US"
Wang, Chyan-Ji'", Taipei, Taiwan
Major: Statistics
Dissertation: "Numerically Stable Computational Methods For Deal-
ing With Ill-Conditioned Stepwise-Type Linear Regression
Problems"
1Warwick, Peter Delawet'", Clinton, NCMajor: Geology
Dissertation: "Depositional Environments and Petrology of the Felix
Coal Interval (Eocene), Powder River Basin, Wyoming"
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Wheeler, Mark Vernon", Nashville, TN
Major: Economics
Dissertation: "Money, Income, Government Spending, and Causali-
ty: The St. Louis Equation Revisited"
Wyatt, James Leo, West Monroe, LA
Major: English
Dissertation: "Motif Patterns in MaIory's 'Tale of Gareth' "
Xu, Zhengkai**, China
Major: Plant Pathology
Dissertation: "Evidence of Proteolytic Processing of Viral Proteins in
Tobacco Mesophyll Protoplasts and Leaves Infected with Tobacco
Vein Mottling Virus"
Doctor of Business Administrotion
Coppage, Richard Edward, Louisville
Major: Business Administration
Dissertation: "An Empirical Definition of Ethics for Management
Accountants"
Fenton, Edmund David, Jr., Murray
Major: Business Administration
Dissertation: "An Empirical Investigation into the Tax Court Assess-
ment of the Economic Interest Concept in Natural Resource
Taxation"
McCue, Michael Joseph", Glen Mills, PA
Major: Business Administration
Dissertation: "Financial Profile of Pre-Acquisition Not-Far-Profit
Hospitals"
Meredith, Vicki Banet", Lanesville, IN
Major: Business Administration
Dissertation: "An Empirical Examination of Bankers' Perceptions of
Procedures Performed By CPAs In Limited Assurance En-
gagements"
Parrish, Sharon Redmon, Owenton
Major: Business Administration
Dissertation: "Development of a Model Peer Review Program for State
Government Audit Agencies"
Sudibyo, Barnbang*, Yogyakarta
Major: Business Administration
Dissertation: "The Adequacy of CPA's Understanding of the Relative
Seriousness of Alpha and Beta Risks In Statistical Audit Sampling"
Van Syckle, Larry Douglas**, Marshall, MI
Major: Business Administration
Dissertation: "A Critical Evaluation of The CPA'S Performance of
Internal Control Reviews of EDP Systems in Compliance with
Generally Accepted Auditing Standards"
•
Doctor of Educotion
Adler, Meredith Marsh, Anderson, IN
Major: Instruction and Supervision
Dissertation: "A Study of Perceptions of Emotionally Handicapped
and Non-Handicapped Students"
Anderson, Tim R. *, Fresno, CA
Major: Health, Physical Education and Recreation
Dissertation: "Muscle Metabolism: Energy Production During
Supramaximal Exercise, Response to Resistance Training and In-
fluence of Fiber Composition"
Archer, Judy, Wedowee, AL
Major: Instruction and Supervision
Dissertation: "The Staff Development Needs of School Food and Nutri-
tion Program Managers in the State of Georgia"
Beard, William Allen, Bowling Green
Major: Educational Policy Studies and Evaluation
Dissertation: "A Study of Attitudes Between Graduates of Baccalaureate
Degree Programs in Engineering and Engineering Technology"
Brock, John H., Morehead
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "A Study of the Relationship of Pupil Achievement Test
Scores in Reading and Mathematics to Pupil Expenditures and
Selected District Socio-Economic Variables"
Foster, Franklin Lyles, Scottsville
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "Stress Perception among Kentucky Secondary School
Principals"
Green, Gary Martin, Lexington
Major: Educational Policy Studies and Evaluation
Dissertation: "Student Faculty Interaction: A Community College
Perspective' ,
Grigsby, James Leslie, Richmond
Major: Educational Policy Studies and Evaluation
Dissertation: "Leadership Characteristics of the Department Chair as
Perceived by Faculty in Selected University Departments"
Harris, Lee Charles, Frankfort
Major: Educational and Counseling Psychology
Dissertation: "Nurses' Application of Continuing Education Knowledge
and Skills"
Hill, Donna Lee Yeager*, Mt. Sherman
Major: Higher Education
Dissertation: "Tinto Tested in the Community College: A Revised
Model"
Hughes, Richard, Mt. Sterling
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "A Study of the Relationship of School Climate,
Managerial System, Pupil Control Ideology, and Student Academic
Progress in Selected Kentucky Secondary Schools"
Johnson, Benjamin Franklin, Jr. **, Whiteville, NC
Major: Health, Physical Education and Recreation
Dissertation: "The Development and Validation of a Three-Dimensional
Computer Technique for Analyzing Human Motion: Application
to an Overhand Fastball Pitch"
Jolly, Mary Lue**, Andersonville, TN
Major: Higher Education
Dissertation: "Relationships Between Selected Personality
Characteristics and Interpersonal Behavior as a Dimension of
Leadership Style in Graduate Nursing Students who Choose a
Clinical Specialty and a Role Preparation"
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McAuliffe, Charleen Margarete", Pewee Valley
Major: Administration and Supervision
Dissertation: "A Study of Perceptions of the Essential Tasks of Elemen-
tary Principals as Reported by the Elementary Principals and Cen-
tral Office Staff Members of the Catholic Schools of the Ar-
chdiocese of Louisville"
Minnis, Bernard Irvin. Louisville
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "An Analysis of a Cooperative Learning Team and Its
Effect on Cross-Racial, Sex, and Socioeconomic Relationships"
Olinger. Betty Hyatt, Berea
Major: Educational Policy Studies and Evaluation
Dissertation: "The Inclusion of Cultural Diversity in the Curricula of
Generic Baccalaureate Nursing Programs"
Shirley, Charles Edward, Lexington
Major: Educational Policy Studies and Evaluation
Dissertation: "A Longitudinal Validation of Tinto's Model of Attri-
tion Using a Multi-Institutional Sample"
Simandle, Stanton Anthony*, Versailles
Major: Administration and Supervsion
Dissertation: "Teacher Pupil Control Ideology As a Predictor of the
Responsibility Teachers Assume For Student Academic Success
and Failure"
Smith, William Glenn, Cincinnati, OH
Major: Instruction and Administration
Dissertation: "Kentucky School Board Members' Perceived Involve-
ment in Policy-Determination and Policy-Execution Relative to
Selected Tasks"
Turner, Carolyn Sue Clay, Coeburn, VA
Major: Educational Policy Studies and Evaluation
Dissertation: "Patterns of Educational Initiative, Reorganization, and
Decline in Eastern Kentucky: Pikeville Collegiate Institute, San-
dy Valley Seminars and Caney Community Center"
Williams, Karen Ann Nicholson. Lexington
Major: Educational Policy Studies and Evaluation
Dissertation: "Attitude Study of Faculty Members Toward Women as
Faculty Members"
Specialist in Education
Binkley, James G., Cincinnati. OH
Boyer, Ann Wyman, Tempe, AZ
Carter, Vaughn M., Harrodsburg
Doty, LuEllen, Lexington
Kelly, Robert Earl, Springfield, MO
Morse. Linda Arkell, Lexington
Stricklin, Valerie Cowart", Jacksonville, FL
Sturgill, Ramona Carol Brumfield, Louisa
Terry, Sharon Jeanne, Lexington
Turner, Terry Barl'o , Benton
Valliere, Sonja Shealy, Columbia, MS
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Master of Arts
Allen, Andrea Marie, Kalamazoo, Ml
Altman, Kerri Marie*, Louisville
Ashford, Russell Patrick, Hendersonville,
TN
Atkins, Cathy Marie, Louisville
Bailey, Becky A., Atlanta, GA
Baker, Marie Kathryn, Ashland, MA
Baker, Steven Lynn**, Wabash, IN
Beck, James William*"', Waterbury, CT
Beebe, Mary Bvelynv'", Ft. Collins, CO
Bellomy, Marsha Denise. Lexington
Bigdeli, Fariba J.", Tehran, Iran
Birkenhauer, Matthew Edward, Alexandria
Bisco, Gina Susan
Blanpain, Bruno Hendrik, Leuven
Blickwedel, Dana Frederick?",
Chattanooga, TN
Boatman, Barry Wayne, Columbia, SC
Bomberger, Michael D. "", Lancaster, PA
Browning, Mark William, Lexington
Camacho, Sue R.", Loyall
Campbell, Vickie Lynn, Murray
Canon, Christopher, Lexington
Cantrell, Douglas Eugene", Richlands, VA
Castle, Ben Edward, Louisville
Cattarello, Anne Marie, Ft. Lauderdale,
FL
Chaney, James Victor, Marion
Clark, Kim J., Danville
Clark, Patricia Carol", Lexington
Corcoran, Thomas G., Lexington
Cox, Evelyn Marie Mccamtsh-,
Elizabethtown
Crandall, David Dennon, Berea
Cunningham, M. Kiran, Kalamazoo, Ml
Demaray, Kathleen Elyse, Seattle, WA
Dhoundiyal, Vikrant Anand, Jaipur (RAS),
India
Dilgard-Fulford, Leigh Ann ......, Nashville,
TN
Domier, Jane E. Johnshoy, Lexington
Dongell, Joseph Robert'<", Central, SC
Dowd, Lois Ruth Bachman, Corinth
Dupre, Leigh Anne'", Jeffersontown
Durand, Caroline
Dye, Frances Weslie*"', Lexington
Elliott, Otis Phillip, Jr. *"', Lexington
Engel, Teresa Lynn, Oak Ridge, TN
Epling, Diana Lynn, Williamson, WV
Fleming, J. Peter ..., Lexington
Pondaw, Elisabeth Ann", Paducah
Fox, Nancy Ellen>", Louisville
Freiman, Katherine Elizabeth, Pleasantville,
NY
Galeano, Juan Carlos, Colombia, South
America
Gatton, Judith Darlene", Louisville
Glenn, Darrell Eugene, Poteau, OK
Glunk, Ulrike", Singen
Goatley, Margaret McElroy, Springfield
Goodell, Thomas Eric, Dutton, MT
Gotschall, Ruth Ann-e, Kansas City, KS
Graves, Glenna Horne?", Lexington
Griffith, Thomas James, Cleveland, OH
Griggs, Emily N ...., Lexington
Gronkiewicz, Christine Dionne, Chicago
Haas, John William", Louisville
Hardesty, Constance L., Lexington
Harvill, Jerry ..., Springfield, MO
Higginbotham, Jerome C ...., Murray
Hogue, Beverly J., Winter Park, FL
Holloway, Debra Jean, Durham, NC
Hoshiko, Cecily Mitsuyc, Carbondale, IL
Howe, Carla Jean, Hendersonville, TN
Huffman, Kevin Roy, Berea
Huvelle, Karine Marianne
Jackson, Karen Camille Lewis
Jacobs, Gerhardt Leslie, Ft. Mitchell
Jacobs, Joan Kathryn Herrmann, Ham-
burg, MN
Janow, Artie Marie Mullen", Georgetown
Jenkins, Nawanta, Georgetown
Keefe, Jack Elden, Jr., Wilmore
Kelley, Rebecca Burklow, Lexington
Klein, Meg Anne, Rochester, NY
Kleinlein, Mary Jeanette, Columbus, OH
Klodnicki, Michael Joseph?", Scranton, PA
Koenitzer, Nancy Kay ......, Whitewater, WI
Last, Cheryl Ann, Chicago, IL
Lee, Elizabeth Ann, Danville
Leon, Robert Peter, Lexington
Lillich, Kathleen O'Brian, Lexington
Lunn, Mark Patrick*"', Erlanger
Mackett, Robert I., Toronto
Mallett, Launa Gwen, Ravenswood, WV
Maygarden, Benjamin Davids ", Singers
Glen, VA
Mayo, Walker Porter*"', Lexington
McGeehan, Sheila Marie, Lancaster, PA
Mckenzie. Roberta Campbell, Lexington
Mcl.afferty, Michael Daniel ......, Calgary,
Alberta, Canada
McNeary, Mary Ella":", Charleston, MO
Meredith, Barbara Jean Miller, Leitchfield
Misra, Raman Raj ..., Kathmandu
Mobelini, Deronda Collier?", Louisville
Mohamed, Ahmad Kamil"", Gemas,
Malaysia
Montgomery, Montie Charlene, Danville
Morgan, Leigh Ann'?", Charleston, WV
Morris, Lowell Birch>", Cumberland City,
TN
Motamedi, Hossein, Lexington
Myers. Peter Dunham, Durham, NC
Neal. Victor Sylvester, South Mills, NC
Neises, Michael Lawrence, Alexandria
Norville, Charles Robert, Baltimore, MD
Olson, Laura Lynn"", Lexington
O'Mack, Scott H. "". Lake Ronkonkoma,
NY
Pandjaitan, Rosita S., Indonesia
Penberthy, Catherine", Los Angeles, CA
Perkins, Elizabeth Ann, Frankfort
Peterson, Betty Withers, Somerset
Pierce, Gary W ...., Lexington
Pinsky, Marianne Rutz, Lexington
Plaut, Conrad Peck, Marshall, NC
Ream, Kimberly Ann, Fairfield, OH
Register, Nancy King, Bell Buckle, TN
Reynolds, Lisa A., Carlisle
Rhoads, Russell D., Astoria. OR
Rhodus, Rodney Lee, Berea
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Richards, Bradley Keeganw, Westerly, RI
Rolph, Daniel Nelson", Maysville
Rommel, Lylas Dayton
Routt, David Wayne, Buffalo
Ryan, James Francis'?', Lexington
Rynear, Christopher Frederick Spencer,
Taos, NM
Sandager, Scott Owen. Stillwater, MN
Schmidt, Debra Rae", Lexington
Schoninger, Paul Ames*"', Lexington
Seabrook, Charles Cunningham, Lexington
Seago, Catherine Patricia", Manlius
Shelby, Richard Lawrence", Jenkins
Shin, Hochang, Jeonju, Korea
Shirley. Renee Anne, Kingston, Jamaica
Smith, Sharon Louise
Smith, William M., Versailles
Spinti, James P ...., Wilmore
Spurlock, Duane Perkins, Russellville
Stearns, Ann Yvonne Morris, Muncie
Stokes, Karah Lane, Columbus, MS
Stribling, Marda Lea, Dawn, TX
Sutherland, Janis Muir, Lexington
Thompson, Joseph Clay, Lexington
Townsend, John Barrett, II, Lexington
Tsai, An-ni, Taipei, Republic of China
Vogel, Andrew Lee, Coleman, MI
Wagner, Wilford Dwaine, Col Dublan
Chih, Mexico
Wagner. William Paul ", Maumee, OH
White, Mark Alan, Lexington
Whitler, June Maraiynv"
Wight, Barbara Ann, Marion
Wilde, James Michael'?", Birmingham, MI
Wilson, Adam Gregory'?', Southgate
Yanarella, Elizabeth Walker
Master of Arts in Education
Alfaro, Chandra Brugh, Paintsville
Atkinson, Patricia Dian Amelunke,
Lexington
Cooper, Amy Brooks", Bowling Green
Cooper, James Thomas, Monticello
Crocker, Paula Frances ", Lexington
Curry, Alice Williams'?", Lexington
Dance, Alida Helene Carter", Lexington
Deen, Carolyn F., Lexington
Dingle, Mary R. Talley", Cheraw, SC
Dochterman, Kathryn Ann, Lexington
Enlow, Virginia Sue Kirby, Morgantown
Fields, Phyllis Carol, Lost Creek
Fliegel, Rosaline Napier, Manchester
Foondun, Raffick Abdool, Mauritius
Fox, Kathy Wells's, Hopkinsville
Gabbard, Pamela Kayes>, Lexington
Goodman, Herbert Wayne. Hodgenville
Grant, Vicky K. Mann, Lexington
Ham. Mary Ann, Grove City, OH
Hanly, Patricia Parr, Frankfort
Irvin, Diane Stall">, New Orleans
Johnson, Pamela A. Waites ......, Frankfort
Kennison, Corby Ward ", Gardner, IL
Kessinger, Gina Lin Menard", Huber
Heights, OH
Kinman, Mary Jane. Lexington
Kleinlein, Mary Jeanette, Columbus, OH
Marcussen, Nancy Marcinkus"", Danville
McManus, Sharon Humphrey, Versailles
Mcwhorter, Linda Ann Victor", Kettering,
OH
Messner, Dana Davis, Lexington
Minton, Lois Jayne", Wilmington, OH
Mitchell, Donna J., Lancaster, OH
Moloney, Michael Charles, Louisville
Moore, John Allen Sr*, Lexington
Myers, Vicky Lynn Liuon, Lexington
O'Banion, Todd D. *, Owenton
Palmer, William Lee, Mt. Eden
Patrick, Deanna Fay*"', Jeffersontown
Presnell, Nancy C. *, Florence
Rambo, Carol Jefferson", Lexington
Riddle, Ann Clemmons, Lexington
Rowady, Jane Browning", Winchester
Shelton, Amy Gay*, Lexington
Stacy, Barbara Davis, Grayson
Stiles, Rodney William, Campbellsville
Tiggelaar, Joyce Lynn Thomas, Charleston,
WV
Todd, April Frances", Lexington
Walker, Jeff T.*, Lexington
Master of Arts in
Interior Design
Kirkpatrick, Reger'?", Stanford
Montgomery, Sarah Katharine, Paducah
Master of Arts
in Teaching
Paterno, Karen Orlandi", Frankfort
Master of Business
Administration
Akel, Jeffrey Ziyad**, Lexington
Arnett, Erin Leigh, Berea
Barker, Miles S., Indianapolis, IN
Barrett, David Jonathan**, Wilmore
Barton, John Scott?", Lexington
Bauer, Daniel Louis**, Louisville
Bausch, Charles John, III**, Lexington
Burse, Kim Hatch**, Frankfort
Campbell, James GiIl**, Louisville
Churney, Patricia Clary, Lexington
Coleman, Michael Thomas**, Louisville
Creech, Brenda Jeannette, Cumberland
Davis, Sandra Louise, Beattyville
Denton, Diann Kay*, Ashland
Ditto, Douglas Paul, Lexington
Donahue, Michael Paul
Drake, Kelli Furrie, Bardstown
Drake, Paul Boyce, Bardstown
Duvall, Linda Griffith, Berea
Endris, Janet Eldridge, Lexington
Ephlin, Robert Blair**, Lexington
Escobedo, Rolando>, Fort Knox
Evans, Hazel B., Lexington
Ewen, David Andrew"", Lexington
Farley, Curt M., Chelsea
Gatson, Gregory Pierce, Winchester
Gray, James Glen**, Louisville
Henderson, Mark S. **, Dayton, OH
Hupman, Steve, Loretto
Jones, Constance Denise", Grand Chain,
IL
Kanga, Percy Nariman**, Bombay, India
Kelley, Robert Daily**, Bardstown
Kudva, Maya V.**, Bhilai, India
Landrum, William Manton, I1I**,
Greensburg
Lee, Sharon Kay", Louisville
Little, Richard Alan, Havre, MT
Martin, Keith Edward, Owensboro
McCormick, Charles Edward*, Spokane,
WA
McKenzie, David Bingham", Louisa
Miller, Lisa Renee, Mcl.eansboro, IL
Mullins, Edwin Todd*, Villa Hills
Murray, Mary G., Nashville
Nazario, Carlos Benigno, Louisville
Norton, Mark Anthony, Louisville
Pitcock, Bartley Dee, Glasgow
Rawlings, Julia Blanche**, Midway
Reynolds, Dennis James", Stanford
Rich, Kevin Dean, Columbia
Rogus, Mary Theresa, Lexington
Russell, Constance A., Louisville
Scoggan, John Kenneth**, Lexington
Scott, John William, Jr. **, Lexington
Shiu, Yuk Ming**, Hong Kong
Steinmetz, Michael Anthony**, Lexington
Summar, Kenneth Hall, Jr. **,
Murfreesboro, TN
Tipping, Cynthia Reese, Wilmington, DE
Tolliver, Delmar Steve**, Harlan
Tomlinson, Brenda J., West Baden, IN
Vanderpool, John S., Lexington
VanMeter, George Minister, Jr., Winchester
Vaughan, Leslie JilI*, Lexington
Walker, Barbara Sue, Glendale
Webster, Patricia Chadwell", Lexington
Whiting, Pamela McGowan, Sayville, NY
Wickham, Sherrie L. Bailey**, Coldwater,
MI
Wilson, Margie Kennedy, Lexington
Womack, Lynne Ellen, Greenup
Wong, Julie Tze-Lea Chiang, Taiwan
Master of Fine Arts
Bibbs, Garry Redean**, Louisville
Nakajima, Akihito, Chiba, Japan
Wells, Brian Dean, Middletown, OH
Master of Music
Ashby, Dale Morris, Baldwinsville, NY
Boyko, Rebecca, Rochester, NY
Cole, Montgomery Charles, Gasquet, CA
Conway, Bethany S. "", Los Angeles, CA
Crawford, Rock Alan*, Cary, NC
Evans, Jeffrey Verne*, Nicholasville
Franklin, Huston Dale, Ludlow
Gilliam, Dona Jane", Kingsport, TN
Greening, Charles, S1. James, NY
Heard, Monica Gale, Lexington
McCaskill, Mary Elizabeth, Lexington
O'Bannon, Elizabeth>, Louisville
Peach, Andrea Cravens, Bowling Green
Raybuck, Kevin Lorrain", Punxsutawney,
PA
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Ridenour, Roger Fredrick, Rural Valley,
PA
Ruthers, Dana Alan, Louisville
Snyder, Lise J eanne", Lexington
Walter-Lakes, Laura Jean, Lexington
Wrightson, Katherine Clare, Louisville
Master of Nutritional
Sciences
Airriess, Geraldine Rome, Metairie, LA
Bastin, Sandra Sue Packett, Lexington
Enoch, Cynthia Perbawati, Bandung,
Indonesia
Fosskuhl, Mary Joseph Sister", St.
Catharine
Hankins, Linda Pendley, Lexington
Hatch, Joi Cecile, Louisville
Johnson, Melanie Davis, Pikeville
Kress, Connie Marie, Lexington
Kyler, Debra Kay", Malta, IL
Makaya, Nancy Chamwaita Nkomo",
Masvingo
McKenzie, Lora Ellen, Paintsville
Preston, Carolyn Points, Versailles
Van Sanford, Karen Tichenor, Lexington
Master of Public
Administration
Baker, Thomas Lynn, Harrodsburg
Brush, John Bayne*
Connolly, Maureen Ann, Lexington
Gaffield, Walter Edward, Lexington
Hager, Gregory Lynn*, Lexington
Hamlin, Ann Reid, Lexington
Harrington, Kathleen Marie, Winchester
Hicks, John Thomas's, Frankfort
Hicks, Susan Kay Hultman", Lexington
Howell, Bonnie Rae'", Lexington
Kelley, Michael Gene, Nicholasville
Kostelnik, Thomas J.*, Winchester
Napsin, Syahrul'<", Palembang
Phillips, Gerard Davis, Ill, Lexington
Preftitsi, Stamatia*, Athens, Greece
Reynolds, Rebecca Newmans ", Lexington
Roberts, Randall Lee, Pikeville
Robinson, Kathy Ann*, Frankfort
Rose, Darlene Gail*
Shemelya, Mary Esther**, Lexington
Spoelker, Keith A., Louisville
Sterling, Peggy Cornette, Lexington
Ward, Matthew Reed, Auburn, AL
Master of Rehabilitation
Counseling
Barnes, Gina Kay**, Frankfort
Christensen, Lee Ann*, Versailles
Coombs, Diane Massey, Lexington
Mackey, Libby L., Elizabethtown
Marsee, Sharon Elizabeth**, Franklin
McGuire, Dorothy Lee, Lexington
Peyton, Mary**, Lexington
Spangler, Loraine Diane**, Indiana
vetrs, Melinda wheeler", Lexington
Walls, Deborah Ann", Lebanon
Master of Science
Abdullah, Abdul-Halim, Seremban,
Malaysia
Affleck, Karen J., Tumut, Australia
Allex, Mark Kevin, Watford City, ND
Allsop, Charles Mark, Norfolk, VA
Alvey. Jack Linus, Calhoun
Alwi, Ali "", Indonesia
Amig, Bruce Clement, Harrisburg, PA
Anderson, Loren Albin, Jr. "", Lexington
Argo, Evelyn Ruth". Cynthiana
Arpi, Normalina, Palembang, Indonesia
Arrigo, Christopher Anthony, Tampa, FL
Axon, Allan Geoffrey, Charlotte, NC
Bagley, Peter Christopher
Baldwin, Patricia Louise, West Newton
Barrows, Susan Parry, Versailles
Barton, John Robert*. Lexington
Bauer, Lambert Lewis, Hiseville
Beheler, Carol Anne, Frederick, MD
Beighle, Dale Edward, Falmouth
Berghorn, Kathie A.·, Cary, IL
Bescng , Oben-Anyang William, Mamfe,
Cameroon
Best, George Michael", Owensboro
Bleiler, John Anthony*, Ridgewood. NJ
Bloomfield, Thomas Walter**, Winchester
Bolton, James Christopber'<", Charleston
Boucher, Leslie Dede", Paducah
Bouchey. David Michael, Troy, NY
Bowman, Janet Catherinev", Darlington.
England
Boyle, Patrick Lee. Lexington
Breeden, Wayne Thomas", Mt. Washington
Brice, Donald Albert**, Verona
Bristol, Keith Giles. Morganton, NC
Brockhouse, John William, Jr.**,
Jacksonville, IL
Brotherton, David Arthur, Millwood, WV
Brown. David M., Buffalo, NY
Brumfield, Kevin E., Louisville
Bruno, Anthony Christopher, Lexington
Burgess. Mark Steven?", Vernon, CT
Bustamam, Tamsil**, Padang, Indonesia
Cantillon, John Dermot, Dublin, Ireland
Cantrell, Denny Jackson
Carone, Timothy Edward. Ventnor. NJ
Cassel, Julia D'Ann, Shreveport, LA
Chafwakale, Attlee Hamambile, Lusaka
Chan, Kong-Yew, Ipoh, Malaysia
Charron, Pierre Alfred, Lexington
Cheng, Meng-Sheng*, Taipei, Taiwan
Clapp, Scarlet Dawn, Wingo
Clayton, Jeffrey Morgan'?", Oakton, VA
Connelly, Robin Elizabeth**, Louisville
Coogle, Linda Diane"", Louisville
Couch, David Lynn, Lexington
Damanik, Muhammad Madjid Bistoke ",
Indonesia
Damiri, Johannis, Indonesia
Davenport. Gary Mitchell**, Lexington
Davis, William Francis, Canton, MA
Desai, Bharat N.**, Bombay, India
Dickson, Philip Hall, Lexington
Ditsch, David Carl*. Louisville
DuBois, Sarah B. *, Fairfield, CT
Duren, Stephen Edward, Soda Springs, ID
Eckerle, Bruce Thaddeus, Louisville
Ekart , Laura Ann. Louisville
Elser, Andrew H .• West Chester
Essomba, Abanda Simon Pierre Jean",
Yaounde, Cameroon
Fagge, Norman Douglas, Alexandria, VA
Farrell, John Paul, Paducah
Fenske, John M .• Jr.", Weirton, WV
Fierro. Pedro, Jr. "", Lexington
Figueroa, del Cid Samuel Arturo,
Tegucigalpa, Honduras
Frankie. Wayne Thomas, Lexington
Fron, Melanie Jo**, Louisville
Gage, Petra Gwen. Erie. PA
Garcia. Roberto. Argentina
Garcia. Roberto Javier
Garnaat, Peggy Ann, Wilmore
Garrett, Tylene Stratton", Shelbyville
Geller, Kris L.**. Lexington
Glunt, William K., Henderson
Goatley, James Michael, Jr., Springfield
Golrick, Paul Augustine, Shrewsbury. MA
Gordon, Frederick Carter**, Shelbyville
Gouzie, Douglas R .• Lexington
Greb, Stephen F.**, Palatinev l l,
Grossnickle. Effie Ann*
Gunsalus, Neil Myron, Jr., Arcadia, FL
Hamilton, Robert L. "". Springfield
Hanafiah, Abdul Rasjid, Indonesia
Hawrylak, Iwona Barbarae "
Hays, Douglas Earl*, Lexington
Heierman, William Alan, Evansville, IN
Henderson, Rebecca Rogers", Buchanan,
MJ
Hensgen, Debra Ann. Richmond
Higgins. Lee, Louisville
Higgins. Michael Eugene. Louisville
Hilding, Mark Stephen
Hitchcock, Rebecca Ann, Fayetteville, NY
Hobbs, Kelly Joseph**, Flaherty
Hopper, William M .• Loves Park
Hsu, Chieh Chun, Taiwan
Huggins, Edwin Bright*. Darlington, SC
Jackson, Dee Jay, Paintsville
Jaehnig, Mary Piser, Ridgefield, CT
Jaehnig, Paul Joseph, Lexington
Jafarsidik. Yusuf**, Indonesia
Kalamba, Tshibangu, Zaire
Kamaruzaman, Bin Haji Mohamad Nor,
Kelantan, Malaysia
Katsonis, Athanase, Athens, Greece
Kaufmann, Gary B., Greenville, IL
Keller, Cindy Irene**, Clayton, NJ
Keller, Mary Fockele, Lexington
Kemp, Robert E. ", Louisville
Kirtley, James Robert, Elizabethtown
Klein, Leslie Gail, Concord, MA
Kluttz, William Fred, III, Greensboro, NC
Kohles, Kevin Michael", Jarrettsville, MD
Kolahchi, Mohammad Reza**, Tehran,
Iran
Krechting, Mary S., Independence
Kuffler, Katherine Eva*, New York, NY
Langer, Douglas Leo**, Ellsworth
Leak, Irene Gail Lutchen, Gainesville, FL
Lee, Hsiao-Hwa c., Taipei, Taiwan
Lin, Shih-Ing Tien*, Taiwan, Republic Of
China
Llewellyn, Jane B., Purcellville, VA
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Lopez-Feliberty, Nelson Edwin. Caborojo,
Puerto Rico
Lorenz, Bridget Ingrid, Lexington
Lunn, Mark Patrick", Erlanger
Luntz, Benjamin Franklin, Lexington
Luzar, James Charles, Cloverdale, IN
Lykins, Ronald J., Dolton, IL
Makra, Martha Eome**
Mann, Peggy Lynn, Prestonsburg
Maravankin, Orly
Marks, Fawn Marie, Lexington
Martin, Cynthia Lee. Melbourne Beach, FL
Matthews, Karl Robert, Lynnfield, MA
Matthews, Neffra Alice", Fordsville
McCloskey, William B.
McClure, Michael Grady, Bristol. VA
McHargue, Ginger Jerry, Barbourville
McHugh, James Arthur, Ottawa, IL
Mckenzie, Barry Alan, Paintsville
Meier. Cynthia Felicia**, Louisville
Mensah, Winterford W.*, Monrovia,
Liberia
Miah, Mohammad Solaiman"", Dhaka,
Bangladesh
Midkiff, David V., Lexington
Midkiff, Usha Balasuhramanian**, Poona,
India
Mitra, Sudipa, Calcutta, India
Moore, Timothy Allen
Moseley, Jessamine Smith
Moyer, Jennifer Eastham, Ashland
Mudd, Phillip Greg, Louisville
Munive, Jauregui Honorio Eloy, Peru
Murdoch, Wendy Lynn, Stamford, CT
Neisewander , Janet L.**, Rockford, IL
Netzband, Michael K., Rome, NY
Newell, Keith Darrell**, Terre Haute. IN
Nicholas, Maren Manette, Amesville. OH
Nutt, Perry Joe, Shelbyville
Olk, Charles H. *, Georgetown
Owens, Mark Stephen, Henderson
Palmieri, Donna Ann, Spring Valley, IL
Parker, Sharon B., Warsaw
Parlindungan, Abdul Karim, Indonesia
Pashin, Jacob Chartes'". Lexington
Plaut, Barbara Catherine, Lexington
Pounds, Ricky Alan**, Lexington
Puaoi, Deidre Libana, Radcliff
Rao, Apparao Mohan**, Bombay, India
Ravichandran, S., Madras, India
Reynolds, John Brian*, Stamping Ground
Richey, Margaret Gallagher". Lexington
Roberts, William H., Midway
Sauer, Charles John, Versailles
Savidge, Sandra Jean, Hegins, PA
Scally, Thomas F., III, Southington, CT
Scanlon, Mark William, Louisville
Schomaker, Joseph Anthony**, Ft.
Thomas
Schreiber, Anne Marie**, Dearborn, MI
Schultz, Charles E., Madison, IN
Shah, Yogesh Rameshchandra, Lexington
Sharma, Subhash c., India
Shibata, Aiko Nagato, Lexington
Shu, Hweiling Tseng, Taiepei, Taiwan
Shufran, Kevin Alan, Hobart, IN
Simpson, James F. **, Lexington
Simpson, Samuel Joseph, Midway
Skonicki, Christopher Robin?", Louisville
Smith, Geoffrey Battle"", S1. Louis, MO
Smith, Mark Dwayne>", Rineyville
Snell, William M.", Paris
Soo, Cheng-Lun", Taiwan
Starr, Pamela, Somers, CT
Stephenson, Diane, Westminster, CA
Strahan, Sam Raymond, Friendship, NY
Strawson, Joan Ellen, Germantown, MD
Suwita, Viny", Indonesia
Swank, Joan Catherine", Cary, IL
Taylor, Frances Finch, Lexington
Taylor, Richard Mark
Tracy, James Edward, Lexington
Trice, James Hampton", Wayne, PA
Tsao, Chiu-Ya", Taiwan, China
Tsuboi, Clifford Patrie, Portland, OR
Tsui, Ka Cheng Albert", Hong Kong
Van Cleave, Nancy Kay, Arcola, IL
Vance, Teresa Louise, Lexington
Vincent, Teresa Gail, Louisville
Waheed, A. Wahed, Herat, Afghanistan
Walker, Jon David, Hartford, ME
Weaver, Pamela?", Cincinnati, OH
Wedekind, Karen Joy", Raymond, IL
Wells, Lawrence Daniel, Lexington
White, Gregory Neal"", Campbellsville
Widad, Ahmad?", Indonesia
Williams, Annie Chapman", Grove Hill
Williams, Fenton Dorian, Corbin
Winkler, Margaret Denise"", Irvine
Wyse, Joseph William'?", Clewiston, FL
Xuei, Xiaoling?", Republic of China
Young, Jing-Shiou Emily?", Taiwan
Youtsey, Nancy Lee", Ft. Mitchell
Yusof, Mahzan, Taiping, Malaysia
Zachmeyer, Richard Frederick**
Master of Science
in Accounting
Avare, Rick Gene"", Louisville
Barnhisel, Catherine Ann, Lexington
Clem, Charles Edward", Nicholasville
Finley, Henry Wilson, Jr., Georgetown
Mattingly, Marion Christopher", Lebanon
Naff, Alfred Andrews, Jr.", Frankfort
Wright, John Toddv", Lexington
Master of Science in
Agricultural Engineering
Bingner, Ronald Lee, Freeport, IL
Bottom, John D., Lexington
Breeden, Thomas E., Stanardsville, VA
Meshkat, Masoud", Kerman, Iran
Nebgen, Pamela Jon, Kansas City, MO
Sulaiman, Abdul Halim, Medan
Master of Science
in Agriculture
Aguilar, Reinelda, Honduras
Bustami, Sjuhinar ", Indonesia
Coar, Danise, Birmingham, AL
Crowley, David Ellsworth'?", Elizabethtown
Earles, Edward Hiram, Berea
Gellin, Gloria Louise, Lexington
Good, Donald Ellsworth, Jr." ", Lexington
Grigson, Danny Joe, Brooksville
Haragan, Christopher Gaynor", Louisville
Hatfield, Debbie Denise, Gilbert, WV
Loro-Kujjo. George Fesz, Juba, Sudan
Marsh, Jack Daniel, Cynthiana
Moro, Luiz Alberto Strobel?", Euritiba
Sorgho, Zakaria, Burkina Fasco
wiralaga, Ratna Afriza, Palembang,
Indonesia
Zook, Michael Norman, Lexington
Master of Science in
Chemical Engineering
Adams, Kevin Michael", Allen Park, MI
Akel, Roger Milhem, Lexington
Barranger, Theresa Louise, Cleveland
Calderon, Rafael, San Juan, Puerto Rico
Chalam, Manoj Kumar, Bombay
Coqueblin, Bruno*, Bourg La Reine,
France
Hippe, Jeffrey Marshall, Frankfort
Hsieh, Michael Weichih-"
Huckaby, James Longinus, Louisville
Johnson, Robert Daniel, Concord, CA
Kasibhatla, Vijay Babu, Bombay, India
Korgaonkar, Nitin Vinayak, Bombay, India
Mensah, Yaw, Lexington
Nath, Shyam Surendra, Bangalore, India
Northey, Richard Price, Jr.", Marblehead,
MA
Randall, David D.
Saylor, Rick Davis**, Burgin
Sublett, Robin Lynn, Campbellsville
Tomaszewski, Tina Marie**, Florence, AL
Wimpsett, William Gary, New Haven
Master of Science
in Civil Engineering
Abou-Khalil, Joseph M., Beirut, Lebanon
Bevins, Tommy Lester", Sidney
Boueri, Elias Fouad, Jounieh, Lebanon
Coleman, Suzette, Pikeville
Glass, Gordon Clark, Georgetown
Govindaraju, Rao Syamasundara**,
Ranchi, India
Haddad, Bassam Fuad*, Beirut, Lebanon
Hajimohamad, Taheri Hoseinv", Lexington
Hall, Scott Patrick, Richmond
Hamouche, George Saad"", Beirut,
Lebanon
Hayden, Jeffrey James", Evansville, IN
Hendry, Lloyd Raymond, Ill", Lexington
Huang, Chunwei""
Hussein, Saher Alwan**, Iraq
Jreij, Elias Georgesv ", Lebanon
Malone, Edward George, Jr., Annandale,
VA
Metts, Dennis Michael, Memphis, TN
Mohsenzadeh, Ahmad-", Iran
Puckett, Thomas Albert, Elizabethtown
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Rebagay, Teofilo Velasco, Lexington
Reinert, Vincent Thomas**, Pewee Valley
Robertson, William Creel, Fulton
Ronayne, Michael Charles, Louisville
Sfeir, Dorian R. *
Yang, Ting-Liang
Master of Science
in Clinical Nutrition
Bowers, Dana Leslie, Lexington
Carpenter, Deborah Anne Brunov",
London
Huntington, Kathleen Louise, Tacoma,
WA
Lacy, Joseph Anthony", Lexington
Long, Amy Jo*, Columbus, OH
Lower, Susan D'Ann*, Columbus, OH
Ronagh-Langroodi, Tahmineh"
Schwartz, Richard Wayne", Lexington
Shields, Joanne Marie, Bowling Green
Smith, Lynn Kindsvater"", Chino, CA
Master of Science
in Dentistry
Bunkers, Jeffrey Allan", Omaha, NE
Cellier, Stephen Emil, Port Clinton, OH
Dickson, James Lewis, Dickson, TN
Douglass, Jesse Burton, Jr.", Harlan
Gossett, Stephen Eugene, Aiken, SC
Huffman, Eric Fletcher, Lexington
Lindsey, Charles Albert, Union City, GA
Lindsey, Howard Jeffrey, West Point, GA
Machemehl, Charles Albert, III * , Atlanta,
GA
Moore, Regan Lynn, Wilmington, OH
Rust, Robert David", F1. Thomas
Master of Science
in Education
Almeida-Uranga, Ricardo'?", Chihuahua,
Mexico
Antse, Moses Agba"", Gboko
Applegate, Stephen Mason, Wilmore
Batts, James William?", Versailles
Besten, Michelle Borror?", Lexington
Biddle, Emily S.·, Cynthiana
Bonny, Francine Freeman, Irvine
Brown, Cheryl Amold"", Maysville
Brown, Jud Alexander?", Madisonville
Collins, Cheryl Brenner", Louisville
Cox, Mary Eugenia, Lexington
Crafton, Barbara Ilene, Madisonville
Daeschner, Julie Rene, Lexington
Davis, Phyllis Custard, Cynthiana
Deetz, Alison Frances Boyer**,
Ridgewood, NJ
Dugan, Mary Alta", Brandenburg
Estes, Janet Parker, More, OK
Fresard, Kathleen M., Lexington
Goble, Sandra Dee", Prestonsburg
Graham, Alvan Drew, Jr.", Winchester
Guiltinan, Sharon O'Connell**,
Nicholasville
Harris, Tempa Leigh, Lexington
Henderson, Peggy Leigh Hawkins,
Louisville
Hurlburt, Esther Carol", Lexington
Jernigan, Charlotte Sanders'", Burgin
Jones, Melinda Rue", Lexington
Kearney, Theda Graziani", Cold Spring
Kennoy, Robert Alan", Lexington
Kiewit, Carol J.*"', Republic, OH
Kirk, Karen Sue, Wilmington, NC
Krause, Kim victoria", Kalamazoo, MI
Leibensberger-white, Amy Jo, Irving, TX
Lewis, Diane C. Wolter, Frankfort
Litkenhus , Karen Sue, Lawrenceburg
Logan, Julie, Pineville
Lowe, David Carter"
McClure, Marianne, Indianapolis
McCoy, Frances Elizabeth, Bardstown
McGrath, Lenora Ann, Lexington
McMillen, Michael Alexander, Wilmore
Moore, Elisabeth Jean'?', Minerva, OH
Mullins, Mary M. Shields", Lexington
Norris, Michael Allen, Louisville
Parker, Merri Lynne, Lexington
Parsons, Kenneth L. ", Lancaster
Plavin, Marc H., New York
Prather, Terry Goble", Somerset
Precious, Carol Jeanv", Lexington
Renn, Robert Dean, Equality, IL
Reynolds, Larry Bruce, Irvine
Reynolds, Sandra Gayle, Jackson
Richardson, Anita Kay Johnston,
Morehead
Rosenthal, Arlene Coopersmith", Maryland
Russell, Barbara Shirlaw, Lexington
Schenck, Stephen Michael", Versailles
Sheffer, Debra Lee'", Morganfield
Sidebotham, Tamberly R., Lexington
Smith, Leisa Carol, Glasgow
Stallard, Charles Davis", Danville
Stephens, Nelda B.**, Lexington
Stucky, Angela Kay, Olpe, KS
Sullivan, Brien Frederick, Lexington
Sundy, Carolyn Mitchell", Lynch
Taylor, Elizabeth Griffith", Frankfort
Thomas, Patricia Lynn, Lexington
Thorne, Julia Anne, Lexington
Thurman, Roy Michael"'''', Frankfort
Walker, Denise P."', Danville
Wells, Elizabeth Carole", Greensburg
Wendling, Judith Johanna>", Lexington
Wolfgang, Bette Lois Ashworthv'"
Yount, Kathryn", Frankfort
Master of Science in
Electrical Engineering
Beyke, Maurice Anthony, Whitesville
Campbell, Jerry wavne-t , Corbin
Chuang, Cheng- Tse"', Taiwan
Crowe, Donald Edward, Versailles
DeMoor, Mark Kevin*"', St. Louis
Dickinson, Bartlett Graves"', Glasgow
Elwood, Persis Ann, Lexington
Etemadian, Ali Asghar, Iran
Exely, Bruce Edward, Louisville
Famouri, Parviz, Tehran Iran
Geoghegan, Mark Steven, Lexington
Gohmann, Paul Anthony, Jr., Louisville
Gorman, Stephen F. *"', Frankfort
Gruendler, Nickolas Johnv", Lexington
Hurt, Edly Carson", Lexington
Jahed, Mehran, Tehran, Iran
Kady, Charbel Melherrr<", Lebanon
Kostbade, Mark Elliot, Lexington
Le, Liem Quang, Lexington
Madi, Roland Elie, Lebanon
McKinley, Bryan Dale's", Lexington
Mehanna, Charles Youssef", Lebanon
Melester, Matthew Thomas, Louisville
Panchappa, Kumar M. *'"
Riley, Stephen, Berea
Slone, Michael Brent, Flatwoods
Su, Kao-Ping'", Taiwan, Republic Of China
Swaminath, Venkataraman, Santa Clara,
CA
Wigler, Paul Frederick":", Swarthnore. PA
Yauwanta, Ridwanto/Anto S., Indonesia
Young, Chi Tsuen, Hong Kong
Moster of Science in
Engineering Mechonics
Ahmed, Mohamed S. *"', Somalia
Gonsalves, Ivan Rosario, Bombay, India
Jain, Pramod, Bangalore, India
Rengarajan, Tirumanjanam Karman",
Madras, India
Wu, Jung-Shu"", Tapei, Taiwan
Moster of Science
in Family Studies
Chesser, Nancy E."', Grant
Critchfield, Alison Doby<", Plainfield, NJ
Croll, Cheryl Lois, West Hartford, CT
Dean, Beverly Wiseman'?", Lexington
Denham, Karen Lynn, Fern Creek
Erena, Stephen Michael>", Lexington
Haleman, Diana Lynn, Nonesuch
Hardin, Anita Jane, Lexington
Jones, Camilla Cofer>", Lexington
Marlowe, Judith Hughson, Mitchell, NE
Miller, Kathryn Martin**, Louisville
Miller, Marilyn Beth, Richmond
Norton, Nancy Miriam Shugars, Berea
Scott, Matilda Joanne Hale, Springfield
Strange, Nancy Faye, Bardstown
Watkins, William Cecil*"', Jackson
Wilde, Susan Shuford, Blowing Rock, NC
Moster of Science
in Forestry
Alderdice, Linda, Mayfield
Bonney, Stephen Alan, Hartford, CT
Chambers, Carol Louise, Williamsburg,
VA
Cramer, Mark Steven, Westland, MI
Creighton, Jerre Lee, Imler, PA
Curry, Grant Adam, Oxford, OH
Groetsch, Patricia Louise, Metairie, LA
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Robertson, Sandra Dale, Fayetteville, TN
Wehner, Rita Renee, Madison, IN
Master of Science
in Library Science
Abate, Anne Katherine, Cincinnati, OH
Algier, Aimee T. ", Richmond
Barker, Gail Auchly", Flatwoods
Beckelhimer, Mary Elizabeth", Huntington,
WV
Black, William Clifton", London
Bucklen, Debra Leigh, Richmond, VA
Carmichael, Rebecca Stroh"
Conway, Meggan Ann", Memphis, TN
Cox, Bonnie Jean, Middletown, OH
Cross, Sheryl Smith, Danville
de Araujo, Georgia Reeves**, Norton, OH
Dial, Ron, Sweetwater, AL
Dunn, Lu-Ann"
Eads, Sonja Riggen"", Brooksville
Ellis, Kimberly Lynn, Asheville, NC
Ellis, Mark Edward*, Johnson City, TN
Endres, Micaela Jean, Lexington
Ewen, James victor", Louisville
Frazier, Gina Marie, Melbourne, FL
Frieburger , William Joseph", Cincinnati,
OH
Geoghegan, Doris Jean**, Bardstown
Griffin, Cynthia B.*, Springfield, OH
Gross Hill Lucinda Rhea", Lexington
Hansel, Susan Constance, Cincinnati, OH
Hawthorne, Patsy Toucher", Lafayette, LA
Herzog, Carole Ann*, North Brunswick,
NJ
Higgins, Mary Jo**, Louisville
Hilton, Mary Lois'' ", Morehead
Hosemann. Janis M., Des Moines, IA
Jackson, Janet Cooley, Glencoe
Lemley, Ruth Gwendolyn Lombard,
Louisville
McCormick, Alice Abigail, Georgetown
McFarling, Patricia Gabbert*, Owensboro
Middendorf, Mary Ann Wiebe"".
Edgewood
Moore, Nelda Pope""", Bardstown
Murden, Steven Hope", Richmond, VA
Noe. Michael James". Louisville
Nypaver , Christina Sue, Warren, OH
Peck, Sandra Kay Obel*, Ft. Mitchell
Pickens, Nancy Clinard"", Lexington
Prior, Barbara Ann Quick.", Owensboro
Rankin, Martha L., Owenton
Roseberry, Anne Lindsay'' ". Paris
Ryan, Donna Bornhorst?", Ft. Mitchell
Sankot , Janice Maureen Sellrnanv"
Stout, Mary Anne, Middletown
Strand, Elizabelh Whipple*"', Lexington
Taylor, Penelope Louise*, Lexington
Their!. Edwina Bryant""", Greenwood
Vest, John Garrett"', Bedford, VA
Wade, Catherine Elizabeth"', Ashland
Williamson, Sandra Arlene, Friendly, WV
Wilson, Ann Lamar, Owensboro
Zaluski, Candice Charmaine Caine**,
Lexington
Master of Science
in Mechanical Engineering
Atogi, Oduomologhi Michael, Nigeria
Chowdhury, Akm A.*, Bangladesh
Faruque, Mohammad Ali·*, Chittagong,
Bangladesh
Graves, Dana Kent, Versailles
Holt, James Alan, Eubank
Hou, Yung-Ming, Taiwan, Republic of
China
Huellemeier, John Michael, Covington
Machell, Ruth Anne"
Mattingly, Todd Davenport, Lexington
Nair, Pradeep Ramachandran"
Orangi, Saeed, Shiraz, Iran
Rabil, Ihab Jean-Pierre, Lebanon
Sathe. Sanjeev Balwant'<", Bombay, India
Swathi, Pananjady Subramanianv",
Tirunelveli, India
Torabi, Maziar" ", Tehran, Iran
Younes, Nebil**, Nabeul
Master of Science in
Metallurgical Engineering
and Materials Science
Bose, Sabyasachi", Calcutta. India
Chen, Lian
Kenkre, Tajan Ramakkr, Bombay, India
Maginnis, Michael Abbot, Louisville
Nanivadekar, Hemant Shriram .... , Bombay,
India
Russell, William Charles", Lexington
Sekhar, R.
Srinivasan, Ramachandra, Hyderabad,
India
Master of Science
in Mining Engineering
Banks, Randy S., McRoberts
Nandy, Samir K.
Rogers, Franklin D., Jr., Sharon, WV
Taylor, Gordon P.
Master of Science in
Nuclear Engineering
Cranfill, Frank Mark, Lexington
Master of Science
in Nursing
Banda, Martine .... , Clark, NJ
Bays, Cathy Lee·, Owensboro
Benfield, Rebecca Day .... , Charlotte, NC
Bergman, Jill Marie·, Minster, OH
BiasiolIi, Pamela Sue Duffy Sloan·,
Louisville
Boss, Anita A. Padgett*. Paducah
Burns, Mary Elizabeth Currin·, Dallas. TX
Christiansen, Karen Coley··, Brooksville
Clark, Peggy O'Mera·, Erlanger
Cummins, Bonita Walker .... , Verona
DiGioia. Janice Anne .... , M1. Morris, NY
Edman, Car~1 Ann, Santa Clara, CA
Eitel, Martin 0 ..... , New York City, NY
Gallow, Marcy Kay "", Wyandotte, MI
Glasscock, Sheryl Lynn", Lexington
Goodwin, Peggy Jean Claypool", Wilmore
Hall, Karen Elaine. Lexington
Hampton, Alice Fay'", Brooksville
Hicks, Janet Kelty", Lexington
Hillesheim, Beverly A ..... , Cincinnati. OH
Hodges, Theodore Rosemondv", Lexington
Huber, Margie Lou ..... Erlanger
Isaacs, Sally B. ", Nicholasville
Jenkins, Linda Lou Skinner", Lexington
Jones, Katherine Matheny, Lexington
Joseph, Nancy Lynn .... , Lexington
Kautz. Donald Dee", Lexington
Keen, Marion Elizabeth "", F1. Mitchell
Kiehl, Kay Aldingerv'", Radcliff
Leblanc. Joy Lee", Milford, NH
Littrell, Margaret Jones, Lexington
McDaniel, Anna Marie Yoder", Paris
McDivitt, Keith Alan", Olean, NY
Mead, Julie A. .....Wilmington, DE
Miller. Martha Hakes, Lexington
Moseley. Therese Kula", Lexington
Mowbray, Erla Janev", Florence
Murray. Phyllis D.**, Richmond
Noel, Susan Renee Dixon", Lexington
Obial, Renee Marie. Cincinnati, OH
Olsen, Janice Ann .... , San Antonio, TX
Owen, Brenda", Maysville
Purdon, Joan Ellenv", Cincinnati, OH
Reed, Sharon W. Washington", Ashland
Schmidtke. Lynne Evav", Olympia, WA
Schmitke, Joan Acker>, Lexington
Short. Judy Drake .... , Richmond
Sither, Mary Kilpatrick", Lexington
Smith, Kevin Lee .... , Lexington
Stiegele, Cheryl Ann, Cleveland, OH
Tempkin, Teresa Lee Owen", Livermore.
CA
Turkelson, Sandra Leigh Liming", Batavia
Vannicelli, Patricia Lee", Columbus, OH
Walker, Carolyn Kay, Newport
Yonts, Linda M. Reicosky", Canton, OH
Zehnder. Julianne, Louisville
Master of Science
in Operations Research
Chen, Injazz'", Taiwan
Khadilkar, Jayant S .• India
Saghaian, Sayed Hossein, Iran
Master of Science in
Radiological Medical Physics
Harris, Michael Ray .... , Huntington. WV
Hii, Pwo Sen
McMullen. Matthew Richard··. Sanford.
MI
Master of Social Work
Amiott, Joan Lawler, M1. Healthy. OH
Armao, Allison·, Edgewood
Baker, David A.*, Cincinnati, OH
Cleves. Elizabeth Maria Sevilla .....
Middletown, OH
Coulter, Kristin Marie, Upper Sandusky,
OH
Cowan, Melvin Earl, Lexington
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Crall, Roger Michael, Frankfort
Crawley, Tina Faith", Memphis, TN
Deitz. Denise Kay Pennington", Louisa
Dexalvo, Rebecca Pickering", Cincinnati,
OH
Fowler, Julie Lynn*, Bloomington, IN
Frampton, Jennifer Rae .... , Marietta. OH
Franklin. William M ..... , Lexington
Freshley, Mark wendell", Cincinnati, OH
Freudenberg. Marian F. ", Newport
Galbraith, Judy G."". Lexington
Groh, Cynthia Marie*, Bellevue
Hackman. Paul Arthur", F1. Mitchell
Hall. Barbara Ann, Kenmore, NY
Harrington, J. Gail", Cincinnati, OH
Heller. Timothy David", Covington
Honschopp, Christy Ann. Cincinnati, OH
Igleheart, Margaret Spafts·, Shelbyville
Janson. Darcy Schaal", Paris. TN
Johnson. Lois Elaine**, LaGrange
Jones. Teresa Carol, Midway
Joseph, Ann Kelly, Huntington, WV
Kipfer, Sharon Evers", S1. Marys, OH
Lewis, Trudi Sieglinde, Akron. OH
Lockhart, Iris Denton**, Franklin
Luebbers, Ann Marian", Cincinnati, OH
Mcltayden, Mary Gray .... , Lexington
McMurdo, Carol wen--, Lexington
Meek. Quinton Craig?", Lexington
Metzmeier, Mary K. ". Springdale. OH
Miller, Sandra R."", Lexington
Ming, Judith Ann", Cincinnati, OH
Mofield, Paula Annette. Science Hill
Mosley, Sharon Maria", Coxsackie, NY
Mullins. Joyce Lynn, Barboursville. WV
Murphy. Janice Eileen", Louisville
Nordquist. Margaret Cheryl Jeanv",
Cincinnati, OH
Norris, Debra Sue", Vanburen. OH
Perry, Maureen Burke·, F1. Mitchell
Potter, Anna Burke", Lawrenceburg
Proehl, Gretchen Marie**, Lexington
Raines, Elise Marie .... , Morehead
Richards. Ann L.., Follansbee, WV
Roberts, Deborah Dawson, Louisville
Rollin, Karen Anne, Lexington
Ross, Faye Hayden", Amelia, OH
Salway. Sandra June .... , Monroeville, IN
Schmitt, Constance Mary", Covington
Scott. William Gordon"", Canisteo, NY
Silverman, Anne Stephanie", Columbus,
OH
Smith, Charles LeRoy, Jr.*, Loveland. OH
Smith. Janet Mae·, Lexington
Smith. Lori Ann"". Danville
Stegman, Anna L.., Newport
Sullivan, Shannon Marie, Owensboro
Tamme, Ruth Goggin·. Danville
Taste, Lutricia·, Eutawville, SC
Thomas. Jennifer Leigh, Boulder, CO
Tighe, Thomas Craig·. Mason, OH
Timbs, Cheryl Ann*. Elizabethton, TN
Troutman. Mark Edward, Lexington
Ungar, Linda·, Cincinnati, OH
Weaver, Kathleen Neumann*, Cincinnati,
OH
Willis Fredman, Marsha Elaine·. Lexington
Wolney, Mary Anne·, Covington
Wright, Millicent May, Brighton, MI
I
q
/~S'
/3S
College of Law
Dean: Robert G. Lawson
Juris Doctor
Abbruzzese, Patricia Vecchione, Brooklyn,
NY
Abell, James H., Lebanon
Austin, Jeffrey B., Murray
Ayers, John Coleman, New Bern, NC
Ballard. Rhea Annette-Louise, Toledo, OH
Barnes, David Kelly, Saginaw, MI
Bell, Gerald Lynn, Mayfield
Berry, Timothy James**, Barksdale, TX
Berryman, Roger Mitchell, Winchester
Bias, Sara Florence. Lexington
Bingham, Stephanie Caprice, Lexington
Blackhurst, Eric Paul, Midland, MI
Brent, Douglas Frank, Louisville
Bromagen, William Lee, Lexington
Brown, David Edward. Jr., Louisville
Brown, Floyd Keith, Shepherdsville
Brown, Tami Lewis, Louisville
Bruce, Gary Oman, Louisville
Burt, William E., Jr., Louisville
Camenisch, John Melvin, Jr., Danville
Campbell, Karen McGuire, Mt. Sterling
Carruthers, Laura Day, Glasgow
Chandler, Albert Benjamin, III, Versailles
Childress, Elizabeth Ann, Louisville
Clifton, Steven Ewell, Hebron
Cocke, Karen Lynn, Calvert City
Colston, Gregory A.", Newport
Combs, Steven Daniel, Pikeville
Cooper, James Burke, Ashland
Covington, Linda W., Lexington
Cowden, Jay Norman, Lexington
Crawford, Wendy Lynne, Lexington
Cummins, David Ray, Mt. Vernon
Daly, Hugh Francis, Park Hills
Davis, Cara Holly, Lexington
Dicken, Kevin Charles, Breckenridge, MI
Dunlap, Whitney, III, Versailles
Durant, Susan Speare, Lexington
Eagle, Thomas Graham, Lexington
Fields, Mary Elizabeth, Hyden
Fields, Sharon Micheal Stanley, Sturgis
Francis, Ruth Hutchison Webb, Slade
Frost, Christopher Wayne, Rushville, IN
Fugate, Effie L. Combs, Hyden
L
Gallagher, Jo Anne", Youngstown, OH
Garrett, Kemble Hagerman, Bowling Green
Garrett, Laurel L. F., Winchester
Gates, William Allman, III, Louisville
Grawe, James Joseph, Ft. Wright
Guarnieri, Richard Michael, Frankfort
Haggerty, Nancy Glynne Hensley, Corbin
Hamzehpour, Tammy Pennell**, Jenkins
Hardin, John Wesley, Brandenburg
Haynes, John Robert, Hazard
Heath, Mark Evan, Stephens burg
Hill, Elizabeth Anne, Huntington, WV
lIcffmuil, Puul Wesley, Stifl
House, Stella Belinda, Manchester
Hovious, Robert Gregg, Bowling Green
Huffman, Kimberly E., Grayson
lIer, Arthur Wallace, Louisville
Ingram, Paul Nathaniel, Paducah
Isaac, Gregory Arthur, Wheelwright
Jacobs, Bradley Lenard, Henderson
Jobe, Janet S. **, Leitchfield
Johnson, Anita Parsons?", Pikeville
Jones, Judith Kay, Lexington
Joseph, John Paul, Marathon, FL
Keith, Sherry L., Louisville
Knapp, Tama Kirby, Cincinnati, OH
Lemmons, Kimberly Dawn, Newburgh, IN
Liebert, Lawrence Tobe, Louisville
Little, Gary Alan, Albany
Mackenzie, James Alexander, Louisville
MacKnight, David Hanscom, Fort Thomas
Manning, Susan Michele, Sikeston, MO
Marshall, Jean Ann Myatt, Catlettsburg
Martin, Canton Gerald, Pikeville
Marx, Alfred Michael, Louisville
Mattingly, Joseph Hubert, Ill, Loretto
McCann, Kimberly Faye Scott, Ashland
McGrath, Amy Lynn, Louisville
McKenzie, Janie Carol, Paintsville
McKenzie, Kathryn Elizabeth, Grayson
McKenzie, Susan Beth Tinsley, Central
City
McRee, Maynard Maxwell, Soddy Daisy,
TN
Medlin, Mark Stephen, Paducah
Moisan, Jean Marie, Dearborn, MI
Mooney, Matthew LeSueur, Lexington
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Nicholson, Roger Lee, Nicholasville
Ott, Jacky Allen, Felicity, OH
Paquin, Jeffrey Dean, Milwaukee, WI
Parker, Timothy Alan, Prestonsburg
Peffer, James Michael, Flatwoods
Perdue, Mary Beth, Evansville, IN
Pistello, Virginia Hubbard, Tazewell, VA
Profitt, Kenneth Robert, Campton
Pullin, Tanya Gaye, South Shore
Pundzak, Lynn Denise, Louisville
Reed, Mark Harold, Elkhorn City
Reed, Steven Spencer, Munfordville
Renfroe, Timothy Ray, Lexington
Reynolds, Janis I., Sturgis
Reynolds, Michael Furlong, Lexington
Reynolds, Paul Lyle, Florence
Roberts, John S.**, Lexington
Rost, Victoria Ellen, Dayton, OH
Rountree, Elizabeth Lynn, Lexington
Rowe, Robert Allen, Jr. **, Raceland
Rutledge, Wiley Seymour, Lexington
Schulte, Michael James, Fort Wright
Shelton, Billy Ray, Lexington
Smillie, Pamela L., Acton, MA
Smith, Bradley Ray, Elizabethtown
Smith, Shirley Hammons, Waynesburg
Snell, Mark Stephen, Owensboro
Solomon, John Leighton>", Henderson
Spurlin, Tamela Jennewein, Louisville
Switzer, Stephen Wesley, Frankfort
Thomas, James Stuart, Cynthiana
Thompson, Bryon Alan, Mt. Sherman
Tipton, Jeffery Ray, Corbin
Tipton, Wesley Ray, Corbin
Ulmer, Mary Elizabeth, Lexington
Utley, Keith Alves", Henderson
Waldrop, Jayne Moore, Paducah
Walker, Charlene L., Lexington
Wallace, Megan Anne, Sudbury, MA
Walters, John Wesley, Jr., Lexington
Watson, Kevin Bromley, Lexington
Weddle, Rebecca Suzanne, Liberty
West, John Kevin, Hueysville
White, Rebecca Jill Hall, Ashland
White, Thomas Scon, Versailles
White, Yancey L., Manchester
Winchester, David Andrew, Stearns
College of Medicine
Dean: Robin D. Powell
Medical Doctor
Adkins, Henry G.
Akaydin, Ahmet Saban, Lexington
Allen, Martin Augustus, Burlington
Allen, Mary Elizabeth, Erlanger
Anderson, Peter Jon, South Williamson
Bash, Carol Ann Tun, Ashland
Belanger, John Strother, Louisville
Bensema, David James, Oak lawn, IL
Bivins, Lynn, Mt. Vernon
Bondurant. William Joseph, Lexington
Briggs, James David, West Point
Burch, John Travis, II, Bowling Green
Burke, Patricia Reinking, Cincinnati, OH
Burnett, Pamela Ann, Horse Cave
Cambron, Gwendolyn Marie, Springfield
Clark, Paul Alan"", Lexington
Collins, Robert Wentworth, III, Lexington
Craven, James Michael
Crawley, Daniel Shuford, IV, Frankfort
Crume, Lou Ann, Florence
Dixon, William Patrick, Louisville
Douglas, Donald Ray, Owensboro
Elliott, David Greene, Middleburg
Gibson, Dana Lynn, Monticello
Gibson, Jacqueline Sue, Lexington
Goebel, David Kendall, Grayson
Goins, Kenneth Mark, Jacksonville, FL
Hanke, Forrest Anthony, Madisonville
Hayden, Patrick Kevin, Owensboro
Henry, Mark Allen, Jamestown
Hensley, Charles Douglas, Calvert City
High, Curtis Leyburn, Jr., Crescent
Springs
Hopkins, Brenda June, Lexington
Jarecky, Thomas Wolfe, Lexington
Jenkins, Kelly Ann, Lexington
Johnson, Amy Lee, Frankfort
Johnson, Dana Allen, Ashland
Johnson, Jay Mayrold, Mattoon, IL
Jones, Janie Lau, Louisville
Kelchak, Joseph Andrew, Wintersville, OH
Kemp, Tammy Bull, Eddyville
Key, David Walter, Louisville
Kilgallin, John Dara, Catlettsburg
Lacy, Rebecca Ann, Homestead, FL
LaRue, Gentry Carnelius, Jr., Lexington
Lassetter, James K. "", Lexington
Lassetter, John Edward, Lexington
Leader, Mervin Nigel, Bronx, NY
Litsey, Stephen Edward, Owensboro
Little, Diane Mollihan, Chicago, IL
Lohr, Kathryn Mary, Frankfort
Marshall, Kenneth Edwin, Grayson
Martin, Kurtis Wayne, Smithland
Martin, Melanie Ann, Lexington
Maynard, Christopher Lee, Miami, OH
McCauley, Laura Jean, Lexington
McCracken, Dennis Patrick, Florence
Meek, Joan Younger, Lexington
Miller, Lloyd Gilbert, Jr., Louisville
Mitchell, Carol Lee, Louisville
Mongiardo, Frank Daniel, Hazard
Moore, Catherine Kirby, Bowling Green
Moore, James Edsel, Wayland
Moore, Robert Keith, Lexington
Morton, James Thomas, Paducah
Neal, Keith Scott, Ft. Thomas
Neill, Richard Alan, Middletown
Date of graduation for College of Medicine: May 18, 1986
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Parker, Bill Jack, Blackey
Pekarek, Elizabeth Mary, Princeton
Pennington, Bruce Lester, Ashland
Quinn, Jennifer Stockton, Morganfield
Ratliff, Rita D., Pikeville
Renusch, Joseph Allen, Bowling Green
Richardson, Hensley Elaine, Owingsville
Rivard, Arthur Kenneth, Jr., East Hart-
ford, CT
Rivard, Cheryl Reinhart, Rock Springs,
WY
Rogers, Anita Gayle, Winchester
Rogers, Charles Leland, Ashland
Rose, Gregory Lynn, Louisa
Ross, Phillip Andrew, Echols
Russell, Larry Joe, Liberty
Saalfeld, Esther Elizabeth, Richmond
Saylor, Karen Bullock, Orlando
Schulte, Martina, Lakeside Park
Stauber, Christian Lee, Ft. Wright
Stewart, Jean Anne, Winchester
Stewart, Mary Susan, Louisville
Strohmeier, Marian Stapleton, Frankfort
Tapp, Loren Cheri, Louisville
Trent, Robert Cletis, Morehead
Vickers, William Mark, Henderson
Vogt, Martin Vincent, Fort Thomas
Waheed, Meredith Lee, Scotia, NY
Warren, Margaret Holly, Owensboro
White, John Prettyman, Ashland, VA
Withers, Carrie Patricia, Georgetown
Wright, James Anthony, Lexington
Wrightson, Alan Stevens, Jr., Louisville
Young, Leo Chung-Ming, Huntington
Beach, CA
College of Dentistry
Dean: Merrill W. Packer
Doctor of Dental Medicine
Ahnquist, M. Suzanne Kepler, Medford
Lakes, NJ
Baird, Dennis K., Strunk
Banks, Sandra Darlene, Lexington
Bass, Gerald Lynn, Louisville
Campbell, Sharon, Hazard
Cash, Clark D, Cynthiana
Clarke, Denise Elizabeth, Vancouver,
British Columbia, Canada
Clemmons, B. Kevin, Brownsville
Fleming, Deborah Anne Sriver,
Mishawaka, IN
Frey-Thompson, Vicki Lynne, Owensboro
Gregory, D. Kevin, Taylor Mill
Hansen, Ingrid A., Lexington
Hayes, Don Kevin, Sacramento
Hayes, Kathy Lynn, Pine Knot
Hewlett, Mark Edward, Corbin
Hinton, Gary Douglas, Elizabethtown
Hinton, Terry Douglas, Elizabethtown
Hoover. Taylor Harden, Frankfort
Huey, Anne Marcele, Walton
Javidan, Mitra, Lexington
King, Paul E., Clay City
Knight, Lawrence Douglas, Radcliff
Martello, Kevin Douglas, Lexington
McCord, Tammy Purdin, Lexington
McMahon, Kevin Robert, Ft. Thomas
Minton, Charlene L., Faubush
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Neyer, Steven Daniel, Ashland
Peden, Lisa G., Peoria, IL
Pope, Michael Edward, Barbourville
Preston, Michael Ray, Paintsville
Reynolds, Timothy Dale, Owensboro
Riggs, Gary A., Jr.
Rush, Donna Smith, Williamsburg
Rush, Timothy Aaron, Fern Creek
Salyer, Jimmy Ray, Flat Gap
Salyer, Sheila J., West Liberty
Theiss, Barbara Lynn, Greensburg
Turner, J. T., Ill, Winchester
Welch, Preston Quinn, Dayton, OH
White, Keith L., Brownsville
Whitson, Dudley Martin, Cumberland
Willis, Tammy L., Morgantown
College of Arts and Sciences
Dean: Michael A. Baer
Bachelor of Arts
Adams. David Carl"", Lexington
Ahlbrand, Doris Guilliams, Radcliff
Aker, Rachelle Musgrave, Henderson
Algie, Glenn E. ", Ft. Mitchell
Allen, Christopher Clay, Utica
Allen, Sheila. Hazard
Anderson, Debra Ann, Louisville
Anderson, Martha Stephenson, Pikeville
Araneda, Sandra Munizaga*, Lexington
Ashcraft, Kathlene Marie Taulbee,
Winchester
Ball, Andrew Barrett", Elizabethtown
Baltas, Stephanie Farquhar. Louisville
Banford, Scott Mackenzie, Lake Bluff, IL
Barker, Christopher Charles'", Lexington
Barnard, Timothy P., Lexington
Barnes. Rebecca Ann", Huntington, WV
Barry, Maryellen?", Louisville
Bass, Lillian D. Wheatley, Louisville
Bates. James Johnson, Ill, Henderson
Bauman, Cynthia Louise Diggles,
Kinnelon, NJ
Beard, Harold Hendry, Ill, Hardinsburg
Benton, Patricia Blake, Lexington
Berry, Anne Wilson, Alexandria, VA
Best, Mark Allen, Elizabethtown
Bey, Rima Saijari, Taipoli. Lebanon
Bhapkar, Manjushri V., Lexington
Biddle, William Dennis", Foster
Bigelow, Elizabeth Kinney, Lexington
Billings, Sheila Anne, Stanton
Blakeman, Mary Elizabeth, Campbellsville
Blanton, David B.**, Thelma
Boisseau, Lori Alaine", Madisonville
Bottas, Holly Anne"", Danville
Bowers, Joyce Antoinette?", Louisville
Bowman, Lisa Marie, Lisle, lL
Brabant, Tom Coates**. Lexington
Brennenstuhl, Henry Brent", Williamsburg
Brewer, Paula Spaulding, Springfield
Bricking, Jennifer Susan, Louisville
Bridgewaters, Roderick Will**, Louisville
Broadbent, John Edward, Glasgow
Broadbent, Richard Foxcroft, IV,
Lexington
Brown, Scott Grady, Newport News, VA
Brown, Shawn E., Louisville
Bunnell, Elisabeth Rice, Hardyville
Burnett, Shannon K., Lexington
Cambron, Laurence Delmen, Louisville
Cameron, Janet Leigh'?", Cynthiana
Cangemi, Michelle Marion?", Bowling
Green
Carey, Susan Nave**
Chaffins, Lois Jean, Garrett
Chan, Meng-Soonv", Singapore
Chappell, Maurice W., Wheatley
Chen, Audrey Huey-Wen, Lexington
Christensen, Janice Lee**, Madison, CT
Clark, Carol Marie*, Louisville
Coffee, Kathy L., Eubank
Cohen, Scott Allen, Flushing, NY
Cole, Glenn Alan, Walton
Collins, Laurie Kathleen Logan, Houston,
TX
Collins, Stephanie Suzanne", Louisville
Cooksey, Howard Douglas?", Paris
Cowan, Brenda Denise**, Sturgis
Cox, Tom Q. "", Vanceburg
Croke, Frank Joseph, III * , Louisville
Davis, Penelope Ann, Lexington
DeAngelis, Maria E. **
DeChurch, Julie L., Louisville
Dell, Harry Walton, Mechanicsburg, PA
Deuel, Alissa Barrett", Frostburg, MD
Dingess, Randall Glenn", Elizabethtown
DiSilvestro, Rebecca Johanna, Paducah
Dixon, Dodd Douglas, Winchester
Dobson, Melissa Anne, Hinsdale, IL
Durr, Julie Ann, Lexington
Easterly, Ronald P., Lexington
Echsner, Patricia L. ", Louisville
Eckmann, Jeff Scott'?", Lexington
Eggers, Rebecca Hartlage", Louisville
Elbon, John Andrew, Paducah
Elder, James D.**, Webster
Ellington, Gregory Todd, Louisville
Ely, Patsey Joyce, Lexington
Emberton, Gary Lee, Radcliff
Engel, Heidi Beth, Florence
Enzweiler, Terry Jean"", Florence
Fackler, Michelle Marie, Louisville
Fakharpour, Babak, Tehran, Iran
Fields, Robin Lynn, Frankfort
Fleck, Robert Louis", Louisville
Floyd, Marguerite, Lexington
Frank, David Wayne, Greensburg
Frye, Kathleen Louise, Schaumburg, IL
Gallagher, Robert Thompson**, Lexington
Garcia, Karla Dawn, Kevil
Geran, Jennifer M. ", Lexington
Gibbs, Lisa Michele", Louisville
Gold, Thomas Bradley, Lexington
Goodlett, Phylis Marie Weissinger**,
Lexington
Gough, Jeffrey Charles**, LaCenter
Goyer, Cynthia Marie, Cincinnati, OH
Graham, Scott Cooper, Danville
Gravett, Toni Gail, Winchester
Graybeal, Todd Patterson**, Louisville
Greene, Elizabeth Jane, Florence, AL
Greenlee. Norman Thomas, Cynthiana
Greenlief, Jeffrey B. "", Frankfort
Hairston, Russell Jonathan, Lawham, MD
Halliday, Elizabeth Angela", Lexington
Hamilton, John Richard", Paris
Hamm, Donald Atwood, Jr., Paris
Hand, Kimberly Virginia, Lexington
Harding, April Lynn
Hargis, Laura Sue, Louisville
Hart, Thomas V., Elizabethtown
Hartlein, Julia Hill
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Hasan, Simin, Lexington
Hasken, Susanne Michelle, Hendersonville,
TN
Hatfield, Cecilia Ann, Lexington
Hawkins, Bradford Charles*, Cincinnati,
OH
Hayes, Brent Elliot, Lexington
Hemmings, Kelly Ann, Lexington
Hensinger, Fred William, Lexington
Hern, Kelly Lowell, Lexington
Hettinger, James Francisco", Pawling, NY
Hijjawi, Mamoun M. **, Kuwaib
Hildesheim, Joseph Anthony,
Elizabethtown
Hoffman, Mercedith Turner", Drift
Holder, James Paul", Lexington
Holloway, Ronald Kay, Hopkinsville
Hoover, Deborah Joyce Bohon, Ft. Knox
Horn, Caroline Mary, Frankfort
Horne, Patrick Alan**, Owensboro
Hougland, Whayne Miller, Versailles
House, Thomas Milton"", London
Howard, Mary Swigert, Frankfort
Howe, Catherine Combs", Mayfield
Howes, Deborah Jane", Manchester
Igleheart, Ted, Shelbyville
Isaacs, McLeod Molly Allister, Louisville
Jacobs, John Darwin*, Lexington
Jarrell, Jackie Dwayne, Dana
Johnson, Kelley Lynne, Independence
Johnson, Wesley Wyatt, Ashland
Jones, D. Gregory?", Maysville
Jones, Jeffrey Stuart, Lexington
Jones, Thomas Pryse**, Beattyville
Justice, Kimberly Martin, Pikeville
Kanya, David Scott", Northbrook, IL
Keller, Jennifer Carroll, Frankfort
Kendrick, Cynthia Lynn", Lexington
Kennedy, Stephanie Lynn, Frankfort
Kilgore, Kelly Chartes"", Lexington
Kolpek, Sarah Frances"?", Lexington
Kovaleski, Michael Charles, Freeland
Lamb, Patricia Margaret'?", Lexington
Lane, Michael Thomas", Lexington
Lankford, Patricia Traylor**, Stanford
LaRocca, Michela Anita, Germany
Larson, David Mark, Huntington, WV
Latimer, Laura Eugenia, San German,
Puerto Rico
Laufenburger, Kent R. **, Nicholasville
Lee, Patricia S. **, Louisville
Lee, Sandra K., Lexington
Lewallen, Kathryn?", Lexington
Looney, Patricia Ann", Louisville
Lowe, Alan Conner, Millersburg
Lowery, Larry Wayne, Independence
Ludlam, Timothy John, Newburgh, IN
MacKellar, Laurie Anne, Lexington
Mallett, Launa Gwen, Ravenswood, WV
Malone, Margaret Scott", Mt. Sterling
Marowski, Lynn Marie'?", Lexington
Martin, Christopher W. **, Louisville
Massey, Stephen Reynolds, Glasgow
Matter, Kennedy Barbeau
Mattingly, Barbara Elaine Dixon * ,
Elizabethtown
McCracken, Jo Harris?", Erlanger
McDaniel, Donald Raymond, Russell
Springs
McDonald, Alicia G. ", Lexington
McDonald, Juliana, Lexington
McGill, Pamela Sue?", Versailles
McGurk, Suzanne Sledd, Frankfort
McKinney, Valda Ann, Radcliff
Merritt, Patricia Lawton, Lexington
Mills, Ernest Allen, Louisville
Milton, Thomas Custer, Monticello
Minich, Dana Troy, Lexington
Mize, Joel Arthur, Versailles
Montgomery, Gary Wayne?", Madisonville
Moore, Mary Annette, Lexington
Morawietz, Friedrich Hugo, Lackawanna,
NY
Morgan, Ronnie Srephone"", Harlan
Murphy, Robert David Patrick, Versailles
Nail, Agnes Virginia, Rineyville
Nash, Kenneth Clayton, Danville
Navarro, Mario Ernesto, Ardmore, PA
Navarro, Wendy Chamberlain, Ardmore,
PA
Nelson, Nancy J., Louisville
Newby, Glenn Hampton, Keene
Newcomer, Timothy Allen, Lexington
Newman, Connie Jo"", Boston
Nichols, Blake Carroll, East View
Nichols, David Frank, Lexington
Northcutt, Cheryl Low, Calvert City
Oberst, Margaret Dell, Frankfort
Papes, Stacey A., Cincinnati, OH
Parker, Cindy Lou", Lexington
Patrick, Gerald Thomas, Lexington
Paul, Joseph Lee, Eddyville
Pehlke, Timothy O. -», Louisville
Perkins, Laura Ann, Louisville
Plegge, Regina Ann, Radcliff
Powell, Charlene
Powers, David Bryan, La Grange
Prether , Amy Lee, Dayton
Prewitt, Henry Caywood, Jr., Paris
Pundzak, Carol Diane, Louisville
Quire, Suzanne Denisee ", Frankfort
Radzinski, Adam Paulv", Glenwood, IL
Ramsey, Tammy Jonesv", Frankfort
Rangel, Robert S., Lexington
Rankin, Gregory Allen, Lexington
Ray, Annettev", Inez
Rehill, Anne Felice, Tegucigalpa, Honduras
Revich, Yuri Michael, Louisville
Ribeiro, Julester Joy Bennett, Prospect
Rice, Rhonda Elaine, Dover
Rice, Susan Maria, Crestview Hills
Riggs, Von Stuart, Lexington
Rivas, Ruben Ortiz, San Antonio, TX
Roark, Robert Louis, Lawrenceburg
Robbins, Charles Edward, Hardinsburg
Robertson, John Gholson, Danville
Robinson, Katharine E., Lexington
Robinson, Sarah Goodloe":", Nicholasville
Rogers, Katherine Louise"". Pewee Valley
Russo, Jean Marie?", Lexington
Ruth, David Alan, Louisville
Ryan, Milissa Michele'?", Louisville
Samples, Michael William, London
Scally, Sean Michael, Export, PA
Schaefer, Susan Patricia, Middletown, OH
Schiavone, Ann Michelle, Louisville
Schmidt, Hillary Paige, Wilmington, NC
Schneider, Gary Gerard, Henderson
Schoenbaechler, Joseph Alan, Louisville
Schulte, Douglas Robert, Bellevue
Schultz, Theresa Lea Alix, Somerset
Scott, Melinda", Georgetown
Seabolt, Rhonda Gailv", Lexington
Seaman, Katherine Barbara, Richmond,
VA
Sebert, Stephani Ann, Harrodsburg
Shackelford, John Carl, Hazard
Shannon, Charles Wayne, Jr., Louisville
Shelton, John Robert, Villa Hills
Simmons, William Kyle, Lexington
Simpson, Cornelia Sue, Nicholasville
Skonicki, Patricia Anne Herron, Lexington
Slater, Charles Jeffery, Turkey Creek
Smalley. Jack Ricardo, Perryville
Smith, William David, Somerset
Sommer, Carol Ann, Franklin
Stapleton, Robert Davis, Frankfort
Steele, David Harold, Sassafras
Steele, Eden Collins":", Lexington
Steilberg, Hays Alan, Louisville
Steinkamp, Mary Jc, Paducah
Stephens, Karen Lee'?", Lexington
Stephens, Timothy Craig". Princeton
Stephenson, Jennifer Ann, Lexington
Stevens, Victor L."", Louisville
Stewart, Peggy Dee, Carlisle
Stofer, Lisa Ellington's"
Stone, Tracy A., Lexington
Stopher, Charles Anthony", Louisville
Story, Jeff Reed", Houston, TX
Story, Mark C.; Vine Grove
Stump, Keith Gordon, Phelps
Stutler, Michael Anthony, Independence
Suter, Mark Hughes
Sutherland, Kathy Faye, Sonora
Swift, Mary Genevieve, Lexington
Swinford, James Lewis, Cynthiana
Tackett, Cynthia Rose, Paducah
Taulbee, Kathy Kenkel, Lexington
Thornburg, Cindy Kandel
Thread, Lea Jennings, Bowling Green
Tolson, Peggy Lou", Jackson
Tolson, Steven Douglas?", Ft. Thomas
Trevino, Maria Elizabeth, Louisville
Underwood, Kimberly Lynne, Louisville
Van Deven, Irene Lopez, Northbrook, IL
Van Oene, Marc Wiechert", Vancouver,
British Columbia
Van Pelt, Merri Jill", Lexington
Vantreese, David Thomas, Lexington
Vittitow, James Irvin, Jr.", New Haven
vogele. Katherine Elizabeth, Lexington
Wagers, Robert R. "", Lexington
Walker, Jane Barkley, Decatur, AL
Walsh, Michael Henry", Lexington
Warrix, Michael", Prestonsburg
Webb, Eric Dunstan?", Richmond
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West, Roger Wayne, Radcliff
Wheeler, Michael Charles·*, Lexington
Whelan, Daniel Edward, Lexington
Whelan, Joseph Donald. Hodgenville
White, David Gene", Shelbyville
White, Glen Alan, Ludlow
White, Stephen Lamar, Prospect
Whitlock, Robert Conway, Lebanon
Wilson, Karen Lee, Shelbyville
Wolfe, Lisa Carole, Glasgow
Wood, Donna Kaye, Campbellsville
Workman, David Matthew?", Nicholasville
Wright, Leonard Earlu, Elizabethtown
Wyatt, James W., Mt. Sterling
York, Donald Craig, Carmel, IN
Young, Ann Holloway, Lexington
Bachelor of General Studies
Adkins, Timothy Dean, Isonville
Amodeo, Frank Louis, Jr., Walton
Bailey, Mark Russellv ", Hong Kong,
China
Bedo, William Johnv'", Louisville
Bogardus, Christopher Claude,
Harrodsburg
Booms, Charles Douglas?", Euclid, OH
Bradley, whitney"". Lexington
Broadfield, Donald Earl, Jr., Washington,
DC
Brooks, Lisa Leigh, Rogers
Brown, Michael Arthur, Euclid, OH
Brown, Robert Kevin, Greenville
Burrell, Stacey Vernon, Aliquippa, PA
Chaney, James Alvin, Hazard
Chastain, Shari Anne, Trenton
Conklin, Sharon Ann, Louisville
Conway, Kelly Booth", Lexington
Cox, Hank Vernon, Lexington
Curry, Michael Kendell?", Campbellsville
Davis, Tina Marie, Paris
Depp , Mahnaz Shams, Tehran, Iran
Eaves, Charles Stone, Greenville
Edelen, Frances Martha", Springfield
Edwards, Paul Alexander, Frankfort
Elkin, Daniel Collier, Ill, Lancaster
Fowler, Dana Ann, Lexington
Guagliardo, Anthony Joseph, Lexington
Hadden, Jamey Malcolm", Lexington
Hall, Robert Steven, Elizabethtown
Hall, Russell Lewis. Banner Elk, NC
Harberson. Albert Clark, II, Frankfort
Harrod, Evan K. ", New Castle
Hunter, Mary Ellen, Hillsboro, OH
Jackson, George Hagan, Danville
Janszen, Mark Robert, Ft. Thomas
Johnson, Ida Kay, Lexington
Kelly, Kevin William, Lexington
Knapp, Linda Marie, Lexington
Kunz, Ann Morgan, Pineville
Lancaster, Patrick J oshua", Brandenburg
Long, William Lance", Lexington
Marx, Laurie Lynne*, Louisville
Mayne, Charles Dennis>. Lexington
Mazza, Steven G., Cincinnati, OH
McDonald, Jimmie Lynn"". Versailles
Meadows, Lorelei Lyons". Midway
Menk, William Alan", Lexington
Mortimer, Jeffery Scott, Lexington
Motley, Regina Anne?", Burgin
Murphy, James Daniel, Shelbyville
Murphy, Sylvia Shai-Lauren Moffett":",
Lexington
Musselman, Chester W. -, Louisville
Page, Walter Ernest, II, Lexington
Palmer, Paul Gregory", Owensboro
Pappas, Maria A. "", Southold
Parrish, Kelly Patrice, Chaplin
Patrick, Bonnie Sue", Lexington
Pisacano, Dean Alan", Lexington
Poulton, Christopher Reilly?", Columbus,
OH
Powell, Jerry L., Louisville
Randolph, Ronald Wayne, Franklin
Riede, Keller Andrew, Jr., Louisville
Risher, Dennis Michael", Lexington
Robinson, David Ray, Owensboro
Shidler, Jeffrey Dean, Lawrenceville, lL
Smith, Gary Thomas, S. Williamson
Smith, John S., II*, Pewee Valley
Stratton, Jennifer Bruce, Harrodsburg
Stratton, Julie Kay, Louisville
Sullivan, Linda Preston, Lexington
Summerlin, Robin Sue'?", Lexington
Thompson, George Edmund?", New Castle
Thompson, Joseph Jude, Bardstown
Trent, Tina Marie, Hazel Green
VanHoose, Gregory Dean", Paintsville
Velotta, Michael Gerard, Highland Hts.
OH
Ward, Adam Case, Corbin
Wheeler, Greg Robert, Piqua, OH
Williams, Terrence Elray"", Chicago, IL
Wilson, Donna Jane, Ft. Knox
Bachelar af Science
Abbott, Vicki Lynn, Vine Grove
Aboulhosn, Aref M.
Abrams, Robert Steven"", Lexington
Akridge, Peggy McCarty**, Big Clifty
Allen, Anna Michele**, Lexington
Anderson, Kristin Ann"", Lawrenceburg
Andreano, Carla Marie, Bay Village, OH
Arthur, Kimberly Lynn, Whitesburg
Bailey, Debora Lynn, Wilmore
Banks, William Rausch, Louisville
Basheeruddin, Mohammed Viqar,
Lexington
Beago, Robert Clark, Littleton, CO
Benson, Gilbert James?", Ludlow
Berry, Marytena, Greensburg
Beyerle, Bruce Robert**, Louisville
Bias, Brian R., Huntington, WV
Black, Christine Katharina" *, Parkersburg,
WV
Black, Debra J., Lexington
Blevins, Gralin Dennis?", Evarts
Bogale, Yeshimebet Ayele, Prestonsburg
Bolin, Steven D., Lexington
Borders, James Clarence, Louisville
Briede, Mary Patricia Ross"", Louisville
Browne, Christopher Kevin, Lexington
Burianer, David Joseph, Louisville
Busch, Susan Gail", Lexington
Butler, Marcia Diana, Detroit, MI
Button, Christopher Allen, Lexington
Campbell, Jennifer Louise, Lexington
Canida, Cynthia Jayne, Shelbyville
Carrico, Jeffrey Alan, Fancy Farm
Caudill, Catherann Moreland, Lexington
Cecil, Jude Anthony", Owensboro
Chen, Lisa Min-Yi, Lexington
Clark, Kathy Ann**, Nicholasville
Clark, William Eric*"', Paducah
Clarke, Robert Eugene, II*, Flatwoods
Colvin, Carol Ann, Jacksonville
Cooper, Judie Ann, Louisville
Cornett, Laura Smith, Harrodsburg
Couch, Joseph Andrew, Lexington
Cracraft, Darlene Kay, May's Lick
Craft, Hassell Henry, Allen
Crank, Craigory Dale*, Stanford
Crocker, Peter J., Lexington
Croley, Daniel Wayne, Louisville
Daugherty, Donald Martin, Jr., Lexington
Davis, John Frederic*, Tateville
Deaton, Darrin Allen"", Nicholasville
Dillingham, Marcia Ann, Louisville
Dillon, Patrick A. **, Lexington
Dobson, Rhea Edwin, Versailles
Dowden, Melinda Morningstar, Lexington
Draper, Pamela Marraine Good, Lexington
Dunaway, Michael Ronald, Cumberland
Dupont, Donna Marie, Elizabethtown
Durden, Karl Benjamin, Independence
Eades, Melinda Katherine?", Russel1
Eardley, Robert Henson, Lexington
Edwards, Jonathan Reed, Versailles
Everett, Edward Patrick, Mocanaqua, PA
Fawcett, Joseph Gerard"
Feger, Timothy Alan, Louisville
Felker, John Gilbert, Frankfort
Feng, Robert Tsoo", China
Flesher, Teresa Lynn, Lexington
Fox, Michael Neil, Lexington
Frick, Caroline Marie"", Crestwood
Frinton, Nancy Ann, Lexington
Fryer, Jeffery Elmo, Winchester
Fulford, Edward?", Lexington
Gaines, Edith K., Corydon
Gallenstein, George LeRoy, Ill, Maysville
Gardner, Laurie Todd**, Middletown, OH
Garrett, Edward Bruce, Winchester
Garrett, James 0., Jr., Lexington
Gearheart, James Wootson"", Russell
Gearheart, Stephen Randall?"
Gerace, Christine Marie*, Midland, MI
Ginn, Johnny Russell, Vanceburg
Greenwell, Leslie Ann", Louisville
Grubbs, Morris Allen, Burkesville
Haas, John Eric, Owensboro
Hamlet, Catherine Killeen, Louisville
Hampton, John B.*, Louisa
Hanna, Marquita Jo, Elizabethtown
Haramy, Angela Gail, Ashland
Hardin, Lucian Bartley", Inez
Harris, Donald Franklin, Lexington
Haskell, Gregory Carlton":", Charleston,
WV
Hay, John A., Jr., Isonville
Hendricks, Amy Lou, Bloomfield
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Herrin, Eric Hester, Prestonsburg
Hester, James Westley, Jr., Chapel Hill,
NC
Hewlett, Robert Michael, Corbin
Hill, Robert Thomas, Corbin
Hines, Cheryl Lory, Louisville
Holbrook, Sandra Rose, Ashland
Hosea, Lisa Ann"", Louisville
Howell, Sidney Lee, Lexington
Huff, Mark Fredrick, Chesapeake, OH
Huffman, Caroll Earl"", Louisville
Hulette, Ben Charlton, Lexington
Irons, Daniel Anthony", Louisville
Ison, Charles Glenn, Lexington
Jackson, Alan Franklin, Elizabethtown
Johnson, Lori Lynn, Frankfort
Jones, Bradley Dawson"", Central City
Jones, Steven Leslie, Lexington
Jones, Walter Arthur, Ill, Louisville
Jordan, Mark Alan*"', Louisville
Keeney, Larry Michael?", Science Hill
Keever, Carla Montgomery, Oak Ridge,
TN
Kemplin, Philip Dean, Mt. Sterling
Kennison, Carey M., Corbin
Kerr, Jonathan Paul, Basking Ridge, NJ
King, Jeffrey Allen, Lexington
King, Mary Kathleen'?", Owensboro
Lamberton, Haldane Bell, Louisville
Lamos, Jon Edward, Lexington
Lawrence, Katherine Ann, Harrodsburg
Lawson, James Hays. Shelbyville
Lawwill, James Winston, Jr., Winchester
Ledman, Timothy Bridge, Lancaster, OH
Livingston, Donald Thomson", Louisville
Long, John Patrick, Louisville
Long, Marianne, Lexington
Lykins, Walter Scott, Russell
Mallard, Jamie Ruth**, Vine Grove
Mann, Rodney Meridith, Corbin
Marcum, Barry Kelly, Lovely
Marcum, Dean C. "", Lexington
Martin, John Stephen", Philpot
Martin, Karen Adonna"", Louisville
Marvin, Glenn Alan, Columbia
McCauley, Stephen Yates", Lexington
McConnell, Stacey Rex, Lexington
McDowell, Cheryl Ann, Lexington
McFarland, Hope La Fern, Glasgow
McIntosh, Kimberly Guy, Lexington
McLead, Mary Bronwyn, Louisville
McWhorter, Kimberlee Denise, Lexington
Meade, Dawn E., Belfry
Meader, Jennifer Ann, Hyden
Miller, Beery William, Bedford
Mills, Amy Claire, Lexington
Morgan, Daniel Paul, Lexington
Morris, Bryan Keithv", Louisville
Moss, David John ...., Point Pleasant, PA
Murphy, Kathleen Anne?", Lexington
Myers, Frederick Scott'?", Frankfort
Neal, Theresa Lynn, Richmond, VA
Nichols, Boyd, McKee
Nicholson, Jerry Anthony, Stanford
Nicklas, Wendy Lynne'?", Lexington
Ohadi, Zahra Afsaneh, Shiraz, Iran
O'Nan, Joan Michelle, Paducah
Osburn, Karen Lee, Lexington
Otis, Terry Lynn", Mt. Sterling
Ott, John Stephen, Millersburg
Patrick, Clayton Bradley ...., Frankfort
Patrick, Eric Dean, Jeffersonville
Perkins, Walter Jay Dean ...., Earlington
Perry, Truman Lee, Corbin
Petty, Lawrence Eric, Paris
Pickett, Donna Jill, Campbellsville
Powers, David Bryan, La Grange
Pruitt, Andrew Lee, Paducah
Raymond, Claire Helen ...., Lexington
Reece, Charles William, Jr. ...., Owensboro
Regan, Kelly Anne ...., Lexington
Riggs, Nancy Celeste", Lexington
Robbins, Alisa Gay ....., Louisville
Robbins, William Donald, II, Lexington
Runge, Jody Jean, Waukon, IA
Rutland, David Forest, Cadiz
Salsman, John Edgar, III, Bardstown
Sampson, Danis Stephanie, Carlisle
Sampson, Marlon Ray", Guthrie
Sanders, John Adams, Lexington
Savage, Doris Jeanene, Louisville
Schmitt, Walter Casey, Dayton, OH
Scrogham, Sherri Beth Minor, Lexington
Sexton, Steven Douglas, Louisville
Seyer, Matthew Fredrick ...., Weston, CT
Shearer, Kenneth Jesse, Georgetown
Sheen, Vernon Lyn, Lexington
Shelton, Thomas Smith, Williamsburg
Short, William Joseph, Paintsville
Simmons, Donald Carroll, Lexington
Skaggs, Mike Lewis, Hodgenville
Smith, Cherie Ann ...., Monticello
Smith, Cynthia Ann, Shelbyville
Smith, Michael Scott ...., Frankfort
Smith, Randall David, Winchester
Smith, Stephanie Lynette, Richmond, VA
Snider, Mark Eugene ...., Henderson
Spalding, Hugh Michael, Louisville
Spicer, Donald Lynn, Lowes
Stanley, Jackey Randall, Orland Park, IL
Stein, Daniel
Stevens, Clay Malone, Aberdeen, OH
Stewart, William c., Millersburg
Strange, Jeffery Thomas, Frankfort
Sullivan, Gregor Kay, Vanceburg
Sutton, William Taylor, Ashland
Tackett, David Todd ...., Ivel
Talbott, Betty Robinson, Louisville
Tassie, Joel Nathan ...., Lexington
Taylor, Page Boisseau ...., Lexington
Terry, Paul Beauchamp, Jr. ...., Louisville
Tomasevich, Stanley James, Maysville
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Uba, Humphreys Douglas I., Ifakala,
Mbaitoli
Valdez, Greg Armando, Owensboro
Vanzant, Martin E., Jr., Lexington
Wakefield, Teresa Lynne, Finchville
Walker, Maurice Chambliss ...., Lexington
Ward, Roger Lane, Greensburg
Warner, Kim Rachelle, Lexington
Watson, Daniel Kevin, Georgetown
Walters, Karyn Renee, Louisville
Watts, Michael Willis, Columbia
Webb, James Gregory", Manchester
Whelan, Paul Anthony ...., Flaherty
White, Amber Marie ...., Lexington
Whitehead, Patricia Anne**, Louisville
Wilbert, Mark Joseph ...., Louisville
Williams, Anthony Stephen, Smilax
Winn, Marsha Ann, Bardstown
Wittich, Matthew Cummins ...., Ashland
Wright, Charles Shelton**, Lexington
Wright, Scott Ramsey, Whitley City
Yates, Deanna Stanford, Radcliff
Yates, Gregory Arnold, Radcliff
Young, David Allen, Bloomfield
Zembrodt, James William, Ft. Wright
Zuiderhoer, Todd Edward, Middletown
College of Agriculture
Dean: Charles E. Barnhart
Bachelor of Science
in Agriculture
Akers, James Edward, Jr. "", White Mills
Albright, Darrilyn Gay", Lexington
Armes, Rendell Keith, Harned
Asbury, William Francis, Philadelphia, PA
Atwell, Steven Douglas, Glasgow
Bailey, Michael Shawn". Bedford
Ball, James Douglas, New Liberty
Barrios, Heather Marie. Maumee, OH
Benton, Michael c., Walton
Boyd, Edsel Lee, Sharpsburg
Brockman, Jeffrey Allen, Columbia
Broderick, Paul Allen, Crestwood
Brown, Kevin Martin, Princeton
Browning, Robert Mark, Louisville
Castle, Michael William, Winchester
Chadwell, Lorren Elizabeth, Paint Lick
Cissell, James Kevin, Fern Creek
Clark, Thomas Lee, Cerulean
Clifford, Benjamin Lyle, Cynthiana
Collins, Michael lan, Lima, Peru
Collins, Robert Irvinv", Waverly
Collins, Thomas Clay", Pittsboro, IN
Conger, Catherine Elizabeth, Lexington
Connelly, William Burns, Bondville
Conner, Wayne Michael", Cynthiana
Copher, Donna Lynn", Owingsville
Corbett, Karen Leigh'?', Elizabethtown
Craig, Sheila Fay"", Versailles
Cramer, Mark Kenneth, Lexington
Crutcher, Ann Hodges"", Lawrenceburg
Cundiff, Rober! E., Owensboro
Davis, Teresa Lynn?", Russell Springs
Deweese, Rory Dalev ", Clinton
Dodge, Jeffrey Glenn, Mays Lick
Downey, Douglas Clay", Mt. Sterling
Duncan, Lisa Brumley, Lexington
Edmondson, Wesley Ty", Glencoe
Elder, Phillip Dean, Webster
Ewalt, Steve L.", Cynthiana
Foley, David L.., Louisville
Foltz, Stephen Anthony"", Covington
Gardner, Janelle Kay, Dixon
Gettinger, Connie Lynne", Florence
Gilbert, Ronald Woods, Stanford
Gilkison, Kevin Jouett", Carlisle
Glasscock, John Chaffin, Lebanon
Goodin, Lewis Carrollv". Elizabethtown
Goodpaster, Aaron D., Lawrenceburg
Gorman, Daniel Preston, Midway
Greatbatch. John Leslie", Lexington
Grey, Timothy Lane, Cecilia
Grinstead, William David, Cynthiana
Grosser, Elmer Joseph, Bellevue
Haire, Paul Joseph··, Owensboro
Halmhuber, George William, Frankfort
Hamm, James Elliott, Wheaton, IL
Hardaway, John Allen", Vine Grove
Harsin, Alan Edward>", Ghent
Helm, Dennis Craig, Lexington
Hicks, James Newell?", Midway
Hicks, Tony Randolph, Paducah
Hildabrand, Ralph Dean"", Russellville
Hourigan, James David, Lexington
Hubble, Russell Scott, Eubank
Jones, Jody Lynn" ", Portage, MI
Kairumba, Joe Nkoba, Fort Portal,
Uganda
Kastensmidt, Patricia Ann, Louisville
Kelly, David Duane, Georgetown
Kensler. John V.··, Henderson
Kuegel, Renee Charlotte, Owensboro
Labadie, Belinda Sams'?", Lexington
Lawson, Robin Hollis, Campbellsville
Lile, Marty Shelton, Hardyville
Lilly, Leslie Diannet ", Lexington
Little, Jerry W., Campton
Lumpkins, Charles R., Jr., Louisville
Lyle, D. Mark"", Campbellsburg
Makin, Jerome J., Carrollton
Manion, Keith Edward, Scottsville
May, Charles Ear!", Campton
McClellan, Sarah Elizabeth, Lexington
McCoy, Margaret Gay, Louisville
McMullen, Colleen Rose, Angola, NY
McShane, Teresa Marie, Goshen
Meyer, Roberta Lynn, Coxs Creek
Miller, Timothy Murle ", Campbellsville
Mitchell, Karen Janice, Anchorage
Moore, Mark Prince, Stanton
Murray, Brian Edward, Winchester
Noel, Stephen Bradley, Frankfort
Nold, Anthony Edward, Louisville
Northcutt, Sarah Leetv", Lexington
Oakley, Micheal Lee", Hardin
Osborne, David Wesley, LaGrange
Peterson, Edward W., Rochester, NY
Phillips, Barbara Sue, Lexington
Pike, Keith Jerome, Guston
Puentes, Julio c., Venezuela
Pugh, Cheryl Glynn, Lexington
Purdy, Mary Hunter, Frankfort
Raque, Richard Anthony, Louisville
Reeves, Francis Andrew, Louisville
Reid, Donald">, West Liberty
Reiter, Kirsten Elizabeth, Chalfont, PA
Richardson, Benny Ray, Steubenville
Rogers, Michael Glen, Murray
Romines, John Kenton, Edmonton
Ryan, Todd K.··, Springfield
Schaber, Lee Douglas, Louisville
Schnapf, Damian Andrewv", Slaughters
Senter, Regina Michel, Mayfield
Shelton, Samuel Lee, Monticello
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Smith, Mark S., Gray
Stambaugh, Gary Cecil, Wittensville
Stein, Matthew William'?', Louisville
Stephens, Gregory Todd, Georgetown
Streutker, Alen David"", Florence
Sturdivant, Kay Ellen, Elizabethtown
Sunega, Jean?", Niantic, CT
Swanson, Carolyn Sandra"", Lexington
Taylor, Dana Glen, Campbellsville
Teeter, John Johnson, Guthrie
Thomas, Samuel E.··, Nicholasville
Thornhill, Kenneth Neil"". Harned
Trauss, Christiane Aino, Valley Station
Trumbo, Glenn William, Maysville
Umhauer, David Ernest", Bemidji, MN
Vertuca, Bernard Thomas, Lexington
Waggoner, Lynn K. Murray, Lexington
Walters, James Todd, Versailles
Wheatley, Joseph Adam, Bardstown
Wilkerson, David Marcus, Springfield
Wilkins, Sandra Marie, Utica
Willett, Gregory Scott", Morganfield
Williams, John Paul?", Jeffersontown
Wilson, Gregory Todd, Lexington
Wilson, James Alan, Fancy Farm
Yoakum, Rober! E.·, Hopkinsville
Yocum, David Scott, Harrodsburg
Zurmehly, David Kenneth, Jr. •• ,
Edmonton
Zweigart, Suzanne Lee, Maysville
Bachelor of Science
in Food Science
Charles, Michael Allen, Wilmore
Bachelor of Science
in Forestry
Gentry, Douglas Andrewv", Louisville
Hemmen, Douglas Anthony?". Vine Grove
Lorton, Michael Anthony?", Madison, IN
Merz, Mark T., Louisville
Olszowy, Diana Lee, Shelbyville
Stewart, James Gowin"", Shelbyville
Bachelor of Science
in Landscape Architecture
Clark, Virginia A., Lexington
Hensley, Julia Alison, Danville
Pepper, Gary M., Louisville
Speck, James Andrew, Maumee, OH
College of Engineering
Dean: Ray M. Bowen
Bachelar af Science
in Agricultural Engineering
Bowden, Ruth Jean ...., Versailles
Fogle, Alex Wade, Owensboro
Gettings, Tommy Glennv", Tompkinsville
Gibson, Barry David, Greenup
Harned, James Alan, Lebanon Junction
Humel, Steve Robert", Northfield, OH
Roach, Terry Andrew, Owensboro
Saghaian, Sayed Hossein"", Esfahan
Schaftlein, David Micheal"", Louisville
Wilmore, Michael Alan"'", Springfield, VA
Bachelor of Science
in Chemical Engineering
Adams, Robert Leon, Princeton
Allen, Mary Staci, Lexington
Alley, Randall Dwayne, Salt Lick
Ballard, Edward Christopher, Bardstown
Broadbent, John Edward, III, Glasgow
Brooks. Oliver Edgar. Radcliff
Catron, Lisa A., Richmond, VA
Colburn, Gene Alan, Calvert City
Daugherty, Dawn Alisa, Ft. Mitchell
Ecton, Stuart Douglas, Lexington
Falls, Ralph Leon, Jr., Ironton, OH
Gervasi, Kay M.", Hallandale, FL
Gillani, Altaf Mohamed**, Kisumu, Kenya
Greenleaf, Suzanne Marie**, Louisville
Griffin, Ann Margaret, Frankfort
Hager, Gregory Todd, Lexington
Hall, Paul Gregory, Lexington
Hance, Darrell Eugene*, Bagdad
Henderson, Joy Denise*, Lexington
Hicks, Rachel A., Hartford
Hunt, Elizabeth Rhodes*, West Lafayette,
IN
Hunter, Mary Ann, Lexington
Johnson, Mark Alan, Lewisport
Krauss, John Kurt, Lexington
Manjikian, Khatchig Minas, Beirut,
Lebanon
Martin, Bruce Alan, Radcliff
McCoy, Jeffrey Sean, Catlettsburg
McGuire, Stephen Craig, Lexington
Medley, Kevin Wayne, Louisville
Meshako, Korin Lynn**, Lexington
Montgomery, Matthew Lee, Grove City,
PA
Nienaber, Gary Andrew, Ft. Mitchell
Nugen, Lynn Marie**, Paintsville
Paul, Gregory L.**, El Toro, CA
Peters, Douglas William, Louisville
Phillips, Elaine Mary, Oakville, Ontario
Quinn, Jeannette, Cynthiana
Randall, Charles Dale, Louisville
Schaftlein. Daniel Joseph, Louisville
Sigler, Steven Paul, Henderson
Smith, J. Jeffrey, Hopkinsville
Smolko, Daniel David, Trencin,
Czechoslovakia
Stafford, Lisa Gay*, Paducah
Wathen, William Don, Jr., Owensboro
Wessels, Paul N., Park Hills
White, Danny Charles, Campbellsville
Yocum, James Michael?", Harrodsburg
Bachelor of Science
in Civil Engineering
Alexander, Lyman Edward. Somerset
Arnold, Joel Tbomasv", Henderson
Bergman, Brian Robert, Hindman
Berling, Steven Anthony, Edgewood
Bislich, Jeffrey Scott**, Louisville
Bostrom, Niels Robert?", Lexington
Bowie, William Arthur, Jr., Lexington
Bridwell, Diane Elizabeth, Lexington
Brown, Eddie Wayne, Jenkins
Brown, Jane Hunter, Lexington
Bush, Charles Owen, Jr., Frankfort
Cardin, James Russell, Sonora
Chase, Donald Vincent**, Louisville
Clemons, Jeffery Craig"", Leitchfield
Cox, Randall Jay**, Somerset
Drake, Nancy Anne, Somerset
Farmer, Richard Donald, Madisonville
Feamster, Michael Thomas, Frankfort
Foltz, Edward J., Ft. Mitchell
Foster, Dean Curtis, Ross, OH
Gabbard, Gregory Scott, Lexington
Gathy, John William, Waterford, CT
Greer, Michael Roy**, Glasgow
Hardin, Glenn Allen, Springfield
Harper, Thomas Frederick, III, Elkton
Hill, Christopher David, Wilder
Hill, Michael Lawrence, Carrollton
Hill, Tommie Dee, II, Lexington
Johnson, Joanne Dee"", Bemus Point, NY
Justice, Billy Joe, Harold
King, Mitchel Leroy**, Russell
Kratt, David Edward**, Louisville
Ledford, Richard Alan**, Mt. Sterling
Lindeman, David Matthew, Louisville
Listerman, J. Todd, Ft. Thomas
Lucie, Christopher David**, Ashland
Manigold, Michelle, Bardstown
Markesbery, Kevin Bruce, Burlington
Marshall, Richard D., Guthrie
Mathews, Marcelynv", Frankfort
Meece, Rickey Dale**, Somerset
Moore, John C., Jr.**, Nicholasville
Mujahid, Samir Taba, Yemen Arab
Republic
Murphy, Richard Bryan, Paducah
Orangi, Behbood, Shiraz
Parson, Luther Todd, Madisonville
Parsons, Gregory Fife, Cincinnati, OH
Patsey, Kevin D.**, Somerset
Preece, Kevin Lynn**, Inez
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Priebe, Stephen Mark, Louisville
Rice, Gregory Charles, Ashland
Rich, Timothy, Bee Spring
Richard, John WilIiam**, Lexington
Roberson, Raymond Edward, Louisville
Ross, Roger Steven, Lawrenceburg
Saad, Charles G. "", Lebanon
Schertler, Daniel F., Highland Heights
Sidebottom, James Kenneth, Buffalo
Slone, Bryan K. **, Carrollton
Sperry, Kenneth Randall", South Shore
Stallard, Gregory Todd**, Middlesboro
Steele, David Wayne'?', Georgetown
Tan, Chia Kiang", Singapore
Thomas, Duane Howard, Mt. Olivet
Wagner, Linda Therese, Paintsville
Wakim, George W., Beirut, Lebanon
Wiseman, John Anthony, Rineyville
Bachelor of Science
in Electrical Engineering
Adkins, Kenny Scott, Sandy Hook
Adkisson, Joan Marie, Erlanger
Alexander, Lewis Arthur**, Ashland
Alkhoja, Stephen Nabil, Lexington
Amato, Patrick William, Lexington
Anderson, Glenn William, Louisville
Arnett, Alan Shawn**, Louisville
Austin, Richard Tillman, Eddyville
Baker, Jeffrey Todd, Mt. Sterling
Barahona, Jose Antonio'", Ecuador
Bender, Michael Donald, Lexington
Binaei, Sohyl, Iran
Botkin, Douglas James, Lexington
Bridge, Scott Leonard, Tinley Park, IL
Bridges, James Drew**, Burlington
Chandler, Dalton Lee, II, Paducah
Chow, Chong Kuen, West Hartford, CT
Coleman, Gregg Alan**, Erlanger
Combs, Charles Randall, Minnie
Conaway, Daniel Bolyn**, Louisville
Cornett. David Anthony, Hazard
Cottrell, Robert Phillip, Ashland
Couch, Henry Dewaine, Edgewood
Crouch, Alfred Larry, Louisville
Crump, Dwayne Thomas?", Owensboro
Derossett. Timothy Milton**, Lexington
Dolan, Michael Allen", Mayfield
Donahue, Gerard F., Edgewood
Dries, Frank H., Ill, Lexington
Duncan, Nelson Borden, Jr., Louisa
Dutton, Mark Douglas", Versailles
Edwards, Howard D.*, Lexington
Edwards, Thomas Andrew**, Lexington
Eslinger, James Dixon", Jackson
Fletcher, Anthony Glen, Paducah
Floyd, Dennis Lee, Danville
Garrett, Daniel Rea, Morganfield
Greer, Stan Lyndon, Somerset
Hagan, Margaret Mary, New Haven
Hardin, Carl Thomas, Springfield
Heil, Robert Anthony**, Lexington
Heimerdinger, Mark Alan, Louisville
Herrmann, Robert Joseph, Madisonville
Hicks, Gregory Scott**, Auxier
Hoard, Kathryn Marie, Louisville
Hogan, Tony Jeffery, LaCenter
Horlander, Karl Francis, Lexington
Hoskins, Paul"", Pineville
Hubert, Lance Michael", Lawrenceburg
Jessee, Thomas Allen, Louisville
Karam, Khalil Karam, Lebanon
Kastelhun, Eric, Louisville
Kenton, Gordon Michael, Lexington
Knapke, James Patrick**, Carlisle
Koenig, Steven William, Ironton, OH
Lane, Anthony Wilson**, Franklin
Lane, Charles Dewayne, Middlesboro
Leathers, David Wayne, Bardstown
Liming, Gregg William", Lexington
Locke, Glen Edward, Crestview Hills
Lotfi, Nasrin Shoghi*"', Lexington
Macke, Richard Christian?", Covington
Maliszewski, Chester Paul, Buffalo, NY
Marx, David Jay**, Lexington
Mawlawi, Ghassan A., Lebanon
Mays, Randall Scott, Denniston
Meredith, Michael Andrew, Leitchfield
Moore, Stuart Andrew?", Madisonville
Morgan, Brian Scott, Lackey
Nagda, Yugal K.**, Hazard
Neal, Brian David"", Cold Spring
Noell, Timothy Eugene*"', Lexington
Pace, Timothy Gerald, M1. Sterling
Partin, Timothy Francis", Nicholasville
Penn, James Lawson'?", Georgetown
Pippen, Brian Ray"", Lexington
Pitsenberger , Dan Stephen, Ashland
Quach, Hoa
Race, Gregory Thomas**, Owenton
Ransdell, Peter Andrew**, Elizabethtown
Richard, Michael Dale, West Paducah
Roach, John Franklin**, Jeffersonville, IN
Royster, Jeannette Faye, Philpot
Schalck, S. Michael, Independence
Scott, Jack, Jr., Lexington
Sexton, Samuel Wayne, Louisville
Shaeffer, Charles Todd, Lexington
Shamiyeh, Ronald Mufeed, Lexington
Simpson, David Leon"". Lexington
Spears, Jeffery L., Betsy Layne
Spencer, Randy Paul". Campton
Steele, Keith Alanv", LeCenter
Sutton, William Taylor, Ashland
Swan, Richard L."", Owensboro
Taylor, Victor Loyd, Lewisport
Todd, James M., Jr.**, Lexington
Vanderhoof, Stephen Scott"", South Point,
OH
von Koschembahr, Daniel Talbot".
Cleveland, 0 H
Wagner, Douglas Charles, Paintsville
Ward, Jerry Bruce, Pineville
Waters, Frederick Keith, Carrollton
Westmoreland, Jeff Sims, Louisville
Williamson, James Kevin, Paintsville
Wilson, Byron T., Lexington
Witt, Kevin James?", Louisville
Worley, James Wymand, Jr.", Aurora, IN
Bachelor of Science
in Mechanical Engineering
Ahmed, Abdulqani Saed**, Mogdishu
Arnold, Waller Perry, Lexington
Baradaran, Jamshid'?", Ahwaz, Iran
Bauman, Waller Douglas, Kinnelon, NJ
Bayse, Steven Lewis'?", Louisville
Becker, Scott Bernard, Pittsburgh, PA
Brashear, Bruce J. "", Viper
Bruner, Ronald Scott?", London
Bryant, Alicia Gail**, Lexington
Campbell, Jeffrey Mark"", Lexington
Cherfan, Marcel Asaad"", Lebanon
Clark, Danny Ray*"', Nicholasville
Claybrook, William Robert'?", Reidsville,
NC
Coffee, Robert Anthony**, Flatwoods
Coffey, Dan, Elizabethtown
Cole, Marshall Keith, Lexington
Cooksey, Mark Richard, Louisville
Coston, Steven Russell, Morehead
Crawford, Russell C., Lexington
Cropper, Michael S., Edgewood
Depue, Earl Warren, Jr., Lexington
Eaton, Richard Warren, Ashland
Ellis, Charles Matthew, Paducah
Fisher, Andrew Vanneman**, Dallas, TX
Fitzpatrick, David Lee?", Frankfort
Fleming, Bradley Michael**, Tipp City,
OH
Galloway, Michael Charles, Henderson
Garrett, Milton Barr, Louisville
Gooding, Craig William, S1. Louis, MO
Graves, John Joseph"", Lexington
Hartlein, Daniel Todd, Midland, Ml
Henson, Mark Wyatt*, Danville
Hester, Anthony Georg, Memphis, TN
lriarte, Milton Gustavo, Annandale, VA
Kalasky, Karen Louise?", Lexington
Kolahchi, Ramin*, Tehran, Iran
Krawiec, Edward John, Jr., Louisville
Lalonde, David S., Lexington
Land, Steven Merritt"", Ashland
Lanham, Stephen Durward'?", Beattyville
Larson, Douglas Wade, Louisville
Lee, Garry Lynn, Elizabethtown
Lee, Richard Henry**, Wheelwright
Lukjan, Theodore Grant?", Frankfort
Magee, James Ivan, Ft. Knox
Mai, Hoa The"", Vietnam
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Marsh, Lisa Carole, Lexington, OH
Mattingly. Charles Claybrooke, Glasgow
Maxwell, John Christopher, III*'",
Arlington, VA
McArtor, Gerald W.**, Lexington
McNay, Thomas Charles, independence
Miller, James Earl, Columbus, OH
Mock, John Patrick, Louisville
Navarro, Jose Angel", Caracas, Venezuela
Perkins, Jay F.*, Paris
Powell, Steven Benjamin, Frankfort
Reyes, Kimberly Ann**, Lexington
Roark, Walter Jefferson?", Elizabethtown
Rose, Steven vance"", Lexington
Rosenhagen, Mark Scott, California
Royal, Thomas Ryan**, Owensboro
Samples, Robert Allen"", Poole
Saunders, Robert Warren**, Lexington
Schultz, Dean Richard, Bay Village, OH
Scott, Ora Leland, II, Bedford
Styer. Brent Alan"", Lexington
Swann, Joel S., Louisville
Taylor, Alan Lee, Echols
Wells, Timothy W., Hodgenville
Westfall, Mark Averell?", Ivel
Williams, Barry Grantv", Frankfort
Wilson, Daniel Harold, Nicholasville
witemyre, James Jay, F1. Mitchell
Bachelor of Science
in Metallurgical Engineering
Jones, Jonathan Charles, Lexington
Keaton, Roger Lee"", South Shore
Lockhart, Zane Duane, Jr., Louisville
Minor, Todd William", Flatwoods
Spainhower, Douglas Lee, Worthington
Williams, Dana Glen, Ashland
Bachelor of Science
in Mining Engineering
Bergman, Brian Robert"", Pippa Passes
Blanton, Donald Lee, Volga
Campoy, Timothy Mark, Paintsville
Caudill, Glenn Edward, Flatwoods
Daniel, Kenneth Ray, River
DeRossett, Benita Lynne**, Prestonsburg
Desimone, Steve A., McRoberts
Elza, Boyce Gene"", London
Hoskins, Daniel**, Hazard
Mounce, Jerry Lynn?", Somerset
Patton, Robert Joseph, Van Lear
Samons, Joan**, Martin
Watkins, G. Jason**
College of Education
Dean: Edgar L. Sagan
Bachelar af Arts
in Education
Anderson, Georgiana Elizabeth Addams,
Georgetown
Anderson, Rhys J. ", Lexington
Asher, Jacob Robert, Lexington
Atherton, Mark Collins, Lexington
Babkes, Beth Sue. Louisville
Bailey, Sherrell Kay, Morganfield
Ballard, Kelly Marie", Elizabethtown
Barber, Arminta Nanette, Owensboro
Barker, Kelley Georgene", Frankfort
Becht, Kelly Marie, Lebanon
Bell, Linda Dudley", Paris
Bernard, Pamela LeeAnn, Lancaster
Berry, Sarah Katherine", Milwaukee, WI
Biehl, Julie Ann, Marietta, OH
Binning, Virginia Cowan", Middlesboro
Blackburn, Charles L.", Westerville
Blane. Kimberly Jeanv", Hopkinsville
Blank, Janet Lynn Samuelson?", Lexington
Blevins, Ronald Genev", Evarts
Booth, Candy Lynn Gill, Frankfort
Breeden, Suzanne Denise, Mt. Washington
Brewer, Myra Jane"", London
Brittain, Karen S. '"
Brock, Christine Elana'", Frankfort
Brown, Amy Lowell*"', Lexington
Brown, Angela Dedre Plumley", Mesa, AZ
Brown, Bonnie Camille, Lexington
Brown, Mary Helen, Madisonville
Brown, Mary Jeanette"'''', Elizabethtown
Burchett, Julie Lynn, Paintsville
Burden, Kimberly Joey"", Cynthiana
Byrne, Susan Ann", Richmond
Campbell, Sharon Marlev", Oxford, OH
Carney, Wendy Jill, Lawrenceburg
Carter, Steven Douglas", Louisville
Cave, Carol Jean?", Campbellsville
Charles, Marsha Jean">, Pikeville
Cheetham, Anne Elizabeth'?", Wappingers
Falls, NY
Clark, Teresa Carol"", Frankfort
Clarke, Christine Maria, Ashland
Clarkson, Mary Gail'?', Lexington
Cloud, Margaret Jo"''''
Columbia, Paul Stephen"", Winchester
Combs, Charles Shepherd, Ill, Lebanon
Conley, Leslee E."'''', Ashland
Conley, Regina Sue, Lexington
Cook, Judith H."'''', Lawrenceburg
Cook, Terry Meador, Hendersonville, TN
Carl, Joanne", Huntingdon Valley, PA
Crapper, Cynthia Anne, Lasalle
Crews, Laura Elaine, Versailles
Cummins, Clarice Louise?", LaGrange
Daniels, Donald Ray, II, Wheelwright
Davega, Rita Lynn, Lexington
Davis, Ann Michelle"', Lexington
Davis, Brenda Fay"'''', Sanders
Demaree, Judith Sullivan"', Madison, IN
Deweese, Sherri Rae, London
Dilly, Stephen Allan, Louisville
Donaldson, Elizabeth Tweetenv", Crestline,
CA
Donovan, Amy Lynn'<", Erlanger
Douglas, Robbin Kym", Lexington
Drummond, Kathleen Dell True"",
Lexington
Duff, Shelia Kaye, Hueysville
Dunn, Lynley Ellen, Louisville
Ebelhar, Donna June" "', Owensboro
Edmiston, Jacquelyn Kay?", Lexington
Emerson, Rick Alan, Russell Springs
Erpenbeck , Lori Ann, Edgewood
Fannin, Micheal Campbell", Raceland
Farmer, Anna Elizabeth, Harlan
Fernandez, Dale Robert's", Lexington
Finneseth, Thea L.*"', Ft. Thomas
Fisch, Jill Schmidt, Lexington
Fister, Karen Denise" ", Lexington
Fey, Timothy Michael", Wilmore
Gadberry, Teresa Lynn Blakeman,
Campbellsville
Galante, Jacqueline Marie-"
Garriott, Rhonda Gay, Carrollton
Garriott, Robin Kay, Carrollton
Gay, James Lucians ", Versailles
Gee, Sherry Lane"", Hopkinsville
Georger, Joe L."'''',Birmingham, MI
Gerwing, Joyce Ann'?", Louisville
Gilbert, Virginia S. "", Middlesboro
Goff, James Stephen, Lexington
Gooch, Karen Blaines>, Louisville
Gregory, Mary Peyton, St. Paul, VA
Grider, Rhonda Kaye, Jamestown
Grimes, Kelly Elizabeth, Lexington
Haley, Kathi Taylor, Paris
Hall, Meada Gwen", Prestonsburg
Haller, Melissa Elizabethv", Lexington
Hardesty, Francis Lane", Versailles
Harrod, Laura Catherines ", Frankfort
Hawley, Patricia Carroll, Louisville
Haydon, Franklin Haldeen, Springfield
Henderson, Patricia Alyce
Hendrix, Natalie Moore?", Owensboro
Herald, Linville Lee, Lexington
Hogan, Heather Kayv'", Frankfort
Horne, Marilee Stephenson, Paris
Hughes, Kimberly, Prestonsburg
Hughes, Michael David, Hazard
Isaacs, Karen Leigh, Hazard
Jefferson, Larry Sccttv", Maysville
Johnson, Deborah Annv", Lexington
Jones, Hugh Bradley"", Lexington
Jones, Lena R."'''', Paris
Jones, Rebecca S. *"', Lawrenceburg
Jordan, LeAnn'?", Lexington
Joyner, Cynthia Jillv", Henderson
Kapp, Melodie Annv", Lexington
Kelley, Kathleen Ann"'''', Louisville
Kersey, Mary Beth, Harlan
King, Barbara Tyler, Midway
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Kunnecke. Charles William, Lexington
Lee, Beth Walden, Lexington
Legris, Paul AlPhonse"', Mt. Sterling
Lewis, Beverly Fern"", Frankfort
Lewis, William B., Jr., Glendale
Ligon, Champ, Jr., Lexington
Logan, Sarah Elizabeth, Henderson
Lombard, Tracey Lee"", Prospect
Lucas, Shannon T. "', Florence
Madigan, Bernadette A., Windsor, England
Mahon, Jayme Anrr<", Henderson
Martin, Melodie Jill, Danville
Martin, Pamela Yackeyv", Alliance, OH
Martin, Teresa Kay">, Culloden, WV
Martinsen, Kimberlee Paige, Harbor City,
CA
Mazzoni, Patricia Annw , Louisville
McCartt, Marion S., Lexington
McCracken, Melodee R., Versailles
McDonald, Karen Jane, Frankfort
McDonough, Peggy L."", Louisville
McGlone, Judith Lynn", Ashland
McGregor, Lisa Jill*"', Lexington
McMillen, Alicia Margaret, Lexington
Meiners, Lisa Marie
Metcalfe, E. Brad, Lexington
Milam, Virginia Mercer", Lexington
Miller, Ilene Mindi, Munfordville
Miller, Linda Jane?", Lawrenceburg
Miller, Lisa Bottom, Lexington
Moberly, Lisa Lynn, Fairfield, OH
Moon, Kathryn Kay'?", Lexington
Moore, Staci Lee, Lexington
Morgan, Rosemary, Lexington
Morris, Mattie Lee, Paducah
Morrissey, Susan Lydickv", Lexington
Morse, Gerald Thomas, Grand Rivers
Mottola, Edward John, Lexington
Murphy, Darla Eugenia, Baskett
Musser, Jeri Suzanne'?", Lexington
Nantz, Betsy Ann, Harlan
Nelson, John Byron, Lebanon
Newby, Nancy Ann, Lexington
Nodurft, Elizabeth N., Lexington
O'Hara, Norma Mariev ", Fort Thomas
Ortiz, Ronald F. "", Elizabethtown
Overbey, David Hafford"", Lexington
Owen, Patrick Dean'<", Lexington
Parsley, Paige Elizabeth" ", Lexington
Peak, D. Gail W."', Berea
Pendygraft, Melinda Renee":", Danville
Perkins, Lisa Carol", Lexington
Perkins, Lisa L., Durham, NC
Perry, Valerie Margaretta Starks, Glasgow
Phillips, Sherry L.*"', Lexington
Pieratt, Jamie Louise, Lexington
Piles, Melinda Ann"", Williamstown
Pinto, Marla Jean"", Louisville
Pototsky, Daniel A., Arlington, VA
Powell, Millie Carolyn", Owenton
Price, Audwin Wade"', Lexington
Quinn, Tracy Knipp*"', Lexington
Rainey, Sherry Marie, Lexington
Read, Amy Hill, Olney, lL
Reeb, Deborah Lynn"", Lexington
Reece, Margaret Parker?", Liberty, SC
Reinert, Debora Marie, Lexington
Rennirt, Lorri Sue, Bowling Green
Reynolds, Angela Hope, Versailles
Riggs, Anella Diane, Lexington
Riley, Sheila Marie, Elizabethtown
Roark, Sheila Rae, Lawrenceburg
Roberts, Regina Kay, Lexington
Robey, Tanya Lee'?", Owensboro
Robinson, Mitzi Sue'?", Somerset
Rogers, Victoria C. "", Lexington
Routt, Tabb Haynes, Elizabethtown
Salmons, Judy, Manton
Scherrer, Jan M., New Munster, WI
Schulz, David J., Boulder, CO
Schumacher, Mary Elainev", Maysville
Schutz, Wendy Sue, Anchorage
Schwab, Donna J., Louisville
Shafer, Christi Rae", Louisville
Shurtleff', Robert S. ", Pikeville
Sims, Paul Alan**, Louisville
Sims, Sherry Helton, Willisburg
Singhiser, Janice Lynn, Prospect
Singleton, Douglas Edward, Ludlow
Sipes, Lauren M., Louisville
Sisler, Susan Pae**, Louisville
Sizemore, Carla Ann, London
Slinker, Rita Carol*, Elizabethtown
Smith, Dianna L.**, Cynthiana
Smith, Paula Jean**, Lawrenceburg
Sorrell, Rebecca Sue Ruthersv'", Lexington
Spears, Bethany Lynn, Ashland
Spears, Lisa Anne**, Martin
Stamatls, Leslie Lynn**, Fort Worth, TX
Stepp, JonAnn**, Inez
Stivers, Laura Ann, Louisville
Stokes, Martha Lynn*, Louisville
Sundstrom, Ann LaVeda**, Springboro,
OH
Swallen, Julie A., Cincinnati, OH
Sweeney, Sandra K.*, Mt. Olivet
Sykes, Stephanie Hayden'?', Georgetown
Tanner, Tony Elizabeth, Winchester
Tatum, Deidra Dee, Harrodsburg
Teske, Sharon Rhea Lewis, Cynthiana
Thompson, Jeffrey Allen, Highland
Heights
Thompson, Linda Marie, Elizabethtown
Traylor, Dana Lynn, New Liberty
Tweeddale, Diana Thomas", Lexington
Tyler, Roberta P., Lexington
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Verble, Suzanne D., Clinton, TN
Wall, Steven H.*, Erie, PA
Way, Jo Lisa Dungan**, Science Hill
Wesley, Michelle Ann, Science Hill
Whitaker, Penny**, Palm Beach, FL
White, Claire Bennett, Louisville
White, Sophia Ann**, Hopkinsville
Willer, Jennifer Lynne**, Ashland
Williams, Brenda Kay, Whitesburg
Williams, Michael", Radcliff
Wilson, Mary Kate**, Greenville
Wolff, Cynthia Lynn**, Crestview Hills
Wood, Susan Sidebottom", Lexington
Wright, Crystal Lynn, Dorton
Yeary, Jana Oldham, Nicholasville
Yenawine, Theresa Ann, Tupelo, MS
Young, Beverly A.", Honolulu, HI
Young, Judith Brayfield'?", Germantown
Zoochi, Jana Sue, Frankfort
Zweigart, Steven Royse, Maysville
Bachelor of Science
in Education
Edwards, George William, Lexington
Hash, Bret Patrick>", Lexington
Weisenfeld, Thomas J., Lexington
College of Business and Economics
Dean: Richard W. Furst
Bachelor of Business
Administration
Abbott, Cassie Layne, Georgetown
Abend, Warren Stuart"", Lexington
Abney, Terry Joe, Clay City
Ackiss, Ernest Lee, Ill, Lexington
Adams. Andrew Owen, Hopkinsville
Adams, Kathy Kimberly, Carrollton
Adams, Thomas Jonathan?", Somerset
Alcorn, Dana Elaine, Mt. Washington
Allen, Gina Renee". Mayfield
Allen, James Dotson", Prestonsburg
Anders, Kent Tbomas'", Columbus. OH
Anderson, David John, Matteson, IL
Anderson, John M., Ashland
Anderson, Julie Michelle, Newburg, IN
Anthe, Mark Flynn, Ft. Mitchell
Arledge, Lea Ann, Louisville
Armstrong, Stephen Troy, Mt. Washington
Arthur, Michael Brent, Ashland
Atkerson, Cheryl"', Chattanooga, TN
Atkeson, John A. "", Flemington, NJ
Au, David Higginson, louisville
Augsbach, Jeffrey Robert, Ft. Thomas
Baber, Martha Moore Walker, Cynthiana
Back, Dwight", Franklin, OH
Bacon, Christopher Clinton, Somerset
Baker, Jeff C., Marion
Baker, John Andrew, Bowling Green
Baker, Robert Leeman'?", Shelbyville
Baker, Van Edward, Jr., Grayson
Bale, Paul Allen, louisville
Ball, Jeffrey Delane, Lexington
Barker, Wallace, Hazard
Barnett, Janet Lynn, Lexington
Barry, Terri Frances, Maysville
Baylor, Amy Allison, Lexington
Beckham, Leland W., Jr.", Lexington
Bennett, Tevis F.·, Louisville
Bernstrom, Maurine Marie, Richmond
Berry, Suzanne, Owensboro
Bertke, Andrew Joseph, Ft. Mitchell
Bertram, Wanda Ruth, Mt. Sterling
Bickett, Glenda Carter, Hardyville
Blevins, Larry Edward, Jr., Lexington
Boeckmann, Stephen Joseph?", Cincinnati,
OH
Booth, Robert Mike, Winchester
Bosley, Jean Marie, Owensboro
Bostrom, Rebecca Anne, Lexington
Bradley, Gavin Bryan", Wurtland
Bradley, Philip Owen, Lexington
Brannon, Paula Lou", Lexington
Braun, Cynthia Jean, louisville
Breathitt, George Thompson, II·,
Louisville
Broaddus, Mark E., Lexington
Broadus, Philip Allen, Lexington
Brock, Dawne Elaine", Morehead
Brockett, John Lewis, II, Florence
Brogno, Steven, Westerly, RI
Brotherton, Leisha Browning, Pineville,
WV
Brown, Brad Stuart, Philpot
Brown, Bruce Alan, Warsaw
Brown, Jeffery Wayne?", Somerset
Browning, Margaret Arm", Frankfort
Burgess, Michael Lee", Winchester
Burton, Brooks Allen", Owensboro
Butler, Bart Joseph", Louisville
Butler, Kevin Lee, Middletown
Cain, John Scott, Indepencence
Caldwell, Carmichael Cordel"", Detroit,
MI
Calhoun, Lisa Helton, Russell
Calhoun, Ronald Paul, Louisville
Calkins, James Green, Lexington
Calloway, Joseph Talbert, Paris
Carnes, Beth Ann, louisville
Cashman, James Francis, Lexington
Cavanagh, Katherine Mariev", Lexington
Cawood, Stephen Tucker", Harlan
Cayce, Nancy Ruth, Hopkinsville
Chambers, Carlee Howell", Richmond,
VA
Chesnik, Frank David, Lexington
Childress, Frank Randolph, Jr . Louisville
Chinn, Brian K.", Ashland
Christerson, Steven T., Edgewood
Clark, John Michael, Murray
Clark, Ronnie Duane, II, Independence
Claxton, James Robert, Jr.", Frankfort
Clayton, Duane Harold, Covington
Cleveland, Edwin Todd, Villa Hills
Coats, Stuart Wayne, Elizabethtown
Cobb, Amy L., Nicholasville
Cobb, Kenneth B., II, Lexington
Collier, Robin Elaine", Charlestown, IN
Collins, James Kevin, Owensboro
Collins, Rodney D ... , Paris
Combs, Glenn G., Richmond
Combs, Tammy Kay, Hazard
Concannon, Martin J., Lexington
Cook, Craig Alane", Lexington
Cook, Thomas Michael", Toledo, OH
Cooksey, Cynthia Lynn", Ashland
Corley, Dennis Edwin?", Owensboro
Cotton, William Jolly", Frankfort
Courtney, David Earl, lexington
Cox, Tina Ann, Somerset
Cox, Troy M., Belleville, IL
Crick, Laurie Lynn, Hopkinsville
Cummins, Sarah Linda, Lexington
Cvengros, Scott Patrick", Paducah
Czack, Anthony Blaine, Parma, OH
Damron, David Neal, Belfry
Darbyshire, Kirsten Marie, Frankfort
Davis, Richard Carl, Madisonville
Davis, Robert Carl, Albany
Davis, Timothy Leo", Horse Cave
Day, Laura Len, Madisonville
Dedich, Robert Stanton, Jr. •• , Louisville
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Dehlinger, William Charles, Ill, Covington
Delaney, Samuel Poitier , Lexington
Deniston, Elizabeth Marie, Carbondale, IL
Devlin, Dennis Gavin, Louisville
Devlin, Susan Michelle, louisville
Dianas, Camila Venita, Kimper
Dilbeck, Patricia Montgomery, Lexington
Donahoe, Natalie Beth, Fairfax, VA
Downey, Julianne, Frankfort
Doyle, Kelly Wayne, Lexington
Drakeford, Garrett leslie, Lexington
Drury, Jeffrey Steven, Charlevoix, MI
Dumbauld, Jonathan J., Troy, OH
Dunaway, Michael Scott", Milton
Dunbar, Laura Ann", Louisville
Durall, William Scott, Greenville
Dwyer, Timothy L., Louisville
Eastham, Katherine A., Enon, OH
Edelen, Catherine Anne, Louisville
Etter, Kevin Bruce", Leitchfield
Evans, Elizabeth Marie", Lexington
Evans, William Kenneth, IV, Shelbyville
Farber, Albert Alexander", Lexington
Fenley, Jennifer Ann, Louisville
Finnie, Rebecca Lynn", Lexington
Fisher, Robin A" Owensboro
Fisher, Suzanne M., Simpsonville
Flowers, Stuart Morancy, Louisville
Foley, John Edwin", Lexington
Ford, Brenda Kay", Elizabethtown
Foster, Douglas Lee", Crestwood
Francis, Arthur Wallace, Lexington
Freeman, Diane Dallas, Lexington
Froning, Nancy Clare", Pewee Valley
Fugett, John C., Louisville
Gadberry, David Wayne, Lexington
Galbaugh, Heather, Union
Galloway, Michael Darren, Danville
Gannon, Andrea Anne, Charleston, WV
Gaskin, Richard Vernon", Faubush
Gentry, Susan Corirme"", Lexington
Gibbs, James F.·, Lexington
Giles, Archie D.·, Louisville
Goddard, Barbara Lynn", Geneva, IL
Goettl, Shawn Michael, Charlotte, NC
Gorham, Robert Julian, Jr. •• , Lexington
Gorsek, Kevin John", Springfield, IL
Grady, Laura Marita, Lexington
Graham, James Patrick, Greenfield, IN
Graham, Larry Alan, Calvert City
Gravette, Melissa Ellen, Henderson
Green, Julie Robert, Maysville
Green, Randolph Watts'", Charlotte, NC
Greene, Angie L.", Ashland
Greene, James Alan", Ft. Thomas
Greenwell, Timothy Marion, Shelbyville
Griffin, Traci Lynn, Erlanger
Grosse, Kelly Rene, Russell
Gruner, Paul Thomas, Louisville
Outtormsen, LynnAnne, Hodgenville
Haggard, David Anthony, Lexington
Haggerty, John L., Syracuse, NY
Haick, Edward Michael, II, Louisville
Hall, Howard Keith*, Lexington
Hamilton, David Harrison, Lexington
Hamilton, Vincent Allen**, Louisville
Hancock, Frederick H. "", Louisville
Handloser, Thomas Richard, Jr., Danville
Handshoe, Leslie Ball, Lexington
Hanna, D. Bradley, Edgewood
Hardesty, Neal Alan, Louisville
Hardin, Ronald Mark, Taylorsville
Harris, LeeAnna, Charleston, WV
Harrison, Robert Meador">, St. Louis,
MO
Haunz, Gertrude Agnes, Louisville
Hayden, Margaret Randol, Louisville
Haydon, Karl M., Lexington
Hayes, Holidae Hart, Lexington
Hays, Michael Kevin, Danville
Hayward, Gary P., Jr., Fairlee. VT
Heineman, Anne Marie**, Louisville
Herald, Lynn Ethel, Jackson
Hiatt, Willie Lee, III, Mt. Vernon
Higdon, Steven Edward**, Louisville
Higgs, Joyce Evelyn", Sacramento
Hilb, Julie Malina. Louisville
Hildebrandt. Robert, Radcliff
Hill, Sidney Travis. Jr. "", Danville
Hipp, Gene Paul">, Paducah
Hoenscheid, Robert William>", Lexington
Hoffman, Michael John**, Jacksonville,
FL
Holbrook, Timothy Michael, Ashland
Holcomb. Jon Michael, Lexington
Hollingshead, Van Nelson"", Lexington
Hollis, William R.**. Louisville
Holloway, Jonathan Lowell, Middletown
Horsman, William Harold", Louisville
Horton, Laura Lynn>", Owensboro
Houck, Bryan David, Ashland
Hougland, Dana Menges, Versailles
Howard, Cathy Lean, Louisville
Howard, Joseph Brittain, Harlan
Ilario , Scott Louis, Brandenburg
Jackson, Dean Stuart**, Benton
Jacobsen, Melissa L. ", Georgetown
James, David Allan**, Lexington
Jameson, Linda Helmer**, Lexington
Jamieson, Laurie Ann", Louisville
Jessee, Michael Patrick, Louisville
Johnson, David Harrison", Owensboro
Johnson, George Steven, Louisville
Johnson, John Paul", Ashland
Jones, David Andrew, Ashland
Jones, Debra Ann, Bowling Green
Jones, Donna Jean, Lexington
Jones, Jill Denise**, Madisonville
Jones, Marion Calloway, Ashland
Jones, Patricia Lindsay, Lexington
Kasey, Kerry Ryan. Irvington
Keene, Twyman Francis, Bardstown
Keller, Lynda Allender>, Lexington
Kelly, Brian Kenton, Louisville
Kelly, John Dudley. Stanton
Kelty, Edward Thomase ", Lexington
Kenady, Mark Edward>", Maceo
Kiernan, Joachim Edward**, Highland
Heights
Kincer, Janet Lynne, Whitesburg
Kingsland, Richard A. *, Louisville
Kirkham, John Steven, Hopkinsville
Klier, Robert Edmund, Versailles
Knapp, Cynthia Jo, Vine Grove
Kruer, Cheryl Marie, Louisville
Kruwell, Jeffery Scott, Clarksville, TN
Lakin, Michael Lee, Paducah
Langley, Richard Walter**, Lexington
Lanham, James Kevin, Springfield
Lansden, Michael Ford**, Paducah
LaReau, Celeste Marie, Lexington
Larimore, Bryan Edward", Georgetown
Latham, Connie Sue, Somerset
Lauderdale, Tonya Elaine, Owensboro
Laumas, Kevin Paul"", Lexington
Lawing, Mary Alisa, Lexington
Ledkowsky, Nina, Louisville
Lee, Douglas Stuart, Louisville
Leese, Joan Olivia, Rockville, MD
LeGrand, Stephen Mason**, Louisville
Leindecker, Debra Lea*, Lexington
Liedtke, Kathleen Sue, Boulder, CO
Liston, JoAnn, Owensboro
Long, Ronald Wayne, Lexington
Longarzo, Michael Louis, Brooklyn, NY
Lopez, Dean Mark, Walton
Loucks, Steven Daniel**, Owensboro
Lucas, Herman Michael, Jenkins
Luckett, Alice Marie", Louisville
Lueders, Catherine Mary Rockstroh, Ft.
Wayne, IN
Lyons, Jeffrey Neil, Ashland
Mackey, Lisa Annette**, Lexington
MacLeod, Lynn Allison**, River Vale, NJ
Madan, Edward C., Middlesboro
Maggard, Maronda Lynn, Whitesburg
Mahan, John Forrester, Lexington
Maher, John T., Cincinnati, OH
Mahon, Colleen Elizabeth**, Danville
Malkmus, Scott Anthonyv", Louisville
Mann, Donna Lee, Tazewell, TN
Manning, Christopher Alan**, Lexington
Marshall, Jeffrey Allen.", Lexington
Martin, John Mark. South Charleston, WV
Masters, James Wilson, McKee
Mattingly, Joseph Harold, II, Louisville
McCardwell, Mary Ellen, Dearborn, MI
McDermott, Jeanette Rene, Akron, OH
McGann, Kelly Ann*, Georgetown, OH
McGlone, Maurice Alan, Cynthiana
McGoodwin, William Steren, Lexington
McGuire, Charles Chadwell**, Ashland
McKee, Michael Edward, Lexington
McKinley, Charles Clinton**, Lexington
Mcl.ennan, Jeffery Scott**, Shelbyville
McManus, William A. *, Owensboro
McMillan, Daniel Thomas, Louisville
McNeill, Michael H., Lexington
McPeek, Kenneth Grey", Lexington
Meade, Ruth Reed**, Wilmore
Meadors, Gregory Mark", Lexington
Medley. Sandra Marie, Elizabethtown
Metzger, Darryl Keith, Louisville
Meyer, Richard Anthony, Frankfort
Miller, Bruce Alan**, Fayetteville, NY
Miller, Kay Douglas, Campbellsville
Mills, David M. *, Elizabethtown
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Minard, Leslie, Bowling Green
Molsberger , Susan Anne, Louisville
Moore, John Thomas, Harrodsburg
Moore, Kent Michael**, Lexington
Moore, Lisa Karol Kell*, Lexington
Morris, Robert John**, Lancaster
Morrow, Charles F., Richmond
Mudd, John Christopher*, Bardstown
Mumper, Michael James, Prospect
Murphy, Charlotte Elaine Pollock,
Frankfort
Muscarella, Daniel Bryan, Lexington
Nally, Terrence W.**, Loretto
Nation, Robert Eugene, Jr., Owensboro
Newcomb, Jimmy Lawrance-», Sturgis
Nicholson, John Paul**, Lexington
Nickell, David Kenneth, II, Danville
Nolan, Joseph Mark*, Manchester
Nolte, Anthony Michael, Lexington
Norton, Martha Jane, Webster
Noyes, Mary Rebecca">, Lexington
Nye, Kimberly Blaine", Cincinnati, OH
O'Brien, John Patrick, Lexington
O'Brien, Shauna Jean, Charleston, WV
Odor, Jeffrey Lloyd, Erlanger
Omohundro, Douglas Montgomery,
Lexington
Page, Thomas Worthington, Alexandria
Pangburn, Brian Keith, Alexandria
Parsons, Roy Edwardv-, Lexington
Partin, William H., Jr., Lexington
Patterson, Linda Marie, Louisville
Paulmann, Richard Floyd, Louisville
Pennington, Patricia Vessels", Frankfort
Pergrem, Dayna S., Ashland
Perrone, Matthew Joseph, Louisville
Perry, Garry A. ", Whitley City
Peters, Daniel Edward**, Lexington
Petrie, Elizabeth Virginia, Columbus, OH
Pettus, John Irvin, Springfield
Phillips, Richard Kermit**, Pikeville
Planthaber, Brian Edward, Limestone, ME
Plenge, Robert L., Jr., Washington, NJ
Pollard, Thomas Brian**, Shelbyville
Potter, Blain William Fuller, Frankfort
Potts, Steven Wayne, Owensboro
Powell, Dena Kaye, Bedford
Prather, Robert Paul, Lexington
Pulliam, James Heath**, Owensboro
Ramsey, Jeffrey Kent, Lexington
Ransdell, George William, Elizabethtown
Ratliff, John Kevin**, Louisville
Ratzlaff, Anne L., Danville
Ray, Thomas Burton, Louisville
Reeves, Robert William, Lexington
Reid, Stephen Lane**, Louisville
Remmers, Richard Donald, Jr.**,
Louisville
Rempe, David Micheal, Owensboro
Rice, David Stewart, Jr.*"', Danville
Richards, Joseph E. ", Louisville
Rickard, James Dewayne**, Madisonville
Rief, Kimberly Ann, Louisville
Riggs, Jeffrey Gail**, Wurtland
Riggs, Rodney Kirk*, Owensboro
Rinck, Donna Mary, Dunlap, IL
Riney, Jan Lynne, Owensboro
Ritchie, Jude Ballard">, Bardstown
Ritchie, Rebecca Lynn'?", Lexington
Roberts, Laurence Chandler, Birmingham,
Ml
Rodes, Joseph Waller", Lexington
Rodgers, Frank Stagg, Frankfort
Routledge, Jeffrey Burnett, Tyler, TX
Rudd, Robert C., Paducah
Sabatino, Don", Lyndhurst, OH
Salerno, Joseph Francis?", Louisville
Sanders, Allyson Elizabeth, Paducah
Sanders, Lisa Annes>, Lexington
Sanders, Wallace N., Lexington
Saunders, Katharine Christine, Ashland
Scheid, Michael Raymond, Louisville
Schildt, James David?", Louisville
Schlader, Stefanie Ann'?", Louisville
Schlegel, Linda S.··, Lexington
Schmetter, Suzanne Ellen", Louisville
Schroeder, Laurie Lee, Pleasant Garden,
NC
Scully, Robert Todd, Lexington
Sheehy, Mike Joseph, Louisville
Shipley, Lee Ann'", Louisville
Shirley, Susan L., Ashland
Short, Sandra Spurgeon, Lexington
Showalter, Carrie Lynn, Louisville
Shuffett, Rebecca L.., Murray
Simon, Stephen Patrick, Louisville
Simpkins, George Patrich, II, Lexington
Simpson, John Joseph?", Maysville
Simpson, Rhonda Louise, Louisa
Simpson, Tracy Leigh, Elizabethtown
Sinclair, Robert Charles, Louisville
Sisk, James Alan, Springfield
Skees, Shannon Maries", Gaithersburg,
MD
Smith, Melissa Annette?", London
Smith, Michael Reed"", Lexington
Smith, Ralph Edward", Lexington
Smith, Tommy Jack, Greenup
Snarr, Leslie Renee, Lexington
Spalding, Benjamin Haydon, III*'" ,
Bardstown
Speegle, Christopher Bcyd-", Sligo
Spratling, Obie Andre-Michael, Jackson-
ville, FL
Stephenson, Charlotte Grace, Winchester
Stevens, Lowell Thomas, Ill··, Paris
Stewart, Jane L., Shelbyville
Stewart, Margaret Kristine*"', Ashland
Stilz, Daniel Baringer", Versailles
Stokley, Ralph L., Lexington
Stone, Donald Glynnv'", Winchester
Stratton, Anne Robinson?", Harrodsburg
Straub, Louis Rae, II, Louisville
Stricklin, Andy Clark, Lexington
Stubbs, Jon Stuart, Jr., Lexington
Suter, Merry Wesley, Shelbyville
Sutherland, Arch Frederick, Bardstown
Sutton, Jonathan Dale", Lexington
Taulbee, Christopher Dean", South
Portsmouth
Taylor, Michael Edward, Lexington
Temple, Thomas Martin, Crestwood
Thacker, Tracy Leigh, Louisville
Theirl, William G., Jr. ", Bowling Green
Thieneman, Mary Lynn, Louisville
Thompkins, Terrell V., Louisville
Thompson, Sheila J .•• , Lexington
Thompson, Tracy Harrison":", Fairmont,
WV
Thornton, Terry Lynn, Monticello
Tierney, John Patrick, Louisville
Totten, Bobbie Sue, Shelbyville
Traurig, Daniel John, Lexington
Treadway, Cheryl Lynn Ristau",
Lawrenceburg
Trimble, William Kyle··, Versailles
True, Allyson Jo, Bedford
Vaaler, Anne Louise, Hamilton, OH
VanHoose, David Brent, Ashland
Vaughn, Janet Raye, Hawesville
Vaughn, Melanie Ann, Lewisport
Waid, Nancee Bartlett":", Lexington
Walker, William Jeffrey, Louisville
Wall, Charles Vincent, Jr. •• , Memphis,
TN
Wallace, George Edward, Lexington
Walts, Mary Elizabeth, Louisville
Wash, Meriwether, Hazard
Wathen, John Hamilton, II·, Madisonville
Wathen, Kristie Daniel", Henderson
Waugh, Melanie, Columbia, MD
Way, Brian Joseph", Lawrenceburg, IN
Webb, Stephen Lloyd?", Frankfort
Weber, Kurt B., Oak Brook, IL
Weber, Thomas Edward>", Ashland
Welter, Thomas J.", Louisville
Westermeyer, Roger Howard, Hebron
Westlund, Eric George"", Winchester
Whalen, Lawrence E., Lexington
Wheatley, James Anthony, Louisville
Whelan, Carolyn Marie, Lexington
White, Jeff Neil, Hopkinsville
Whiteker, Gregg Russellv'", Lexington
Whitlock, Kimberly Jean, Lexington
Whitman, Eric Todd, Louisville
Wiehe, Stephen James, Lexington
Williams, Jerry J., Athens, TX
Williams, Kimberly Reneew , Lexington
Willis, Pamela Kay, Louisville
Wills, Gregory Lee'?", Carlisle
Wilson, Johnna Lynelle, Lexington
Wolf, Kris Michael, Erie, PA
Wood, Shelley Elizabeth, Sharonville, OH
Wray, Amy Carol, Florence
Wrightsel, Brian Blair'", Louisville
Yankey, Alan Scott, Campbellsville
Young, Gregory Eugene, Lexington
Zack, P. Gregory, Wilmington, NC
Zurmehly, Nancy Lue, Chandler, IN
Bachelor of Science
in Accounting
Abell, William Thomas, Homestead, FL
Allen, Russell Scott" ", Earlington
Allis, Anita Rene", Elmira, NY
Au, Randall Higginson", Prospect
Auge, Michele Ann, Louisville
Bach, Timothy Glyn, Winchester
Ball, Elizabeth Lee, Springfield
Ball, Michael Vernon?", Elizabethtown
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Baltzer, Jeffrey Alan, Lexington
Barton, Peggy, Owensboro
Baskin, L. Dwayne, Lynch
Batte, Linda Katherine", Cynthiana
Bean, James Douglas, Danville
Belcher, Carolyn C., Preston
Biagi, Susan Elizabeth, Shelbyville
Bittel, Jeffrey Louis"", Lewisport
Bridges, Karen Lee, Henderson
Brown, Laura Jane?", Ashland
Brown, Scott A.··, Smithtown, NY
Buchanan, Lori Lynn, Owensboro
Burns, Julie Annev'", Louisville
Cain, Anne Michelle, Radcliff
Campbell, Jody Blaine, Yerkes
Campbell, Richard Alan'?", Bowling Green
Chewning, Shari Anne"", Lowmansville
Ciaravino, Michael A.··, Endicott, NY
Cicchino, Nicholas John, Trenton, NJ
Clark, Debra Ann··, Monticello
Clark, Denise Lynn, Louisville
Clevinger, Stephanie D., Pikeville
Colgate, Edward H.·, Louisville
Combs, Mark Christopher, Whitesburg
Cox, Anne Lowrey, Madisonville
Cracraft, Jeffery Adamson, Maysville
Crady, Susan Allison, Elizabethtown
Cromwell, Julie Kay", Lexington
Crutcher, Dana Lou, Paducah
Cummins, Robert Marshall, Marion
Curnutte, Douglas Lee's", Ashland
Dalton, William Jeffrey, Charlottesville,
VA
Daniel, Scott Lee", Corbin
Davis, James Eugene, Henderson
Davis, Joanna Ruth Kummerw , Louisville
Dean, Charles William, Louisville
Demski, Mary Louise Berry, Lexington
DeNicola, Linda J. Walker?", Newton, NJ
Deppen, Anthony Lee-e. Fisherville
Drury, Timothy Steven'?", Lebanon
Dubuc, Dawn Marie, Fort Thomas
Duvall, Angela Beth Powers, Owensboro
Easley, Tracey Linn, Lexington
East, Gregory Paul, Leopold, IN
Eastin, Charline Asburys>, Lexington
Eaton, Dale wayne", Somersset
Edmonds, Stephen Lee, Cadiz
Eldridge, James 0.··, Lexington
Ferguson, Douglas R., Lexington
Fort, Kerry Thomas, Hopkinsville
Foster, Susan Beth, Charleston, WV
Furnish, Cecilia Ann", Lexington
Geoghegan, Keith Scott, Lexington
Gifford, Shirley Evans, Somerset
Gilligan, Michael Patrick, Louisville
Giordano, Vincent Nelson, Hazard
Gleason, Mark Cecil, Louisville
Graham, Alfred Samuel, Greenfield, IN
Grooms, Caroline Renee, Circleville, OH
Guadagno, Maria Teresa", Fresno, CA
Haddix, Kenneth Bruce, Orange Park, FL
Hail, Leslie Anne", Hopkinsville
Hamlin, James Barry, Corbin
Hammett, Troy David, Mansfield, OH
Hardesty, Phillip Michael, Lexington
Hay, Kim Chaney, Georgetown
Hayden, Paul Aloysius, Owensboro
Hayes, Rebecca Ruth, Lexington
Hendren, Kevin Stuart, Harrodsburg
Highland, Brenda Ann Davis, Whitesburg
Hildabrand, Ralph Dean, Russellville
Hildabrand, Rayburn, Jr.", Louisville
Holcomb, William Mark, Lexington
Holloway, Joseph Warren>", Lexington
Hoskins, Guy, III, Louisville
Hoskins, Mary Elizabeth, Lexington
Houchens, Kie Elizabeth, Richmond
Howard, James Richards>, Pikeville
Hubbell, Dana Edward, Chicago, IL
Hudson, Kris Michele, Ft. Thomas
Humphrey, William Bruce, Morganfield
Hurst, L. Jeannene, Owensboro
Jackson, Sharon Ann'<", Winchester
Jarrell, Sheila Delorisv'", Lexington
Jenkins, Kimberly J. "'''', Willisburg
Jennings, Brian Frank.", Charleston, WV
Johnson, James Carter's", Lexington
Johnson, Todd Lynn*"', Lexington
Jones, Maryanne W. ", Owensboro
Kennedy, John Robert, Rockport
Kimble, David Drake*"', Owensboro
King, Jonathan Shawn", Guston
Kirk, Katherine Diane, Louisville
Knight, Bradley Allen"", Johnson City, TN
Kroboth, Anne Bernadette", Lexington
LaSota, Rosemarie", Lexington
Lett, Jonathan Edward*"', Ashland
Lusby, Melissa Clark s ", Corbin
Lynskey, Rosemarie Ann, Nicholasville
Madden, Patricia A. "", Lexington
Maggard, Rebecca J., Wurtland
Malasto, Thomas Arthur, Valparaiso, IN
Mangold, Barry Christopher, Somerset
Manley, Daniel Scott, Springfield
Marsee, Brenda Carol"", Franklin
Marshall, William Richard, Louisville
Martin, James Rodney, Frankfort
Mason, Lesli Shannon, Owenton
Matheis, Dennis Albert>, Lexington
Mattingly, Paula Lynette, Lebanon
Mayfield, Gregory Dean, Lititz, PA
McDonald, Tamala Lynn*"', Paintsville
McDowell, Rebecca Phillipsv'", Monticello
McElroy, Charles Tandy, Waverly
McGowan, Doris Sue" ", Columbia
McGowan, Steven Wayne'?", Hopkinsville
Meade, Dale Charlotte MilIer*"', Lexington
Mehon, Terri Elizabethvv, Central City
Meny, Michele Marie" Lancaster
Merkle, Terri Lynn, Ft. Thomas
Monroe, Theodore Frazer, Jr., Cynthiana
Moody, Mary Michelle". Franklin
Moore, Laura Ann, Elizabethtown
Morris, Douglas Edward, Louisville
Mullikin, Kevin Wayne", Milton
Muncy, Robert Mckinley", Hyden
Nalley, Theresa Marie Grace, Radcliff
Neat, Darrin Scott", Harrodsburg
Neeley, Edward Leev", Richmond
Nelson, Lisa Ann", Louisville
Neltner, Darryl Joseph, Melbourne
Newton, Kimberly Ann, New Haven
Olshewsky, Steven James", Lexington
Osborne, Michael Dean", Inez
Paxton, Stephen Bradleyv", Lexington
Peddicord, Ronald Bdward'", Lexington
Pigman, Guy Ashley, Louisville
Prall, Thomas Ashley, Danville
Price, Marla Reneev", Booneville
Randolph, Stephen Robert, Lexington
Rapier, Norma Regina, Bardstown
Ray, James Edward*"', Louisville
Rideout, Vickie Lynn, Henderson
Riley, Mary Madison", Ashland
Risher, Randy Donald, Charleston, WV
Roberts, Gayla Ann", Lexington
Roberts, Terry Lane, Louisville
Rohleder, Scott Joseph, Jasper, IN
Ross, Danny E., Winchester
Rummage, Deborah Louise, Lexington
Rush, Gregory Marrss ", Hopkinsville
Sale, Martha Shropshire, Lexington
Salyer, Jane Ann, Pikeville
Sauley, Tim Allen", Madison, IN
Schrand, Gregory Alan, Florence
Scoby, Gene Michael, Tompkinsville
Seale, James Anthony, McLean, VA
Sears, Mary Kathern Elkins", Murray
Sellers, Vicky Lynns ", Louisville
Sergent, Yvette Rose", Danville
Sexton, Linda M., Harrodsburg
Shetler, Christa Michele, Louisville
Sievertson, Paul Albert":", Calvert City
Singh, Shashi"", Lexington
Sizemore, Nancy Suzanne, Winchester
Skaggs, James Mark, Louisville
Smith, Angela Jayne, Louisville
Smith, Granville Bradley, Louisville
Spence, Michelle L., Paducah
Stephens, Gwendolyn Kay", Lexington
Stevenson, Steven Dale, Somerset
Sullivan, Irma Jean Waye, Harlan
Sullivan, Karen Maureen">, Louisville
Sutherland, Timothy Sean"", Lexington
Swinford, Carson Keith", Lexington
Taluskie, SIeve Vincent">, Lexington
Taylor, Brenda Lynns ", Lexington
Taylor, J. Todd, Louisville
Taylor, Mary Beth, Cincinnati, OH
Thomas, Karen Leet ", Cecilia
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Thomas, Patricia Anne, Lebanon
Thompson, Derek Neil, Henderson
Thompson, Margaret Scully
Schwendemane ", Lexington
Thompson, Mary Susans ", New Haven
Thompson, Robyn Denese, Frankfort
Thornton, James Carlton, Kermit, WV
Tobin, Richard Joseph, Lexington
Tolloti, Craig Stephens>, New
Philadelphia, OH
Townsend, Monica Ann, Jeffersonville
Turner, Ray H., Middlesboro
VanMeter, Derek Glenn, Leitchfield
Varjavand, Kaveh, Chicago, IL
Varney, Jessie Doretha", Pikeville
waford, Jamie Lynn", Louisville
Wagner, Richard E.*"', Dewitt, NY
Walters, James Todd", Elizabethtown
Warren, Mark Murphy", Richmond
Watkins, April*"', Beattyville
Watson, Don Allen, Paducah
Watson, Robert Lee, 11, Bowling Green
Watts, Alicia, Muldraugh
Wells, Jeffrey Dale, Independence
Wheeler, Joseph Farris, Paintsville
Whitehead, Charles Michael, Lexington
Whitmer, Steven James, Crestwood
Whittington, Debbie L., Mt. Sterling
Williams, Brian Allen, Middlesboro
Williamson, Robin Lea, Lexington
Wilson, David T., 11, Brandenburg
Winkler, Leslie Wendell", Lexington
Withrow, Dana Kay, Mt. Carmel, IL
Wood, Pamela Leighv ", Russellville
Woods, Richard Raymond". Louisville
Youneszadeh, Nassim", Lexington
Zabala, Hugo A. ", Lexington
Zibell, Judith C., Versailles
Zumstein, Karen A. wtnkle--, Covington
Bachelor of Science in
Business and Economics
Brinkley, Joseph Lee-e. Littleton, NC
Butler, David Lee, Lexington
Cox, Barbara Ann", Louisville
Dotson, James Everett "Lee", Belfry
Gaffin, Edward W... , Manchester, OH
Hawkins, Jon Douglas", Louisville
Keck, Stephen Joseph, Louisville
Leytze, Joe Davide'", Cincinnati, OH
Richey, William Carl, Kansas City, MO
Rogers, Stephen Michael, Lexington
Telle, Jack Martin", Benton
Ward, Thomas Gerald, Jr., Lexington
Weiner, Kathleen Elizabeth, Bardwell
College of Pharmacy
Dean: Joseph V. Swintosky
Doctor of Pharmacy
Abraham, Catherine Teresav", Louisville
Bashaw, Edward Dennis, Louisville
Blackwelder, Bryan Dewitt, Bristol, TN
Chandler, Mary Hsu-Chi Huang?" ,
Lexington
Colangelo. Philip Michael"", Weirton, WV
Farrington, Elizabeth Annen, Highpoint,
NC
Gearheart, Galen Grant, Ashland
Hawkins, Verneda Ann"", Cleveland, QH
Hayslett, James Albert", Louisville
Lim, John Kin Chuan, Wellington, New
Zealand
Mattingly, Paul Michael'?", Lebanon
Moore, Diana Lynn, Lexington
Osborne, Norman Scott, Drift
Quinton, Timothy Michael, Louisville
Rahall, Sandra Jaye, Charleston, WV
Van Antwerp. Robert J., Rolling
Meadows, IL
Bachelor of Science
in Pharmacy
Allen, David D., 11**. Prestonsburg
Anderson, Donna Rene. Morton Grove, IL
Asher, Susan Duncan. Pineville
Awad, Reem I., Amman, Jordan
Barney, Tammie Kaye'?", Ashland
Bashaw, Edward Dennis, Louisville
Blackwelder, Bryan Dewitt?", Bristol, TN
Board, W. Byron"", Louisville
Boggs, Robert Brian'?", Leitchfield
Boghossian, Cheryl Lynne, Louisville
Bradford, Janet Lynn, Bowling Green
Bradford, Laurie Anne, Bardstown
Byrd, Robert Dean, Jr., Williamsburg
Carnes, Dena Henley, Dunmor
Carter, Edward Lee, Prestonsburg
Clark, Jeffrey C., Betsy Layne
Coffey, Elizabeth Wynne, Jonesville, VA
Cress, Carmen Maria, Stanton
Cross, Joe Allen*"', Oneida. TN
Cruce, David A., Marion
Davis, Marietta Lynn. Meta
DeLonjay, Michael Anthony, Louisville
Duncan, Susan Tivey, Cumberland
Edwards, Cathy Bucknam"", Richmond
Emmick, Kevin T., Lewisport
Eskridge, Jo Ellen-e, Ashland
Ewing, Martha Patterson, Versailles
Farley, Dorothy Louise, Owensboro
Fitzgerald, Kimberly Ann, Frankfort
Frazier, Bernardine, Neon
Fuqua, Kimberly Ellen, Mayfield
Gearheart, Galen Grant, Ashland
Hagan, Paula Ann*"', Louisville
Hall, Joanna Rogers"", Versailles
Hamlet, Dorothy Ruth, Trenton
Hanna, Catherine Ann Robertson,
Lexington
Harris, Stephen Thomas, Ashland
Hatter, Angela Rae, Stanford
Herzog, Christine Marie'?", Louisville
Hillman, Sheila Kay'?", Cynthiana
Hollan, Laura Lee, Ashland
Hunt. Jeffrey L., Frankfort
Hurley, James Donald, Jeffersontown
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Joffe, David Lawrence, Lexington
Kaelin, Eileen Egan, Louisville
Keller, Jennifer Willmott, Harrodsburg
Klein, Julie Sue*"'. Louisville
Long, Richard Perry, Madisonville
Long, Shain Gatlin?", Elizabethtown
Luckett, James Michael, Morganfield
Mallory, M. Alan"", Russellville
Mashni, Joyce Ann"", Lexington
Mcfrlone, Christopher B. "", Garrison
Milburn, Mark Eugene, Louisville
Minton, Vic H., Somerset
Moore, Charles Gregory, Jackson
Moore, Diana Lynn, Lexington
Parsons, Kenneth Gerald, Louisville
Pitcock, Jane Smith, Louisville
Puckett. Danielle Jon, Lewisport
Quinton, Timothy M. *"', Louisville
Reyes, Dawn Renee Powell, Owensboro
Rice, Richard Grant, Monticello
Riddle, Barry Alton, Louisville
Sasser, Kimberly Lynne, Corbin
Sexton, Leslie Rohleder, Louisville
Shepherd. William Alan'' ", Happy
Stephens. James Drane, Mt. Sterling
Stewart. Jeana Salyers", Ashland
Thompson, Michael Scott, Paducah
Thornbury, Steven Carl, Grundy, VA
Toole, Harold Todd?", Owenton
Watson, Lloyd Dwayne'?', Salem
Weedon, Mary-Beth. Richmond, VA
Whitaker, Marla Jan, West Liberty
Wilson, Leslie Susan, Frankfort
Wood, Debra R. *"', Murray
College of Nursing
Dean: Carolyn A. Williams
Bachelor of Science
in Nursing
Abell, Rhonda Jo, Crestwood
Adkins, Lisa Raye", Ashland
Ashley, Nancy Darlene, Louisville
Bach, Deborah Joy, Versailles
Badgett, Mary Effie, Lebanon
Barnett, Deborah Ann Skjoldal", Mt. Eden
Bartle, Nancy Ewing, Liberty
Bertrand, Margaret Ann, Pikeville
Bethel, Lori Elaine McNabb, Lexington
Boggess, Janet Lynn Marshall", Lexington
Borders, Mary Jane**, Louisville
Boyer, Elizabeth Jane, Prospect
Bright, Ann Miller, Campbellsville
Brown, Mary Beth, Cox's Creek
Bryant, Dara L., New Castle, IN
Buckles, Maria S. Nazario, Lexington
Burden, Theresa Elaine, Louisville
Cornett, Connie Sue, Beattyville
Countzler, Anne Morgan, Greenville
Coy, Emily Kim, Louisville
Cracraft, Linda B. **, Frankfort
Creager, Carla Jean Dills'?", Lexington
Culley, Jennifer Ruth, New Haven, CT
Davis, Janet Lynn Bartram, Owenton
DeFoor, Darla McClain, Lexington
Dykes, Karen Elizabeth, Winchester
Echiverri, Tracy Northam, Paris
Ellis, Nancy Baker, Lexington
Feeney, Mary Laura. Louisville
Field. Barbara Hoffman. Lexington
Finley. Anne-Synncve, Oslo, Norway
Ford, Valerie Jean. Louisville
Fowler, Felicia Dawn. Lawrenceburg
French, Karen Lynn, Louisville
Gibson, Kimberly Dawn, Lexington
Gorley, Rita Kidd, Danville
Grant. Sherry Jo, Columbia
Gray. Katherine Edwards'", Lexington
Haley, Janet Lin, Shelbyville
Hamilton, Jennifer Lea. Lexington
Hardin, Melanie Gwynn, Elizabethtown
Harpe, Jennifer Lam. Louisville
Hartlage. Deborah Ann, Louisville
Haywood, Lisa Dawn, Louisville
Higgins, Linda Caroline. Louisville
Hill, Rene Bernice, Lexington
Holloway. Charlotte Ann Dawson,
Louisville
Horseman. Diane Lynn, Lexington
Hundley, Denise Louise Danner, Louisville
Irons. Constance Lee'", Lexington
Jacobs, Joyce Bell, Hodgenville
Johnson, Ann Gatewood, Lexington
Johnson, Lela Rae Lakes-e. Lexington
Jones, Deborah Cantrell, Crestwood
Keltner, Sandra Thompson, Louisville
Kiper, Cynthia Anne", Louisville
Kiper, Patricia Joan, Louisville
Knavel, Pamela D., Lexington
Kryscio, Karen Ann Edfords ", Wilkes-
Barre, PA
LaFountain, Patricia Ann", Nicholasville
Lafser, Mary Ann, Cadiz
Lake, Sharon Wells, Prestonsburg
Lee, Debra Jane, Kettering, OH
Lewis. Sarah Martha Turner, Harrodsburg
Linkfield, Chris Anne, Toledo. OH
Litkenhus, Carolyn Marie, Lawrenceburg
Marshall, Melba Anne, Jackson, TN
Martin, Jenny Lynn, Louisville
Mathews, Rachel Lynn, Louisville
McLaughlin, Nancy B., Lexington
Medley, Marilyn Kays ", Harrodsburg
Meny, Christine Marie··, Lancaster
Miller. Nancy Louise Haueise'<", Buffalo,
NY
Mobley, Kimbra Lee. Elizabethtown
Mohon, Nancy Lynn, Louisville
Morgan, Rhonda Jearr<", Somerset
Mueller, Deborah Abrams, Lexington
Myers, Carol Marie, Lexington
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Neal, Nancy Ann Thompsonv", Lexington
Niblett, Judy Brantley, Nicholasville
Norris, Mary Anna J., Louisville
Norton, Jane Arlenes ", Lexington
Nuckols, Karen Chenault, Bowling Green
Osborne, Lois Jane Craigmyle**
Page, Walter Ernest, II, Lexington
Parker, Carol Krause, Lexington
Parker, Katherine Louise Haydu,
Lexington
Parroco, Mavis Noreen, Louisville
Passafiume, Aimee Lynn, Louisville
Pinto, Geralyn Louise", Louisville
Queen, Kelly Leigh, Prospect
Quire, Cynthia Ann, Lexington
Rafferty, Debra Lynn, Owensboro
Riley, Pamela Jane, Louisville
Roberts, Christiana Ivette, Pleasureville
Roberts, Rebecca Rae, Lexington
Saylor, Alfred Lloyd, Lexington
Schwartz, Barbara Ann"", Fowler, IN
Sebrey, Laura Jean, Louisville
Sefcovic, Deborah Leigh, Georgetown
Silon, Sherry Sue, Louisville
Simmons, Debora R.··, Glasgow
Slusher, Laura Jo, Ashland
Smith, Patricia Lynn, Columbia City, IN
Starnes, Gail L.**, West Carrollton, OH
Stiene, Lori Lee, Erlanger
Summers, Tamberly Jayne, Greenville
Taylor, Elizabeth Ann, Louisville
Tidwell, Cynthia Diane, Nashville. TN
Tomlin, Valerie Ann, Ashland
Tooley. Mary Patricia, Louisville
Towles, Karen Gay, Worthville
Tucker, Terry A .• Lexington
Weiler, Rhonda Kochw, Lexington
Wheeler. Vicky Lee, Harrodsburg
Whitis-Clark, Sarah Elizabeth, Lexington
Williams, Suzannes ", Calvert City
Wilson. Karen Marie, Youngstown. OH
York, Lori Lee, South Shore
College of Architecture
Dean: Anthony Eardley
Bachelor of Architecture
Amsler, Stephen Scott, Louisville
Arthur, Susan Lynn, Bybee
Bethea, Beth Annev'", Hendersonville, TN
Biagi, James Quintin", Shelbyville
Bivens, Pete L.*., Louisville
Bryant, James David, Bowling Green
Creech, Cheryl Lynn, Eminence
Culberson, Frank Charles", Louisville
Cundiff, Donald Llydane?", Somerset
Dooley, Thomas Alane", Frankfort
Dunn, Thomas M., Middlesex, NJ
Dunning, Robert Paisley, Burke, VA
Eberenz, Madonna Rose", Louisville
Evans, Mark Alan, Shepherdsville
Frey, David J., Danville
Gill, Shaun Wallace, London
Glasscock, Jeff Wino, Louisville
Godsey, Heber Carleton, Ill, Louisville
Hall, Robert Anthony, Louisville
Hallam, Scott L., Berea
Henderson, James Bradley, Elizabethtown
Hickerson, Steve G., Louisville
Humlong, Robert David**, Lexington
Jackson, Louis Scott, Louisville
Jaleski, Thomas Martin, Owensboro
Johnston, Brian Stuart?", Louisville
Kargl, Thomas Edward, Louisville
Kemper, George Lawrence, Ft. Thomas
Keturakis, David Charles**, Reading, PA
Lambson, Robin Michelle, Lexington
Lashbrook, Roger David", Lexington
Lewis, William Hunter, Hopkinsville
Lofdahl, Gary Wendell, Warrenton, VA
Maleki, Ebrahim**, Tehran, Iran
Miller, Glenn M., Leitchfield
Mino, Juan A., Lexington
Moneypenny, Jeffrey Scott, Louisville
Motl, Mark R.*, Grandview, IN
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Murphy, Garry W., Lexington
Plymale, Keith Duncan, Louisville
Poole, Eugene, Jr. **, Hopkinsville
Robertson, John Connell, Jr.", Lexington
Rogers, Thomas Foster, IV, Owingsville
Sadr, Farzin, Lexington
Sexton, Timothy Roland, Whitesburg
Siever, Mark Allen'?", Lexington
Simpson, Sheila Rose, Glasgow
Siress, Cary L., Epsom, NH
Stanfield, Kenneth Warren, Brandenburg
Tran, Minh Dinh**, Lexington
Vice, Stephen Dwayne**, Richmond
Weaver, Gregg A.*, Lexington
White, Gregory 0., Louisville
Yurko, John Evans, Jr., Morehead City,
NC
Zamiri, Saied**, Lexington
College of Allied Health Professions
Dean: Thomas C. Robinson
Bachelor of Health Sciences
Appleton, Vicky Denise", Ashland
Barron, Terri Lee, Henderson
Benton, Sandra Jane .... , Nicholasville
Blanford, Ann Karen", Loretto
Bowling, Laura June?", Louisville
Bowmer. Karen Beth Hempel, Lexington
Brown, Andrea Lynn**, Louisville
Brown, Judith Annv", Louisville
Brown, Terrence Carlisles ", Lexington
Burch, Dana Lynn"", Ft. Wright
Carroll, Candy Sue, Dayton, OH
Cason, Lisa Beth", Lexington
Caudill, Trina Michele, Flatwoods
Correa, Luis Rene", Vine Grove
Daugherty. Timothy Bryan'", Flatwoods
Day, Debra Lynn", Ashland
DeMont, Pamela Diane, Ft. Knox
Diesing, Sarah J., Buffalo, NY
Duvall, Shawn Lee, Owenton
Eblin, Steven Ellison, Huntington, WV
Gardner, Jerry Lee'", Elizabethtown
Gilkison, Philip A ..... , Carlisle
Gordon, Marion Lee, Frankfort
Gormley, James Michael .... , Fort Mitchell
Gotzy, Carol Joanne .... , Owensboro
Grimes, William R., Owingsville
Hawkins, James Robert, Jr.··,
Jeffersontown
Hayden, Marianne":", Owensboro
Hendrickson, John Kevin, Pineville
Herzberg, Lisa Kay", Louisville
Hunt, Mark Franklin'?", Ekron
Jarmon, Rita G. *, Lexington
Johnson, Mary Jo, Louisville
Kelley, Debra Lynne Milburn ....
Kelley, Susan Newman, Owensboro
Kindler, Randall Armin*, Stamping
Ground
Kline, Debbie Lynne", Louisville
Knox, Renita Karen**, Nicholasville
Kramp, Connie Jeanette'?", Danville
LaDouceur, Lisa Michelle, Louisville
Langford, Jennifer Susan**, Lakeside Park
Law, Nancy Elisabeth**, Louisville
Lewis, Kathy Janene**, Louisville
Lowder, Virginia Stout, Martin
Mangin, Jeannine Ann*, Brandenburg
Martin, Tracy Lees ", Henderson
Maxwell, Margaret Ann*, Louisville
Maynard, Carla Ann**, Pikeville
McKee, Karen Yvonne, Lawrenceburg
McNeal, Teresa Jane**, Morehead
Mercer, Dana Naomi", Lexington
Metcalf, David Wayne**, Middlesboro
Meyers, Vivian Elaine", Ashland
Miles, Gina Lynn Burden**, Louisville
Miller, Briggit Lenora, Greensburg
Mills, Sandra Leigh>", Corbin
Moor, Gloria Lillian Kotyk'", Vancouver,
B.c., Canada
Morgan, Robert L.*, New Castle
Muehlbauer, Lisa Gay, Maysville
Newman, Patricia Lynn", Lexington
Novasel, Della Christine?", Glasgow
O'Cull, Sharon Lynn, Flemingsburg
Okeefe, M. Kevin··, Louisville
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Oliver, Vickie Deannas ", Hopkinsville
Osborne, Ellora*, Owensboro
Osbourn, Mary Kimberlys ", Springfield
Pack, Don Armond", Lexington
Pogue, Sunne Annette, Cerulean
Ramey, Carl Mitchell, Frankfort
Ray, Stephanie J.**, Inez
Reid, Tammy Susanne-v, Bardstown
Ringley, Lori Lynn"", Bowling Green
Rocco, Prancesca Dawn, Lexington
Roeback, Jason North, Erie, PA
Russman, Stephanie Lampach, Louisville
Rutledge, Miriam Darcy'?", Horse Cave
Ruwe, Joann Manev-, Pt. Wright
Schlegel, Susan Lynn", Louisville
Smith, Craig Thomas**, Louisville
Sparrow, Judith Ann, Yardley, PA
Sprague, Stacey Jo, Morganfield
Thomas, Madonna Renee Newsome",
Virgie
Thompson, Jo Annae ", Bowling Green
Tilson, Terri Denise Shuff, Logan, WV
Towles, Kellie Renee, Worthville
Uhl, Timothy Lee**, Frankfort
Waits, Julie Ann**, Louisville
Waldrop, Kimberly Ann, Owenton
Warren, Susan Alicia Lucas", Bowling
Green
Warrix, Jessica Ann, Prestonsburg
Whalley, Jennifer Lynn**, Louisville
Williams, Melissa Ann, Clarkston
Woodring, Stephanie Ann, Henderson
Wright, Debra Dale Larkins", Louisville
Wright, Kristi J.*, Murray
College of Home Economics
Dean: Peggy S. Meszaros
Bachelar of Arts in Housing
and Interior Design
Adams, Dawn Renee, Lexington
Ainsworth, Janet Suzanne. Madisonville
Cecil, Kimberly Ann, Owensboro
Colvin. Danny Gene, Paintsville
Courson, Hillary Smithv", Louisville
Drury, Deborah June, Henderson
Hawkins, Donna Marie, Versailles
Lawhon, Laura Jeanne. Burkesville
Laycock, Ann Denise. Ft. Thomas
Listemann, Paul Joseph, Paducah
Lunsford, Elizabeth S., Charleston, WV
Martin, Cecile'?", Lexington
Martin, Mark Jesse, Williamson, WV
Mathews. Rita Ann, Bardstown
McMahan, Nan Kathryn, Elizabethtown
McMurtrey, Anna-Bruce Rowe. Edmonton
Miller, Pamela, Shepherdsville
Morton, Joy Margaret, Lexington
Pedersen, Susan Carol, Elizabethtown
Rainey. Brenda Kay, Lexington
Reffitt, Michelle Renee Adams, Lexington
See, David R., Louisa
Shryock, Jeanna Marie, Lawrenceburg
Sipes, Susan Marie, Crestwood
Suter, Donna Marie, Lexington
Tachman, Mary Cassel'?", Lexington
Tackett, Melissa Kaye, Ashland
Thompson, Frankie Lee, Iowa City, IA
Timmel, Susan Marie, Louisville
Washing, Rhonda Gail Clark,
Elizabethtown
Bachelor of Science
in Dietetics
Adams, Margaret DuPlessis, Elizabethtown
Arthur, Kimberly S... , Ashland
Austin, Bethany Jean", Ft. Smith, AR
Blayney, Molly Scott, Louisville
Cameron, Anna Elizabeth, Cadiz
Ehmann, Kathleen Elizabeth, Lexington
Forbes, Mildred Elizabeth'?", Lexington
Fraim, Teresa Sue Wimsatt, Owensboro
Goscinsky, Susan A., Cranford, NJ
Hall, Julia Kathryn, Lexington
Handley, Nancy Jane'?", Elizabethtown
Koral, Kathryn Lynn, Scotch Plains, NJ
Krantz, Jacqueline M., Lafayette, LA
Kroboth, Margaret Ethel, Lexington
Ladd, Laura Lee, Eddyville
Lawrence, Jeannette Marie?", Owensboro
Leong, Yoke-moey, Lexington
Lotfi, Felora, Iran
Magness, Elizabeth Ann, Mayfield
May, Kim, Russell
Meade, Kimberly Ann**, McDowell
Otis, Patricia Lee Payne, Lexington
Overby, Mary Teresa, Reidsville, NC
Qualls, Jamie Ann", Eddyville
Wheatley, Charles Michael"'''', Lexington
Wiser, Rhonda Marie, Elizabethtown
Yates, Lynn Ann, Indianapolis, IN
Bachelor of Science
in Family Studies
Adams, Patty Darlene?", Lebanon
Junction
Berwanger, Julianne'?", Columbus, OH
Butters, Kathleen Ann, Princeron
Davenport, Linda Sue", Louisville
Downing, Sue Owens", Lexington
Evans, Yalonda Yvette, Louisville
Finney, Eloise", Prospect
Fischer, Daphne Leigh, Quakertown, PA
Gardner, Teresa Jones", Simpsonville
George, Glenda Faye, Mt. Sterling
Ginn, Lori Anne, Quincy
Green, Mary Elizabeth?", Lexington
Gregory, Karen Abell, Owensboro
Hoffman, Leslie K., Georgetown
Judd, Mary Jo, Louisville
Koshewa, Sheila Kay, Louisville
Lytle, Ayn**, Cincinnati, OH
Maxberry, Jenyce Lyvia, Lexington
McGeorge, Cindy Threadgill"?", Harlan
Naegle, Victoria Rae", Shelbyville
Neltner, Evelyn Marie, Alexandria
Roberts, Cynthia Joy, Middletown
Roeback, Jennifer Shupala, Erie, PA
Scheibel, Margaret Mary, Los Angeles
Schrauder, Jean Ellen", Lexington
Shelton, Elizabeth Lang", Winter Park,
FL
Shouse, Pamela Kincaid>", Versailles
Smith, JoLynn, Lexington
Sullivan, Julie Ann, Northbrook, IL
Sutton, Terri Gail, Georgetown
Thurman, Carolyn Maxwellv ", Lexington
Wise, Neil Taylor, Frankfort
Wright, Kimberly Cecil, Lexington
Bachelor of Science
in Food Science
Harris, Stephen Frederick, Winchester
Hess, Claudia D., Hyattsville, MD
Stevens, Russell Ray, Lexington
Bachelor of Science
in Home Economics
Arnold, Ronda Gayle, Louisville
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Beane, Stacey Elizabeth, Morehead
Biagini, Diane Marie?", Danville
Blair, Julie J. "', Lexington
Bryan, Linda Jean, Jeffersontown
Burden, Elizabeth Steilberg, Valley Station
Burnley, Susan Marie, Danville
Calkin, Alicia Gail Pigman, Louisville
Campbell, Deanna Leigh Pickett",
Campbellsville
Cravens, Rebecca Gailv", Liberty
Crouch, Lisa Diane, Lexington
Doty, Kimberly Caprice", Lexington
Elder, Joyce Marie, Louisville
France, Kathy Ann, Louisville
Frazier, Laura Staunton?", Charleston,
WV
Freibert, Pamela Mckenzie?", Louisville
Fritz, Cynthia Lynn, Louisville
Giles, Lanita Rene, Glendale
Goss, Lynn Ann, Columbus, OH
Griggs, Emily Clayre, Lexington
Habacker, Julie Lynne, Paducah
Hale, Judith Rootv", Lexington
Haner, Nancy Anne, Louisville
Hopgood, Lonna Gayle Watson",
Morganfield
Hughes, Nancy Corbett'?", Lexington
Lamar, Susan Michele, Louisville
Lien, Julie Kay, Fairfield, OH
Lovely, Donna Back", Jackson
Lurding, Elizabeth Anne, Louisville
Magee, Erin Lynn, Lagrange, IL
Manning, Tina Lynn?", Jenkins
Marvell, Mary Melinda, Sturgis
Mattingly, Melanie Maria", Brandenburg
May, Tammy Jo"", South Shore
Noye, Chris Norwood, Versailles
Paxton, Laura Sanford, Anchorage
Petzold, Sandy Lynne**, Lexington
Pope, Valerie Collins'?', Monroe, MI
Price, Wanda Vorese, Shelbyville
Rohr, Sherri Lynn, Lexington
Schlansky, Leslie Deev", Lexington
Schlegel, Amy Maria, Louisville
Shipp, Joan Eileen?", Campbellsville
Sloan, Grachel Elaine, Campbellsville
Stanley, Sara Ann, Louisville
Stofer, Anne Pennington, Lexington
Thomas, Diane", Louisville
Thompson, Connie Sue, Junction City
True, Sheila Kay, Owenton
Tucker, Carol Shawn**, London
Wagers, Ollie Carol, Manchester
Wagner, Kelle Sue?", Madisonville
Whitaker, Nova Eyvonnas ", Jenkins
Wilder, Larry E., Middlesboro
Willinger, Patricia Ann, Louisville
Wullenweber, Amy Ann?", Cincinnati, OH
Zevely, Sandra Jeanv", Florence
College of Social Work
Dean: S. Zafar Hasan
Bachelor of Arts
in Social Work
Armstrong, Sarah E. **, Cynthiana
Baugh, Kimberly Lynette, Louisville
Beck, Krista Lee, Edgewood
Bibbs, Betty W., Richmond
Biles, Christine Ann, Versailles
Boone. Beverlee Gay, St. Louis, MO
Bunton, Linda S.". New Castle, IN
Byrd, Leroy, III, Lexington
Cantrill, Joe Richard, Paintsville
Clark, Stanley Luther, Wilmington, MA
Cochran, Dorothy Kay. Paducah
Coleman, Nancy Francine", Russell Springs
Cook, Connie Charlene, Somerset
Costello, Margaret V., Ithaca, NY
De Leon, Debra Denise'?", Rineyville
Demus, Barbara Johnson, Lexington
Drexler, Julie, Charlottesville, VA
Filippucci, Renee Ann", Lexington
Gabennesch, Laura Jean"", Erlanger
Hall, Lisa Ann, Hardinsburg
Hampton, Peggy B., Lexington
Hartley, Lillian Davis, Versailles
Huettig, Carol Jeanine**, Louisville
Johnson, James Vernon, London
Johnson, William Winfred, Lexington
Kingsley, Ann Michelle, Lexington
LaFollette, Ray**, Lexington
Lee, Lawrence, Paducah
Lewis, Sandra Diana, Ben Hur , VA
Nally, Harold Dennis", Lexington
Palmer, Jo Ann Raybumv", Lexington
Pennington, Everett, Grayson
Phillpott, Erin Daneel", Somerset
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Rau, Rebecca Clark", Lexington
Remick, Jenny Lear, Brodhead
Richards, Ellen Ray", Harrodsburg
Roberts, Kimberly Diane, Lexington
Rose, Stacy Ann, Lexington
Saunders, Tracy Ann**, Radcliff
Schaeffer, Margaret M.**, Wyoming, OH
Shipp, Jill Coleen*, Campbellsville
Stephens, Brenda Sue Eddington**, Viper
Thompson, Eric Durand, Louisville
Tomlinson, Tammy Jo, Somerset
Turner, Barbara Ann*, Louisville
Vincent, Judy Ann", Hodgenville
Wallace, Edgar Allen, Lexington
Webb, Jill Ann*, Louisville
Welch, Teresa Ann, Mt. Sterling
Wingard, Meredith Brooke, Durham, NC
Wyatt, Lynn Cross">, Louisville
College of Communications
Dean: Herbert N. Drennon
Bachelor of Arts
Adams, Sammy L.**, 150m
Aicklen, Frances Mary", Louisville
Allen, Sarah Leigh, Louisville
Alonso. Maria Josefa**, Lexington
Altom, David Warren", Lexington
Anderson, Karl Derek, Frankfort
Atkins, Michele Biesinger"", Lexington
Ball, Pamela Traynor"'. San Dieago, CA
Ballard, Kathleen Marie, Louisville
Ballard, Michael Ray", Louisville
Barnes, Michael Morris, Frankfort
Barnett, David Michael, Louisville
Battaglia, Nancy Carol, Edgewood
Baughman, Linda Lee", Louisville
Beck, Elizabeth Anne. Villa Hills
Bell, Melissa Margaret, Frankfort
Bennett, Beverly Warren, Taylorsville
Bertke, Mary Perkins, Georgetown
Bessler, Edward A., Fe Mitchell
Bisig, Lawrence Joseph", Louisville
Bissmeyer, Monica Maria, Owensboro
Bitter, Sara Elizabeth, Louisville
Bollinger, Clara Thompson, Louisville
Borders, John David, Jr., Louisville
Borkowski, Katherine Helen, Lexington
Boston, Paula Anne, Kenton, OH
Boyanowski, Julia Ann", Lexington
Boyd, Anne Christopher"?", Wickliffe
Brady, Leslie Anne">, Frankfort
Brand, Margaret Ann, Lexington
Britt, Terrance Rodney, Lexington
Bugg, Kimberly Rae", Lexington
Caise, Clemmie Chappell, Lexington
Callaway, Catherine Glatzmayer, Montreal
Campbell, Douglas Everett, Columbia
Carloftis, Jon Carlos, London
Carman, Christy Marie, Lexington
Carter, Julie Anne?", Hopkinsville
Cascio, Catherine McKay*"', Lexington
Case, Deborah Gay-", Louisville
Chandler, Steven Patrick, Louisville
Cherry, Susan Ann, Stanford
Chick, Teresa Kelbert'", Nicholasville
Christian, Robert Lyle", Lexington
Christy, Marie Chase, Williamsville, NY
Clark, Anne Elizabeth'?", Bardstown
Clark, Michael Alan, Versailles
Clem, Darrell E. -, Harlan
Clem, Saundra J. "', Lexington
Collinsworth, Dawn Marie, Xenia, OH
Conway, Elwood, Ill, Frankfort
Cordell, Michael David, Wurtland
Cox, Mary Suzanne, Russellville
Crowe, Rebecca Anne, Smithland
Davis, Andrew John, Levittown, NY
Day, Kimberly Dawn, Paris
De Prima, Jennifer S. -, Lexington
Decker, Cheryl Lynn, Louisville
Denning, Jeffrey Paulv", Minford, OH
Dennis, Amal Hussain, Lexington
Derosett, Linda, Lexington
Devroomen, Sacha Elisabeth Maria,
Williamstown
Dishman, Lesa Darlene""
Dobbling, Julie L., Ft. Thomas
Donohue, Mary Margaret'?", Lexington
Dougherty, Patrick Francis, Louisville
Duncan, Jeffrey Wayne, Frankfort
Dwyer, Timothy L. "", Louisville
Eades, Carol Elam, West Liberty
Ellis, James Dean, Versailles
Ellis, Robert Wade", Lexington
English, Kelly Renee, Mayfield
Evans, Jill E., Irwin, PA
Ferguson, Laura Lynn, Santa Ana, CA
Fisher, Mark Raymond", Louisville
Foeman, Elizabeth Frances, Louisville
French, Juliet Lynn", Hopkinsville
Gajardo, Siergio John, Lexington
Gill, Krystal Deania, Lexington
Goble, Rhondetta", Prestonsburg
Goetz, Mary Barbara, Louisville
Goggans, Jennifer Susan, Red Bush
Goggins, Michele Renee?", Louisville
Gordon, Rebecca Lynn'?", Lexington
Gosney, Cheryl Ann, Covington
Grant, Mark Douglas, Lexington
Griggs, Mary Laura", Lexington
Grimes, Susan Wingfield, Stanford
Hackman, Florence Margaret, Fort Wright
Haffey, Michael John->, Lexington
Hall, Clark B."'''', Paducah
Hampton, Timothy Ray, Somerset
Hartlein, Julia Hill
Hayden, Patrick Allen, Owensboro
Hayes, Jack R., Lexington
Heath, Pamela Shane Embry, New Albany,
IN
Heberle, Hollis Nina, Louisville
High, Corlia Ann, Augusta
Hollenbach, Caroline DeHart, Louisville
Holmes, Elizabeth Anne, Fort Thomas
Hopson, Tempe Ann, Providence
Howard, Lisa Link", Louisville
Hughes, Jo Ann>", Portsmouth, OH
Hulette, Ann Webster", Frankfort
Hulette, Jeffrey Thomas, Frankfort
Humin, Stephanie Lynne", Louisville
Humphries, Nancy S., Hopkinsville
Hurd, Phyllis Marie, Louisville
Hurst, Julie Collier?", Cincinnati
Hurst, Kenneth Jay", Lawrenceburg
Hurst, Robin Arlene, Frankfort
Hyatt, Teresa D. "'''', Lexington
Ishmael, Mary Beth, Covington
Jaeger, Matthew William, Lexington
Jefferson, Douglas Ray", Louisville
Johnson, Gary C. "", Lexington
Johnson, Kathleen Elizabeth, Louisville
Johnson, Timothy Grant, Elizabethtown
Jury, John Robert, Louisville
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Kaelin, Christopher Andrew", Louisville
Kasacavage, Karen Lynne", Bensalem, PA
Kelly, Matthew Sean, Falls Church, VA
Kitchen, David Marshall, Louisville
Kloenne, Melissa Ann", Ft. Thomas
Kobersky, Michael Allen, Charleston, WV
Kreyling, Melanie Cole, Frankfort
Kroboth, Theresa, Lexington
Kunkle, Judith Lynn, Pittsburgh, PA
Lawrence, Carla S. Bdwards"", Lexington
Ledezma, Concepcion, Louisville
Lelaurin, Maria, Louisville
Lengfellner, Joseph Aaron>", Louisville
Lickteig, Dianna Rose'?", Louisville
Logan, Judy Elaine, Lexington
Long, Alan D., Stanford
Long, Karen Sue", Lexington
Long, Lindi Michele, Lexington
Long, Scott McDowell, Jr. ", LaGrange
Lucas, Matthew Charles, Baltimore, OH
Lynch, Daniel C. "", Lexington
Mahoney, Teresa Lee, Port Clinton, OH
Mahurin, Nancy Sue, Louisville
Marshall, Mary Dee, Shelbyville, IN
McCormic, Ashley Lynn, Corydon
McCoy, Shawna Elizabeth, Piqua, OH
McDavitt, Elizabeth Anns ", Cleveland, TN
McFarland, Robin Jan-", Lexington
McGill, Andrew Blake, Mt. Vernon, IN
McMahan, Janna Marlene, Campbellsville
Mees, Maria victoria", Smithfield
Melnychyn, Andrea Sofia, Frankfort
Miller, David Lee, Louisville
Miller, Michele Marie, Medina, OH
Miller, Sarah Jean", Lexington
Mills, John Knox, Barbourville
Mims, Kimberly Jo, Lexington
Mitchell, Everett Joe, 11"', Louisville
Mobley, Lori Ann"", Elizabethtown
MoU, Julie Carol", Louisville
Montague, Marilyn Rose, Binghamton, NY
Moore, Mark vernon-e. Ashland
Moss, Julie Elizabeth", Cincinnati, OH
Mudd, Shannon Kathleen", Louisville
Mullaney, Janet Marie, Lexington
Murphy, Kathleen Ann, Lexington
Murphy, William M., Cincinnati, OH
Nahstoll, Martin Francies", Louisville
Nalley, Lisa Ann, Frankfort
Newman, Kimberly Sue?", Russell
Niemann, Patricia Marie?", Louisville
Northern, Cathie Ann", Warsaw, VA
Nosow, Emilie Jane?", Lexington
Oppmann, Andrew James?", Hopkinsville
Osborne, Joseph Martin'?", Lexington
Ousley, Janet Lee, Richmond
Patton, Robin Lee, Lexington
Pfeiffer, Mary Lawrence"", Louisville
Pittenger, Douglas E., Nashville
Porco, Kenneth Richard", Louisville
Powell, Mark Francis, Madisonville
Puckett, Greg Keith, Lexington
Purdy, Elizabeth Clark, Columbus, OH
Qualls, Kevin Forrest, Russell
Ranney, Guy Leaman, Owensboro
Reeves, Diane Lynn, Ft. Mitchell
Rhody, Marcelyn Ann", Frankfort
Richey, Thomas J., Mentor, OH
Riley, Julie Ann*, Lexington
Roberts, Gina Lamar"", Frankfort
Rogers, Scott Carlton?", Frankfort
Russell, Kristopher Lee", Skaneateles, NY
Russell, Richard Dayton, Harrison, CO
Saalfeld, Margaret M. "", Richmond
Sandknop, Pamela Marie'"", Radcliff
Santa Cruz, Mark**, Paducah
Saunier, Michael Leroy, Lexington
Saylor, Lanny Larry, Morristown, TN
Sayre, Greta Dodd?", Lexington
Sewell, Cynthia Ann, Waterview
Shaver, Julia Ann, Lexington
Shawn, Sarah Kathryn, Louisville
Shelley, Tim R., North Middletown
Shelton, Kent Carmine":", Lexington
Shipley, Camden Reed**, Louisville
Shively, Katherine Robinson", Owensboro
Simms, Frances Leonard, Perryville
Simpkins, Nina Alison", Lexington
Simpson, Teresa Ann, Lexington
Slowinski, Theresa Ann", Louisville
Smith, Janet Margaret, Stanford
Smith, Terrance Wayne, Lexington
Snider, James Beckham, Jt., Taylorsville
Spahn, Steven Louis, Harrodsburg
St. Charles, Anna Marie**, Frankfort
Steele, Colleen Delores, Monticello
Steiden, William E., II, Cincinnati, OH
Steinberg, Marjorie Jo, Frankfort
Stephens, Diane Louise", Louisville
Stevenson, Anita Jo, Carlisle
Stieber, Tracy Jean**, Cincinnati, OH
Stone, Susan Gail, Lawrenceburg
Suthon, Ward Griffen, New Orleans, LA
Tanner, Tammy Lynne**, Union
Taormina, Mary D., Lexington
Teater, Victoria Speers?", Lexington
Temple, Pamela Dawn**, Crestwood
Tharp, Peggy Ann, Louisville
Thompson, Larry Alan**, Lexington
Timberlake, Richard Christopher, Corydon,
IN
Tobe, Julianne, Lexington
Tompkins, Michael Gerard, Louisville
Traughber, Shirlee Rochelle, Mayfield
Treadway, Dawn Lynn, Westchester, OH
Vaughn, Leannda Marie'?", Pineville
Voskuhl, John Robert, FI. Mitchell
Walker, Kenny, Roberta, GA
Walter, Wendell Jeffrey", Ashland
Ware, Julie Ann, Louisville
Warriner, Susan M., Lexington
Webb, Mark P., Grand Rivers
Wheary, Thomas Michael, Columbus, OH
Wheatley, Gerald Glenn, Louisville
Wheeler, Ruby Ann, Elizabethtown
Whelan, Mary Chris, Owensboro
Whigham, Anthony W., Florence
White, Charles Bradford", Louisville
Whobrey, Leslie H., Livermore
Wilbourn, Krista Ann, Louisville
Wilkerson, Roderick Lee, Henderson
Williams, Tavis Elizabeth, Louisville
Winstead, Kenzie L.", Louisville
Winters, Laurie Jeannine, Villa Hills
Wood, Elizabeth Ann, Russellville
Wooldridge, Joe David", Jamestown
Wyatt, Andrew B., Sylvania, OH
Bachelor of Science
Arnold, Suzanne Mae, New Liberty
Barrick, Frederick Pierpoint, Ill,
Baltimore, MD
Baylor, Bryan Ashley, Lexington
Bivens, Phillip Scott**, Louisville
Collier, Robin Elaine's>, Charlestown, IN
Corum, Jody Ann, Winchester
Eison, Lori Evelyn**, Madisonville
Elkins, Rick Lee**, London
Finsand, Thomas Paul, Versailles
Hardin, Barry Blane, Lexington
Hoffman, Gregory Allen, Elmhurst, IL
Hostetter, Michael Allen, Lexington
Kelley, Cathy**, Paducah
Larson, Gregory Robert>", Warren, PA
Moore, Mark Prince, Lexington
Morris, Jonathan Charles, Hazard
Murphy, Cheri Clay*, Lawrenceburg
Newton, Lori Ann"'", Lexington
O'Connor, John Michael, Canton, CT
Payne, Paul Anthony'?", Louisville
Perkins, Raejean, Owenton
Sandefur, Michelle Anne*, Henderson
Sarver, John Thomas, Louisville
Shaw, Philip B., Lexington
Simpson, David Charles, Owensboro
Stivers, Jack Lee, Jr. *, Lexington
Sturgill, Mark Steven, Lexington
White, Sandra Jo, Madisonville
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College of Fine Arts
Dean: Richard C. Domek, Jr.
Bachelor of Arts
Adams, Anthony Brent?", Oil Springs
Bailey, Karen Lynne, Lexington
Baldridge, Paula Stewart, Pikeville
Bingham, Leslie Ann, Lexington
Blythe, Diane Kathryn, Lexington
Bowen, Sarah-jane?", Louisville
Brumagen, Kelly Lin". Morehead
Churchill, Courtney Bartlett", New
Orleans, LA
Clark, Lisabeth Gunther, Lexington
Cobb, Dwayne Allen", Crestwood
Crosby, Andrew Robert"", Lexington
DeLong, James Andrew", Asheville, NC
Duvall, Laura Ann'", Covington
Fouts, Thomas Edward", Lexington
Fox, Katherine Cecelia, Lexington
Hansen, Gregory Carl, Los Angeles, CA
Harscher, Jerald W., Lexington
Hein, Eric Stephen", Lexington
Hellard, Marsha Cooper"", Lexington
Holdren, Michael Ray**, Lexington
Kennedy, John Kevin, Georgetown
Larimore, Brent Lee", Georgetown
Lloyd, David Grainger, Lexington
Love, Sally Ann Binning", Lexington
Martin, Richard Douglas, Lexington
Nally, Robert Kevin", Louisville
Porter, Andrew Candler, Richmond, VA
Read, Nora E., Atlantic City
Simmons, Catherine Gainess ", Murray
Stoll, James A., Kenton, OH
Stone, Clint Darwin, Mt. Washington
Weeks, Laura Angela, Georgetown
Williams, Jeanne Marie Johnson,
Wauwatosa, WI
Bachelor of Fine Arts
Dorman, Suzanne Christine, Spring Lake,
MI
Hardesty, Kevin Lee, Lexington
Hart, Heather Kodman, Murray
McDavid, Christopher Dale, Ashland
Monaghan, Edward James", Lexington
Moroz, Laura Mae**, Owensboro
Pickett, Kurt V. **, Corinth
Rodgers, Julie Anne, Versailles
Bachelor of Music
Blalock, James Powers, l l l'", Manchester,
TN
Comley, Maxine Harding, Frankfort
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Dalton, Charles W.·, Hopkinsville
Goode, Bradley M.·, Munster, IN
Ray. Howard Thomas, Jr. "", Louisville
Vasko, Jodi Ann, Lexington
Bachelor of Music
in Music Education
Beamish, Mark Richard, Rochester, NY
Bertram, Daniel August**, Barboursville,
WV
Bigelow, Geoffrey Scott, Magnolia
Brown, Jennifer Botts, Mt. Sterling
Farmer, Todd Anthony, Campbellsville
Friedman, Aron David", Lexington
Hawkins, Richard John, Frankfort
King, Jeffrey Todd", Winchester
Lahner, Mary Teresa, Ft. Thomas
Montfort, Lashele", Frankfort
Mosgrave, Robert Dale, Erie, PA
Nicholson, Mark Anthony, East Bernstadt
Parrish, Shawn Lee, Lexington
Peterson, Christopher Alan", Highland
Heights
Reedy, Lisa Maria, Lexington
Torline, Tricia A., Alexandria
Graduates with Honors
Students are graduated "With High Distinction" who attain a standing of 3.6 or higher for at least three years.
Students are graduated "With Distinction" who attain a standing of 3.4 to 3.6 for at least three years.
A student who has spent only two years at the University may receive either of the above honors if he or she attains
a standing of .2 higher than the three-year requirement.
Students eligible for these awards are identified by the white braided cord worn on the left shoulder.
With High Distinction
Adams, Margaret Duplessis
Adkins, Kenny Scott
Albright, Darrilyn Gay?"
Alexander, Lewis Arthurv'"
Allen, James Dotson"
Allen, Mary Staci
Alley, Randall Dwayne
Andreano, Carla Marie
Appleton, Vicky Denise"
Arledge, Lea Ann
Austin, Richard Tillman
Badgett, Mary Effie
Bailey. Michael Shawn*'"
Ball, James Douglas
Becht, Kelly Marie
Bender, Michael Donald
Bertram, Wanda Ruth
Best, Mark Allen
Bhapkar, Manjushri V.
Biehl, Julie Ann
Bigelow, Elizabeth Kinney
Booth, Candy Lynn Gill
Brewer, Paula Spaulding
Bright, Ann Miller
Brown, David Edward, Jr.
Brown, Judith Ann**
Burden, Elizabeth Steilberg
Cain, Anne Michelle
Callaway, Catherine Glatzmayer
Cameron, Janet Leighvv
Campoy, Timothy Mark
Catron, Lisa A.
Caudill, Catberann Moreland
Chappell, Maurice W.
Cheetham, Anne Elizabeth"'*
Coats, Stuart Wayne
Countzler, Anne Morgan
Cox, Tina Ann
Cox, Tom Q.**
Crump, Dwayne Thornass "
De Prima, Jennifer S. *
Deaton, Darrin Allen**
Demski, Mary Louise Berry
Dillon, Patrick A.**
Dooley, Thomas Alan"'*
Doty, Kimberly Caprices
Dupont, Donna Marie
Durant, Susan Speare
Eardley, Robert Henson
Eaton, Richard Warren
Ebelhar, Donna June**
Edmonds, Stephen Lee
Eggers, Rebecca Hartlage"
Fackler, Michelle Marie
Fannin, Micheal Campbell"
Felker, John Gilbert
Fort, Kerry Thomas
Frick, Caroline Marie**
Frost, Christopher Wayne
Gifford, Shirley Evans
Ginn, Johnny Russell
Goggans, Jennifer Susan
Goggins, Michele Reneev'"
Gold, Thomas Bradley
Greene, Angie L. "'*
Greene, Elizabeth Jane
Grimes, William R.
Haas, John Eric
Hale, Judith Rootv'"
Haley, Kathi Taylor
Hamilton, John Richard*
Hamlin, James Barry
Hance, Darrell Eugene"
Hanna, Marquita Jo
Hardesty, Francis Lane"
Hardin, Barry Blane
Harding, April Lynn
Hart, Thomas V.
Hasan, Sirnin
Hasken, Susanne Michelle
Haynes, John Robert
Hemmings, Kelly Ann
Hensinger, Fred William
Henson, Mark Wyatt"
Herald, Lynn Ethel
Hem, Kelly Lowell
Hildabrand, Ralph Dean**
Hildabrand, Ralph Dean
Hipp, Gene Paul**
Horlander, Karl Francis
Hourigan, James David
Howard, Mary Swigert
Hudson, Kris Michele
Hunter, Mary Ann
Hurley, James Donald
Irons, Daniel Anthony*
Ison, Charles Glenn
Jarrell, Jackie Dwayne
Johnson, James Caner-s
Johnson, Kelley Lynne
Johnston, Brian Stuart**
Jones, Judith Kay
Jones, Waller Arthur, III
Kaelin, Eileen Egan
Keeney, Larry Michael"'*
King, Mary Kathleen**
Knight, Bradley Allen**
Knox, Renita Karcn->
Laf-ollette, Ray**
Lake, Sharon Wells
Lambson, Robin Michelle
Larson, David Mark
Lashbrook, Roger David"
Latimer, Laura Eugenia
Law, Nancy Elisabeth**
Lee, Garry Lynn
Ligon, Champ, Jr.
Lindeman, David Matthew
Lotfi, Nasrin Shoghi**
Lowder, Virginia Stout
Lowe, Alan Conner
Lucie, Christopher David**
Lykins, Walter Scott
Lynskey, Rosemarie Ann
Mackey, Lisa Annette**
Maggard, Rebecca J.
Malasto, Thomas Arthur
Malkmus, Scott Anthony'o
Mallett, Launa Gwen
Marshall, William Richard
Martin, John Mark
Martin, Mark Jesse
Marvin, Glenn Alan
Maxwell, Margaret Ann*
McDonald, Alicia G. *
McDowell, Rebecca Phillips**
McGill, Pamela Sue**
Mcwhorter, Kimberlee Denise
Meade, Dawn E.
Meiners, Lisa Marie
Merkle, Terri Lynn
Meyer, Roberta Lynn
Miles, Gina Lynn Burden**
Miller, Linda Jane**
Miller, Nancy Louise Haueises "
Mobley, Kimbra Lee
Moore, Charles Gregory
Moore, John Thomas
Morgan, Robert L.*
Mullaney, Janet Marie
Murphy, Richard Bryan
Nalt, Agnes Virginia
Neal, Nancy Ann Thompson**
Newcomer, Timothy Alten
Newton, Kimberly Ann
Nicklas, Wendy Lynnev"
Noell, Timothy Eugene**
Northcutt, Sarah Leet**
Osborne, Joseph Martinv"
Ott, John Stephen
Owen, Patrick Dean**
Pace, Timothy Gerald
Palmer, Jo Ann Rayburn**
Perkins, Jay F.*
Perkins, Laura Ann
Perry, Garry A.*
Perry, Truman Lee
Peterson, Christopher Alan**
Prether, Amy Lee
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Pruitt, Andrew Lee
Qualls, Jamie Annw
Reinert, Debora Marie
Rice, Susan Maria
Riddle, Barry Alton
Riley, Mary Madison *
Roberts, Kimberly Diane
Roberts, Regina Kay
Robertson, John Gholson
Rodgers, Julie Anne
Rogers, Thomas Foster, IV
Rohleder, Scott Joseph
Ross, Danny E.
Samons, Joanv'"
Scherrer, Jan M.
Schulte, Douglas Robert
Schultz, Theresa Lea Alix
Scott, Melinda"
Seale, James Anthony
Sewell, Cynthia Ann
Sexton, Leslie Rohleder
Sexton, Steven Douglas
Shackelford, John Carl
Shafer, Christi Rae**
Shaver, Julia Ann
Shetler, Christa Michele
Short, William Joseph
Simms, Frances Leonard
Simpson, Rhonda Louise
Sims, Sherry Helton
Skaggs, Mike Lewis
Skonicki, Patricia Anne Herron
Smith, Cherie Ann**
Sommer, Carol Ann
Spicer, Donald Lynn
Stapleton, Robert Davis
Steele, Eden Collins**
Steil berg, Hays Alan
Stepp, JonAnn**
Stewart, Peggy Dee
Stofer, Lisa Bllingtonvv
Story, Mark C.
Slump, Keith Gordon
Sutherland, Kathy Faye
Sweeney, Sandra K.*
Swift, Mary Genevieve
Tachman, Mary Cassell"'*
Taylor, Brenda Lynn**
Taylor, Mary Beth
Thomas, Patricia Anne
Thompson, Jo Anna**
Thompson, Margaret Scully
Sch wendeman **
Thornton, James Carlton
VanHoose, Gregory Dean*
VanMeter, Derek Glenn
Voskuhl, John Robert
Walters, James Todd"
Walters, James Todd
Warner, Kim Rachelle
Warrix, Jessica Ann
Watson, Lloyd Dwayne**
Way, Jo Lisa Dungan?"
Webb, Mark P.
Wheatley, Charles Micbael'"
Wheeler, Michael Charles**
Whelan, Joseph Donald
Whitaker, Nova Eyvonnav"
Whitehead, Patricia Anne**
Williams, Kimberly Reneev"
Williamson, James Kevin
Wolfe, Lisa Carole
Wright, Scott Ramsey
Yates, Gregory Arnold
Yenawine, Theresa Ann
Young, Ann Holloway
Zumstein, Karen A. **
With Distinction
Adams, Dawn Renee
Adkisson, Joan Marie
Akers, James Edward, Jr.""
Algie, Glenn E. *
Allen, Anna Michele**
Allen, Russell Scott**
Allen, Sheila
Anderson, Kristin Ann*·
Babkes, Beth Sue
Bailey, Karen Lynne
Baker, Jeffrey Todd
Barnes, Michael Morris
Barry, Maryellen>"
Baughman, Linda Lee"
Bell, Melissa Margaret
Benton, Patricia Blake
Benton, Sandra Jane?"
Berry, Mary ten a
Black, Christine Karharina'<"
Blackhurst, Eric Paul
Blakeman, Mary Elizabeth
Board, W. Byron'<"
Borders, James Clarence
Bowling, Laura June"
Bowmer, Karen Beth Hempel
Bradford, Janet Lynn
Brannon, Paula Lou"
Bridges, Karen Lee
Broadbent, John Edward, III
Brock, Christine Elena"
Brockman, Jeffrey A.
Brown, Mary Helen
Brown, Mary Jeanette"
Brown, Terrence Carlislev"
Burch, Dana Lynnv"
Calhoun, Lisa Helton
Campbell, Sharon Marie"
Cangemi, Michelle Marion"
Carrico, Jeffrey Alan
Carruthers, Laura Day
Chaffins, Lois Jean
Chase, Donald Vincent"
Chen, Audrey Huey-Wen
Chen, Lisa Min-Yi
Childress, Frank Randolph, Jr.
Clark, Thomas Lee
Clarke, Christine Maria
Clifford, Benjamin Lyle
Coffey, Dan
Collinsworth, Dawn Marie
Colvin, Carol Ann
Conger, Catherine Elizabeth
Correa, Luis Rene"
Creager, Carla Jean Dills-"
Crews, Laura Elaine
Crick, Laurie Lynn
Cross, Joe Allen"
Crouch, Alfred Larry
Crutcher, Ann Hodges"
Culley, Jennifer Ruth
DeAngelis, Maria E.··
Demont, Pamela Diane
Drake, Nancy Anne
Dries, Frank H., III
Duvall, Laura Ann"
Eberenz, Madonna Rose"
Ehmann, Kathleen Elizabeth
Elder, Phillip Dean
Ellington, Gregory Todd
Everett, Edward Patrick
Feger, Timothy Alan
Filippucci, Renee Ann"
Fisch, Jill Schmidt
Floyd, Dennis Lee
Ford, Brenda Kay"
Fowler, Felicia Dawn
Gadberry, Teresa Lynn Blakeman
Galbaugh, Heather
Gannon, Andrea Anne
Gibbs, Lisa Michele"
Gooding, Craig William
Goscinskv, Susan A.
Gregory, Mary Peyton
Grimes, Susan Wingfield
Grinstead, William David
Hall, Paul Gregory
Halmhuber, George William
Hamlet, Dorothy Ruth
Hamzehpour, Tammy Pennel!""
Hand, Kimberly Virginia
Harris, LeeAnna
Hayes, Holidae Hart
Hendren, Kevin Stuart
Herald, Linville Lee
Hicks, Rachel A.
Hill, Tommie Dee, II
Holbrook, Sandra Rose
House, Stella Belinda
Howe, Catherine Combs"
Huff, Mark Fredrick
Hughes, Nancy Corbettv"
Humphries, Nancy S.
Hunt, Elizabeth Rhodes"
Johnson, Mark Alan
Jones, Debra Ann
Jones, Jill Denise··
Keck, Stephen Joseph
Kilgore, Kelly Charles'' "
Klier, Robert Edmund
Koenig, Steven William
Kolahchi, Ramin"
Ladd, Laura Lee
Lafser , Mary Ann
Lahner, Mary Teresa
Lamb, Patricia Margaret""
LaRocca, Michela Anita
Lawrence, Katherine Ann
Lee, Beth Walden
Lewis, Beverly Fem'"
Lewis, William Hunter
Lloyd, David Grainger
Long, Karen Sue"
Lynch, Daniel C. **
Mackellar, Laurie Anne
Martin, Bruce Alan
Martin, Cecilev"
Mason, Lesli Shannon
May, Kim
McClellan, Sarah Elizabeth
McCoy, Jeffrey Sean
McGeorge, Cindy Threadgillw
McGowan, Steven Wayne'<"
Meader, Jennifer Ann
Meny, Michele Marie
Miller, Kay Douglas
Miller, Sarah Jean"
Mills, Amy Claire
Mitchell, Karen Janice
Moneypenny, Jeffrey Scott
Monroe, Theodore Frazer, Jr.
Morgan, Rhonda Jean"
Moroz, Laura Mae"
Morse, Gerald Thomas
Myers, Frederick Scotr'"
Nelson, John Byron
Neltner , Darryl Joseph
Niblett, Judy Brantley
Obersr , Margaret Dell
Oliver, Vickie Deanna··
Osborne, David Wesley
Osborne, Michael Dean"
Perdue, Mary Beth
Perkins, Walter Jay Dean"
Pototsky. Daniel A.
Powell, Charlene
Price, Wanda Vorese
Puckett, Danielle Jon
Rau, Rebecca Clark"
Richard, John William"
Riggs, Jeffrey Gailv"
Roark, Robert L.
Roark, Walter Jefferson"
Robbins, Alisa Gay··
Roberson, Raymond Edward
Roberts, Rebecca Rae
Sasser, Kimberly Lynne
Scheibel, Margaret Mary
Schiavone, Ann Michelle
Schultz, Dean Richard
Sebert, Stephani Ann
Sexton, Linda M.
Shirley, Susan L.
Sizemore, Carla Ann
Sizemore, Nancy Suzanne
Smith, Cynthia Ann
Smolka, Daniel David
Snell, Mark Stephen
Sorrell, Rebecca Sue Ruthers**
Spahn, Steven Louis
Stanfield, Kenneth Warren
Steele, Colleen Delores
Stone, Susan Gail
Sullivan, Gregor Kay
Sykes, Stephanie Hayden"
Tan, Chia Kiang
Telle, Jack Martin"
Thomas, Madonna Renee Newsome"
Thompson, Connie Sue
Thompson, Frankie Lee
Thompson, Larry Alan"
Thornton, Terry Lynn
Thread, Lea Jennings
Timberlake, Richard Christopher
Trevino, Maria Elizabeth
Tweeddale, Diana Thomas?"
Uhl, Timothy Lee"
Waford, Jamie Lynn"
Wagner, Douglas Charles
Walker, Jane Barkley
Walsh, Michael Henry"
Walters, John Wesley, Jr.
Watts, Alicia
Weisenfeld, Thomas J.
West, Roger Wayne
Whelan, Paul Anthony"
Whitaker, Marla Jan
Williamson, Robin Lea
Willinger, Patricia Ann
Wilson, David T., II
Wiser, Rhonda Marie
Wilt, Kevin James"
Yasko, Jodi Ann
Yoakum, Robert E.·
Young, Judith Brayf'ield""
Zibell, Judith C.
Zoochi. Jana Sue
Degrees for those students whose names are not denoted with asterisks will be awarded "with honors" if required scholastic
standing is attained,
This list was completed as of April 1986. Additional honors may be determined at a later date.
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DEPARTMENT HONORS
Honors in Accounting
Allis. Anita Rene"
Burns, Julie Annes"
Johnson, James Carterv"
Knight, Bradley Allen*'"
McGowan, Sleven Waynes "
Taylor. Brenda Lynn*'"
Thompson, Margaret Scully S. **
Tolloti, Craig Stephen" '"
Walters, James Todd"
Honors in Business Administration
Allen, James Dotson"
Brannon, Paula Lou"
Brock, Dawne Elainev"
Brown, Jeffery Wayne**
Browning, Margaret Ann"
Cavanagh, Katherine Marie**
Chambers, Carlee Howell'"
Collier, Robin Elainew
Cook, Craig Alan**
Cvengros, Scott Patrick"
Farber, Albert Alexander**
Finnie, Rebecca Lynn"
Ford, Brenda Kay*
Giles, Archie D.'"
Greene, Angie L.**
Hall, Howard Keith"
Hamilton, Vincent Allen*'"
Higdon, Steve Edward**
Higgs, Joyce Evelyn"
Hill, Sidney Travis, Jr. *'"
Hipp, Gene Paul**
Hoenscheid, Robert Williams"
Hoffman, Michael John**
Jackson, Dean Stuart'<"
Jameson, Linda Helmerv"
Jones, Jill Denisew
Keller, Lynda Allender"
Kingsland, Richard A. *
Laumas, Kevin Paulv'"
Mackey, Lisa Annette'"
Malkmus, Scott Anthonyt "
Noyes, Mary Rebeccav"
Perry, Garry A. *
Peters, Daniel Edward**
Pulliam, James Heaths>
Riggs, Jeffrey Gaile"
Salerno, Joseph Francisv"
Sbuffett, Rebecca L. '"
Smith, Melissa Annette**
Stevens, Lowell Thomas, 111**
Stilz, Daniel Baringer"
Thompson, Sheila]. **
Whiteker, Gregg Russellv'"
Williams, Kimberly Renee""
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Honors in Computer Science
Deaton, Darrin AlIen**
Frick, Caroline Marie"'*
Keeney, Larry Micbael'"
Nicklas, Wendy Lynnes "
Robbins, Alisa Gray**
Smith, Cherie Ann'<"
Honors in Economics
Cox, Barbara Ann"
Telle, Jack Martin"
Honors in English
Ramsey, Tammy Jonesv"
Wheeler, Michael Charles*'"
Honors in Finance
Johnson, John Pauls
Meade, Dale Charlotte Miller'<"
Taylor, Brenda Lynnv"
Honors in Geology
White, Amber Marie"'*
Honors in Marketing
Burns, Julie Annev"
Johnson, John Paul"
Honors in Mathematics
Allen, Anna Michele*'"
Honors in Social Work
Filippucci, Renee Ann"
LaFollette, Ray*'"
Palmer, Jo Ann Rayburns "
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University Honors Program
Director: Raymond F. Betts
Allen, Mary Staci
Andreano, Carla Marie
Austin, Richard Tillman
Brannon, Paula Lou*
Bricking, Jennifer Susan
Burnett, Shannon K.
Catron, Lisa A.
Chaffins, Lois Jean
Conger, Catherine Elizabeth
Disilvestro, Rebecca Johanna
Dries, Frank H., III
Dwyer, Timothy L.**
Fackler, Michelle Marie
Hackman, Florence Margaret
Hanna, Marquita Jo
Hardin, Carl Thomas
Hasan, Simin
Hasken, Susanne Michelle
Hendren, Kevin Stuart
Huff, Mark Fredrick
Ison, Charles Glenn
Kilgore, Kelly Charlesv"
Lamb, Patricia Margaret**
Law, Nancy Elisabeth?"
Mallett, Launa G.
Martin, Richard Douglas
McGill, Pamela Sue**
Mize, Joel Arthur
Perkins, Laura Ann
Peters, Melanie
Sanders, Lisa Annev"
Sebert, Stephani Ann
Smith, Cherie Ann**
Smith, Stephanie Lynette
Sommer, Carol Ann
Steilberg, Hays Alan
Swift, Mary Genevieve
Swinford, James Lewis
Thornbury, Steven Carl
Trevino, Maria Elizabeth
Vogele, Katherine Elizabeth
Voskuhl, John Robert
Watters, Karyn Renee
Weiner, Kathleen Elizabeth
Young, Ann Holloway
Students eligible for these awards are identified by the braided blue and white cord worn on the right shoulder.
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THE UNIVERSITY OF KENTUCKY ALUMNI ASSOCIATION
GREAT TEACHER AWARDS
In 1957 the Board of Directors of the University of Kentucky Alumni Association estab-
lished awards to be presented annually to members of the University teaching and research
staffs who, during the preceding two-year period on campus, had achieved distinction in writing
and/or research and teaching.
THE RECIPIENTS OF THE 1986 GREAT TEACHER AWARDS
Professor Curtis E. Harvey, Department of Economics, College of Business & Economics
Assistant Professor Doreen E. Hotchkiss, Division of Humanities and Natural Sciences, Jef-
ferson Community College-Southwest
Professor ChUD W. Ro, Chairman of Social Science and Business, Paducah Community College
Professor Eldridge Rogers, Chairman of Division of Math-Science, Hopkinsville Community
College
Assistant Professor Beverly Davenport Sypher, Department of Communication, College of
Communications
Associate Professor Jane G. Vance, Honors Program, College of Arts and Sciences
THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS
The award is made to one man and one woman of the graduating class of the University
of Kentucky each year and to one other person who is not a student of the University, who
need not be a graduate of any college or university, but who shall have some interest in or
association with or related to the University of Kentucky, official or otherwise, of a nature
to make this form of recognition obviously appropriate.
RECIPIENTS OF THE ALGERNON SYDNEY SULLIVAN MEDALLIONS FOR 1986
Thomas P. Bell-Citizen
(awarded posthumously)
Jo Rayburn Palmer-Graduating Women
Benjamin Lyle Clifford-Graduating Man
THE WILLIAM B. STURGILL AWARD
In 1975 Mr. William B. Sturgill, Chairman of the Board of Trustees at the University of
Kentucky, established a $2,000 award to recognize annually the member of the graduate faculty
who has made the most outstanding contributions to graduate education at the University of
Kentucky.
RECIPIENT OF THE ELEVENTH WILLIAM B. STURGILL AWARD
Joseph A. Kuc
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This charge and the pledge which
follows were written by Dr. Frank L.
McVey, President of the University of
Kentucky from 1917 to 1940.
Charge to the Graduating Class
On this Commencement day you stand in a new relation to the Univer-
sity, to the State and to Life. The University that has given you of its store
of learning looks upon you as its sons and daughters. The State now con-
ceives of you as citizens, well prepared to do your part in the government,
development and guidance of the Commonwealth.
If what you have learned while here has given you larger intellectual
interests, and widened your powers of understanding, the University feels
a part of its duty done, and if in the doing character has become your
possession and a part of your moral fiber, the State is satisfied with its
investment of men and money.
The University trusts you have learned to approach problems with open
minds, to set aside prejudice in your judgment of men and affairs. It hopes
that you will shun evil in all its forms and be ready to strive for what is
right.
May you have in your declining years, material comfort, the respect
of your fellow citizens, the feeling of work well done, and a spiritual and
intellectual interest in human life.
Meantime, the University's honor is your honor. In your acts and deeds
you now reflect your heritage. To your fellow man, the University is
measured by your character, by your deeds, by the company you keep.
It is in this spirit that the University calls upon you to be true to the larger
things of life, to be men and women of courage, integrity, sympathy, and
gentleness.
By granting of the degree you have been admitted to the fraternity of
letters, and to the larger fellowship of the University. It is right and fit-
ting that you should stand and solemnly raising your right hand repeat
this pledge with me:
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The Pledge
In the presence of this audience, citizens of the Com-
monwealth and members of the University, with strong sense
of my responsibility, I promise to hold my degree so no loss
will come to it through my holding, to regard it as a claim
upon my loyalty to Alma Mater and to pledge myself to the
service of Cod and my fellow man.
In Testimony of your conduct and purpose, the University Senate
recommending, the Board of Trustees of the University has conferred
upon you the Diploma of the University of Kentucky, confirmed and
acknowledged by the Great Seal of the University.
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